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Het Nieuw Haringseizoen 
in Engeland
Vooruitzichten en Regelingen
Niettegenstaande de ongunstige in te r­
nationale verhoudingen is m en in  E n ­
gelsche haringm iddens heel w at op ti­
m istischer gestemd dan  12 m aanden  
geleden toen he t nieuwe haringseizoen 
in  zeer slechte om standigheden moest 
aanvangen. Voor dees ja a r  echter z ijn  
de vooruitzichten voor de voortbrengers, 
handelaars, visschers en werklieden heel 
wat gunstiger. D ank  zij he t fe it da t de 
invoer n aa r  D u itsch land  verhoogd werd 
van 360.000 vaten to t 380.000 (w aarvan
260.000 voor he t Schotsch seizoen en
120.000 voor de Engelsche herfstcam- 
pagne) en anderzijds de uitvoer n aa r  de 
Baltische staten, ingevolge de jongste 
handelsovereenkomsten, zeer zal toene­
men, denkt m en n ie t te moeten over­
gaan, zooals vorig ja a r  het geval was, tot 
het t ijd e lijk  stopzetten van  de h a r in g ­
visscherij. Daarenboven wordt beweerd 
dat de stocks van  vorig ja a r  zoowel in  
Engeland zelve als op he t Vaste land on­
belangrijk  z ijn . In  1938 was er een totale 
overschot van  circa 60.000 vaten hetgeen 
zeer nadeelige invloed op de aanvangs 
prijzen heeft veroorzaakt. De onderhan ­
delingen m et D u itsch land  om  he t sinds 
jaren toegestane kw an tum  te herkrijgen 
nam elijk  450.000, z ijn  n ie t to t een j / e d  
einde gebracht kunnen  worden, daar 
D uitsch land meer en meer op z ïjn  eigen 
toenemende vangcapacite it reke.'it. Deze 
week werd b ij de She tland  de c-rste h a ­
ring bu itgem aak t en zooals he t a lt ijd  hr>t 
geval is la a t  de hoedanighe id  nog ietw  .t 
te wenschen over.
W at de Clyde visscherij aangaa t werd 
vorige week he t onrustwekkend nieuws 
vernomen da t evenals voor twee ja a r  
overtalrijke scholen h a r ing haa ien  zich 
in de om geving bevinden.
fir werd opgemerkt da t een goede 
tw intig ta l zeer groot waren en een 
lengte van  8 à  9 m eter benaderen. Deze 
roofvisschen dunnen  n ie t alleen op on­
gehoorde wijze de haringbanken , m aar 
maken tevens een voortdurend gevaar 
uit voor he t v ischtu ig  en de kleine vaar­
tuigen. In  1937 werd een dergelijk  vaar­
tuig door een groote h a r in g h aa i aange­
vallen en kostte d it inc iden t he t leven 
aan 3 visschers. Het gevaar was deze 
week zoo sterk da t de locale lijnvisschers 
zich n ie t in  the  F ir th  of Clyde hebben 
gewaagd. E igenaard ig is he t echter wel 
dat daar w aar h a r inghaa ien  worden 
aangetroffen de haringvangsten  door­
gaans zeer groot z ijn .
Ter bestrijd ing  van  deze haa ienp laag  
werden onm idde llijk  m aatrege len ge­
troffen en de «Dusky M aid», vaartu ig  da t 
speciaal toegerust is om  haa ien  te jagen, 
bevindt zich reeds ter plaatse.
Te Carradale , visschersdorpje in  de 
F ir th  of Clyde, werd er voor 2 ja a r  een 
fabriek opgericht ter verwerking van 
jdeze haa ien.
Niet alleen voor den hande l du id t he t 
aanstaande seizoen gunstige vooru itz ich­
ten, ook voor de reeders en visschers zal 
er d it ja a r  meer te verdienen va llen  he t­
geen vorig ja a r  in  geenendeele he t geval 
was bij zoover da t he t a a n ta l deelne­
mers m et reuzenschreden afgenom en is.
Na ta lr ijk e  onderhande lingen  m et de 
« H erring Indus try  Board » , is m en het 
eens geworden om  m in im um prijzen  voor 
versehe h a r ing  vast te stellen. G edu­
rende de periode gaande van  3 Mei tot 
en m et 30 J u n i is deze m in im um pr ijs  
vastgesteld op 20 sh. per eran. Ook wordt 
he t verwerken en pekelen alleen toege­
la ten  in  bepaalde p laa tsen  en voor een 
zekere tijdsru im te .
Voor de visschers werd vorige week 
een overeenkomst gesloten w aarb ij aan  
ieder visscher (s tuu rm an  en kap ite in  
n ie t inbegrepen)’ een wekelijksche ver­
dienste van  30 sh. verleent w aarb ij het 
voedsel gratis wordt gegeven. Voor de 
m otorvaartu igen  bedraagt he t weke- 
lijksch  loon echter m aa r  20 sh.
Eigenaardige Toestand voor de Holland­
sche Visschers op de Duitsche Schepen
N. B. —  Eenieder die deze nieuwe on­
derrich tingen  goed n ag a a t en ze verge­
l ijk t  m et de verouderde werkm ethoden 
van  vroegere ja ren  zal he t m et ons eens 
z ijn  om  toe te geven da t een goed inge­
richte nijverheidsvereenig ing zooals «the 
B ritish  H erring Ind us try  Board» er eene 
is die wonderen kan  verrichten en zeer 
goede u its lagen k an  bewerken voor visch­
n ijverhe id  en vischhandel.
Van de Vischmijn 
tot op Tafel
Vrijdagavand e.k. 9 Juni, om 8.30 u., 
gaat de eerste voorstelling door, in het 
lokaal P. Pypestraat, 1, Oostende, van 
de film getiteld « Van de Vischmijn tot 
op de Tafel », onlangs opgenomen door 
Lt. Billiet.
Op het programma staan verder nog 
verschillende interessante filmen over 
de zeevisscherij.
Alle belangstellenden uiü de vissche- 
rijmiddens zijn vriendelijk uitgenoo­
digd. Vrije ingang voor iedereen. Vele 
personen die regelmatig in de Visch­
mijn komen, zullen zichzelf in actie
M en schrijft aan  de «Nieuwe Ro tte r­
dam sche Courant»:
« S inds eenigen t i jd  varen verschei­
dene visschers u it  IJm u iden , Schevenin- 
gen, K a tw ijk  en Egm ond aan  Zee op 
Duitsche treilers. Nog voortdurend is er 
vraag n aa r  deze werkkrachten en zoo 
zal in  he t begin van  J u n i weder een 
contingen t n a a r  D u itsch land  vertrekken.
N u is deze u itzend ing  van  werklooze 
visschers op geheel andere leest ge­
schoeid dan  de u itzend ing  van  werk­
looze landarbeiders, die sinds kort p laa ts  
heeft. In  tegenstelling m et deze laats ten  
z ijn  de visschers noo it gedwongen om 
n aa r  D u itsch land  te gaan. V an  u its lu i­
t in g  van  steun of werkverschaffing bij 
weigering om  te varen is nooit sprake 
geweest. Integendeel heeft de regeering 
alles gedaan om  het den visschers zoo 
aan lokke lijk  m ogelijk  te m aken, vrijw il­
lig  te gaan. H un  gezin k r ijg t nog steeds, 
als zij tenm inste  voor he t eerst naar 
D u itsch land  gaan, twee weken steun 
doorbetaald ; in  de reiskosten wordt een 
tegem oetkom ing verleend en ook worden 
voor aanscha ffing  van  u itrus ting  m idde­
len verschaft.
zien.
Iets over de 
Rivier-Kreeft
R ivierkreeft geniet hedendaags een 
groote popu larite it dank  zij z ijn  goeden 
sm aak  en degelijke verwerking. D it is 
voorzeker he t geval m et de Zuid-Afri- 
kaansche riv ierkreeft w aarvan  K aapstad  
een harer bedrijvigste centrum s u it­
m aak t. Het een en ander over deze 
kreeft zal ongetw ijfe ld  zeer leerzaam  
z ijn .
De wettelijke lengte onder dewelke de 
kreeft n ie t m ag  gevangen worden is 
9 cm. Er bestaan evenwel specimen die 
45 cm. lengte bereiken. Een vrouwelijke 
kreeft zet ja a r lijk s  van  3.000 à  200.000 
eieren af en de broeiperiode duurt on­
geveer 3 m aand . Vooraleer een lengte 
bereikt te hebben, w aarop de rivierkreeft 
vpor m ensche lijk  verbruik geschikt is 
d uurt he t nog ru im  5 jaar.
De gemiddelde levensduur dezer kreef­
ten  is ongekend; echter heeft m en spe­
cimens aangetroffen  die 10 ja a r  bena­
derden.
Deze rivierkreeften z ijn  buitengewoon 
gulzig; alle soorten aas werden reeds 
gebruikt m et goed gevolg en gretig m ag 
! worden aangenom en da t h ij  alles ver- 
; s lind t wanneer de honger hem  kwelt.
I Z ijn  gewone m a a lt i jd  bestaat hoofdza- 
! ke lijk  u it  zeewier of he t welbekende kelp.
Ja a r lijk s  worden er ongeveer 20 m il­
lioen stuks gevangen en e igenaardig ge­
noeg v inden deze in  de Kaapko lon ie  zelf 
weinig aftrek ten  ware in  enkele groote 
steden.
I n  Europa werden ze slechts bekend 
rond he t einde der 19e eeuw; te dien 
tijde  was h u n  a a n ta l zoo reusachtig  dat 
een roeiboot in  enkele uren kon volge­
stapeld worden. Heden z ijn  de toesta i- 
! den erg veranderd; benevens de zeer v ? "  
m inderde voorraden moet voor ieder 100 
! gevangene kreeften een recht betaald  
worden zoodat he t bestaan dezer vis­
schers allesbehalve rooskleurig is. 
j Ter vangst w ordt gebruik gem aakt van 
de b ij ons welgekende hoepelnetten die 
to t op een gewone diepte van  doorgaans 
45 meter worden neergelaten. B ij he t 
; ophalen  moet snel te werk worden ge­
gaan  en m oet he t net in  horizontalen  
s tand  behouden blijven, zooniet za l de 
kreeft ontsnappen .
De industrieele verwerking van  d it 
sm akelijk  p roduk t is, hoe ongelooflijk 
he t ook moge sch ijnen , slechts begon­
nen  in  1925, ja a r  w aarop m en gekookte 
kreeften in  k isten  m et ijs  gevuld expor­
teerde n aa r  I ta l ië  en Engeland. Deze 
m an ier was echter n ie t geschikt om  het 
snel bederf te weren, to td a t m en in  1931 
verkoos alleen de s taarten  te gebruiken 
en ze ongekookt te bevriezen; daarna  
werden ze in  cellulose b laden gedaan en 
in  kisten verpakt. Sedertdien heeft de 
riv ierkreeft z ijn  weg op de goede dis- 
schen van  a lle  landen  gevonden.
Het baart des te meer verwondering, 
da t achteraf b lijk t, da t de regeering op 
he t s tandpun t staat, da t werklooze vis­
schers, die eigener beweging u it  D u itsch ­
la n d  terugkeeren, n ie t meer voor steun 
of werkverschaffing in  aanm erk ing  m o­
gen komen, m aa r  v a n ,a lle  h u lp  versto­
ken dienen te blijven. De regeering b lijk t 
n am e lijk  de m eening toegedaan, da t dit 
geval volkomen ge lijk  s taa t m et he t ge­
val, da t een werklooze arbeider z ijn  werk 
b ij een werkgever in  Nederland vrijw illig  
opgeeft.
H an dha a ft de regeering d it s tandpun t 
dan  ziet he t er voor betrokkenen som­
ber uit. Degenen, die gegaan z ijn , g ingen 
geheel vrijw illig . Z ij behooren dus zeker 
n ie t to t de slechtsten, he t z ijn  geen be- 
roepswerkloozen. Hoewel ver van  hu is  en 
geheel vreemd, gaven zij er de voorkeur 
aan  zelf h u n  brood te verdienen. Hebben 
zij n u  reden om  terug te keeren, dan  
wordt h u n  de pas afgesneden. Z ij s taan  
voor consequenties,, welke zij n ie t voor­
zien hebben. Z ij k unnen  practisch ge­
dwongen z ijn  ja ren lang  van h u n  gezin 
weg te blijven, daar z ij b ij vrijw illige 
terugkom st, als zij geen ander werk 
v inden, zonder eenige inkom sten staan. 
Degenen daarentegen, die rustig  thu is  
gebleven z ijn  en n ie t zoo energiek waren 
om  n aa r  D u itsch land  te trekken, b lijven 
in  he t genot van h u n  vollen steun !
Het werken in  D u itsch land  brengt 
soms voor betrokkenen eigenaardige be­
zwaren mede, die vooraf n ie t te voorzien 
waren. Vooral in  dergelijke gevallen zou­
den de menschen, die he t wel eens w il­
den probeeren, m aa r  die meenden vrij 
te z ijn  om  terug te keeren wanneer zij 
w ilden, door u its lu iting  van  den steun 
wel zeer gedupeerd worden. »
Havenwerken
D e  b e g r o o t i n g  v a n  d e  b u i t e n g e w o n e  o n t ­
v a n g s t e n  e n  u i t g a v e n  v e r m e l d t  e n k e l e  v o o r  
o n z e  h a v e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  w e r k e n .
E e n  s o m  v a n  1 7  m i l l i o e n  e n  h a l f  i s  v o o r  
d e  h a v e n w e r k e n  v a n  O o s t e n d e  v o o r z i e n .  D i t  
i s  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  a c h t  m i l l i o e n ,  z o o a l s  
o p  a l l e  a n d e r e  p o s t e n  g e s n o e i d  i s  g e w o r d e n .
V o o r  h e t  i n r i c h t e n  v a n  d e n  O o s t e r o e v e r ,  
h e t  v e r v a n g e n  v a n  d e  s t e i g e r s  1  e n  I I  d e r  
p a k e t b o o t e n  b i j  h e t  z e e s t a t i o n  e n  K e ï * * b o u -  
w e n  v a n  e e n  k a a j m u u r  b i j  d e  d e  S m e t  d e  
N a e y e r l a a n ,  w o r d t  d e  u i t g a v e  g e r a a m d  o p  
2 6  m i l l i o e n ,  w a a r v a n  t h a n s  10 m i l l i o e n  i n ­
g e s c h r e v e n  w o r d e n  o p  d e  b e g r o o t i n g  v a n
1 9 3 9 .
H e t  b o u w e n  v a n  e e n  s t e i g e r  v o o r  d e  a u t o -  
c a r r i e r  w o r d t  g e r a a m d  o p  I 1 m i l l i o e n .
E e n  u i t g a v e  v a n  3 5  m i l l i o e n  w o r d t  v o o r -  
z i e n  v o o r  d e  a f s c h a f f j n g  v a n  O o s t e n d e  s t a d  
e n  d e  o p r i c h t i n g  v a n  é é n  e n k e l  s t a t i o n .
V o o r  d e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  w o r d t  2  
m i l l i o e n  5 0 . 0 0 0  f r .  v o o r z i e n .  D e  v e r g r o o -  
t i n g  v a n  d e  b e s t a a n d e  v i s c h e r s h a v e n  m e t  d e n  
b o u w  v a n  e e n  n i e u w e n  k a a i m u u r ,  d e n  u i t ­
b o u w  v a n .  e e n  d r o o g d o k ,  e n  d e n  a a n l e g  v a n  
e e n  s l i p w a y ,  z a l  a c h t  m i l l i o e n  e n  h a l f  k o s t e n .
D e  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  r e e d e  t s .  Z e e b r u g g e  
w o r d t  g e r a a m d  o p  6 5  m i l l i o e n .
D E  K U S T
V o o r  d e  k u s t  i s  e e n  u i t g a v e  v a n  4  m i l ­
l i o e n  e n  h a l f  v o o r z i e n ,  w a a r v a n  e e n  m i l l i o e n  
e n  h a l f  v o o r  d e  v e r l e n g i n g  e n  d e  v e r h ö o g i n g  
v a n  t w e e  s t r à n d h o o f d e n  o p  h e t  W e s t e r -  
s t r a n d  t e  O o s t e n d e ,  w e r k  d a t  g l o b a a l  d r i é  o n  
h a l f  m i l l i o e n  z o u  k o s t e n .
D e  a a n l e g  v a n  e e n  g o l f b r e k e r  t e n  O o s t e n  
v a n  d e  v a a r g e u l  t e  O o s t e n d e  e n  d e  b o u w  
v a n  e e n  s t e e n g l o o i j n g  l a n g s l  d e  d u i n e n  b i j  
H e t  Z o u t e # z u i l e n  e l k  é é n  m i l l l i o e n  e n  h a l f  
k o s t e n .
V o o r  N i e u w p o o r t  w o r d t  i n  d e  b u i t e n g e w o ­
n e  b e g r o o t i n g  g e e n  u i t g a v e  v o o r z i e n ,  a l t h a n s  
n i e t  o n d e r  d e  h o o f d i n g  w a t e r w e g e n .
Z o u  m e n  d a n  d e z e  h a v e n  h e e l e m a a l  a a n  
h a a r  l o t  o v e r l a t e n  ?
Staatssteun voor de 
ongevallen 
en Zeerampen
Z o o a l s  o n z e  l e z e r s  w e t e n  h e b b e n  d e  v e r ­
s c h i l l e n d e  z w a r e  r a m p e n  w e l k e  d e  v i s s c h e r s -  
b e v o l k i n g  a c h t e r e e n v o l g e n s  g e t r o f f e n  h e b b e n  
t e n g e v o l g e  v a n  h e t  v e r g a a n  v a n  d e  0 . 1 8 3 ,  
0 . 1 4 3 ,  H . 8 3 4 0 . 3 3 2 ,  0 . 2 9 4  e n  d e  t a l r i j k e
a n d e r e  v i s s c h e r s  w e l k e  h i e r  e n  d a a r  o v e r  
b o o r d  g e s l a g e n  w e r d e n ,  o o k  d e  G e m e e n ­
s c h a p p e l i j k e  K a s  v o o r  Z e e v i s s c h e r i j ,  n i e t t e ­
g e n s t a a n d e  e e n  z e e r  k n a p  b e h e e r ,  i n  e e n  z e e r  
b e n a r d e n  t o e s t a n d  g e b r a c h t .  S t a a t s s t e u n  w a s  
d a n  o o k  h e t  n u o d z a k e l i j k  g e v o l g  v a n  d e z e  
z w a r e  r a m p e n .  T h a n s  z i e n  w e  i n  d e  b u i t e n ­
g e w o n e  b e g r o o t i n g  v a n  d e n  V a a t  e e n  s o m  
v a n  3 9 6 . 2 8 0  f r .  v o o r z i e n  o m  « e  k a ó  t o e  t e  
l a t e n  h a a r  s t a t u t a i r e  v e r p l i c h t i n g e n  n a  t e  
l e v e n ,  v o o r t v l o e i e n d e  u i t  d e  i n  J a n u a r i  1 9 3 9  
d o o r  d e  v i s c h e r s s l o e p  «  V a n  d e r  G o e s  
0 . 2 9 4  »  g e l e d e n  s c h i p b r e u k ,  a l s m e d e  u i t  h e t  
d o o d e l i j k  o n g e v a l  d a t  z i c h  o p  1 7  M a a r t  1 9 3 9  
v o o r d e e d  a a n  b o o r d  v a n  d e  0 . 2  7 7 .  M e n  weel 
d a t  d e  k a s  g e n o o d z a a k t  i s  d e z e  v o o r s c h o t t e n  
b i n n e n b e e n  t e r m i j n  v a n  t i e n  j a a r  t e r u g  t e  
b e t a l e n .
De Jaarlijksche Red- 
dingswedstrijden
----------------- ■ —
Op Zondag 18 Ju n i, om  10 uur, za l op­
n ieuw  een reddingsw edstrijd  tusschen 
de redders der verschillende badendien- 
sten der kust ingerich t worden.
Deze sportieve betooging is ingerich t 
onder de hooge bescherm ing van  den 
heer Baels, Gouverneur der Provincie, 
en de Burgemeesters der bijzonderste 
gemeenten der kust.
De w edstrijd  bestaat u it  drie proeven:
1) Maneuver en wedstrijd  tusschen  
booten: redding van  een pop die zich 
op eenigen a fs tand  in  zee bevindt.
2) Zwemproef: ongeveer 100 meters. 
Vertrek in  l i jn  van  u it  zee n aa r  het 
strand.
3) Reddingswedstrijd  : redding door 
twee m annen  zonder boot van  eene pop 
verlaten op de gewone grens van  de 
baden.
Deze sportieve betooging zal zooals elk 
ja a r  veel volk n aa r  de kust lokken.
De 40-Urenweek in 
de Oostendsche 
H a v f c n
E E N  A R R E S T  V A N  H E T  B E R O E P S H O F  
T E  G E N T
D e  r e c h t b a n k  t e  B r u g g e  h a d  J o z e f  L . . .  
h a n d e l a a r  u i t  O o s t e n d e ,  v r i j g e s p r o k e n  v a n  
d e  b e s c h u l d i g i n g  i n  o v e r t r e d i n g  v a n  a r t i k e l s
1 e n  3  v a n  d e  w e t  v a n  9  J u l i  1 9 3 6  e n  h e t  
k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  1 4  D e c e m b e r  1 9 3  7 ,  
v i j f  h a v e n a r b e i d e r s  m e e r  d a n  4 0  u r e n  p e r  
w e e k  t e  h e b b e n  d o e n  w e r k e n .  H e t  o p e n b a a r  
m i n i s t e r i e  w a s  i n  h o o g e r  b e r o e p  t e g e n  d i t  
v o n n i s .
V o o r  h e t  H o f  t e  G e n t  b r a c h t  r a a d s h e e r  
F i e r s  v e r s l a g  u i t .
N a  a d v i e s  v a n  a d v o k a a t - g e n e r a a l  L e s a f f r e  
e n  p l e i d o o i  v a n  M t e r  B o r g e r s  h e e f t  h e t  H o f  
a r r e s t  g e w e z e n .
D i t  a r r e s t  s t e l t  v a s t  d a t  d e  e e r s t e  r e c h t e r  
h e t  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  1 4  D e c e m b e r  
1 9 3 7  t e n  o n r e c h t e  o n w e t t i g  h e e f t  v e r k l a a r d .  
V o l g e n s  d e  w e t  v a n  9  J u l i  1 9 3 6  m a g  d e  K o ­
n i n g  d e n  w e r k d u u r  i n  z e k e r e  b e d r i j v e n  g e l e i ­
d e l i j k  v e r m i n d e r e n .  D e  w e t g e v e r  h e e f t  h i e r ­
a a n  g e e n  v e r p l i c h t  k a r a k t e r  t o e g e k e n d .  H e t  
K o n i n k l i j k  B e ü l u i t  v a n  1 4  D e c e m b e r  1 9 , 3 7  i s  
s l e c h t  v a n  k r a - h t  v o o r  d e  h a v e n a r b e i d e r s  d i e  
l a d e n  e n  l o s s e n .
D e  b e t r o k k e n  a r b e i d e r s  w e r d e n  u i t s l u i t e n d  
t e  w e r k  g e s t e l d  v o o r  h e t  b u n k e r e n  v a n  s c h e ­
p e n .  D a t  k a n  n i e t  w o r d e n  g e r a n g s c h i k t  o n ­
d e r  d e  b e w e r k i n g e n  v a n  l a d e n  e n  l o s s e n ,  
w a n t  b r a n d s t o f  v o o r  s c h e p e n  i s  g e e n  k o o p ­
w a a r .  k o l e n  w o r d e n  s t e e d s  g e l a d e n .
B i j g e v o l g  w o r d t  h e t  e e r s t e  v o n n i s  v e r n i e ­
t i g d ,  w a a r  d i t  h e t  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  1 4  
D e e p m b e r  o n w e t t i g  h a d  v e r k l a a r d .  H e t  a r ­
r e s t  v e r k l a a r t  d i t  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  e c h t e r  
n i e t  v a n  t o e p a s s i n g  i n  d i t  g e v a l ,  v e r k l a a r t  
b o v e n d i e n  d e  f e i t e n  n i e t  b e w e z e n  e n  s p r e e k t  
d e n  h e e r  L . . .  v r i j  z o n d e r  k o s t e n .
Gezinsvergoedingen
De kwestie van  de kindervergoedingen 
doet in  de v isscherijm iddens heel wat 
stof opwaaien.
Tot voor enkele m aanden  waren om ­
zeggens alle reeders aangesloten b ij een 
kom pensatiekas en on tv ingen  de vis­
schers regelm atig om  de drie m aanden , 
de vergoeding vastgesteld door de wet 
en d it in  verhouding van  he t aan ta l 
kinders.
B ij de garnaalv isscherij, w aar de 
m aats  varen aan  20 % ,  werd een rege­
ling  getroffen w aarb ij de reeders welis­
w aar zelf aangesloten waren, doch een 
zeker percent van  de besom m ing a fn a ­
m en om  deze sociale la s t te kunnen  
dekken.
D it was de toestand te Oostende.
Te Zeebrugge echter w ordt to t op he­
den geen sociale lasten  gekweten, om dat 
de reeders beweren da t de visschers 
deelgenooten zijn . D it v raagstuk  m aak t 
h e t  onderwerp u it  van  een d iepgaande 
onderzoek in  den schoot van  den Be- 
roepsraad voor Zeevisscherij.
Het K on in k lijk  Beslu it van  4 Februari 
1939, houdende he t in  voege brengen van 
he t Kon. Beslu it van  10 Ju n i 1937, heeft 
m et betrek to t de gezinsvergoedingen, 
een ware om w ente ling teweeg gebracht 
in  de visscherijm iddens.
Art. 27 van  d it besluit bepaa lt het 
volgende :
« W orden eveneens aanzien  voor de 
toepassing van  d it besluit, als een feite­
lijke  vereeniging u it  te m aken , de vis- 
schersbazen en visschers die m et deel­
nem ing in  de w inst op een sch ip  werken, 
w aarvan  de visschersbaas e igenaar of 
reeder is. »
D it w il dus zeggen da t voor de gezins­
vergoedingen alle reeders visschers, die 
meevaren n ie t meer moeten be ta len  voor 
de visschers aan  boord.
Het tegendeel b li jf t  w aar voor de ree­
ders w aarvan  de m anschappen  op per­
cent varen, m aa r  die zelf n ie t meevaren.
Alhoewel zekere reeders akkoord gaan  
m et d it besluit, verlangen andere da t 
he t zou uitgebreid worden to t  alle ree­
ders ’w aarvan  de bem ann ing  op percent 
vaart.
Het gevolg van  d it beslu it is, da t er 
een volledige verwarring in  de geesten 
heerscht nopens de toepassing van  d it 
artikel. Thans z ijn  er ta l v an  reeders 
die absoluut n ie t meer be talen . Ander­
zijds z ijn  omzeggens nog geen visschers-
m aats  b ij een kom pensatiekas aange­
sloten.
De visschersvereenigingen nam ens h u n  
leden, z ijn  he t 1) n ie t 'eens m et d it art. 
27; 2) nog veel m inder m et de zienswijze 
van de reeders die beweren da t de vis­
schers deelgenooten z ijn  en hiervoor dus 
geen b ijdragen  aan  de kom pensatiekas 
voor gezinsvergoedingen betalen.
In  he t tweede geval z ijn  reeds een 
drieta l zaken voor de W erkrechtersraad 
aanhang ig  gem aakt.
Te gepaster t ijd  zu llen we de gevelde 
vonnissen kenbaar maken.
De visschersvereenigingen hebben het 
echter daar n ie t b ij gelaten en hebben 
een onderhoud bekomen m et den heer 
Marck, m in ister van  Zeewezen, o n d t i - 
houd da t te Brussel p laa ts  greep op 
Donderdag 1 Ju n i 1939.
I Op d it onderhoud waren de Belgische 
Zeemansbond en N ationale Zeemansbond 
vertegenwoordigd respectievelijk door de 
heeren Dewitte, M ajor, Dekeyzer, Naes- 
sens en Stubbe.
Na de u iteenzetting van  de visschers- 
vertegenwoordigers, verklaarde de heer 
M in ister zich volledig akkoord m et de 
vooropgezette gedachten en gaf hen de 
verzekering da t h ij den M in ister van 
Arbeid en Sociale Voorzorg zou verzoe­
ken, art. 27 te w ijzigen en den toestand 
te brengen zooals voorheen.
H ij was eveneens akkoord da t de vis­
scher die u its lu itend op percent vaart 
n ie t m ag  aanzien  worden als deelgenoot, 
doch als ondergeschikte van den p a ­
troon.
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 73910 Poatcheckrekening 1070.98 





BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
ZEVENDE JAARGANG. —  Nr 23. PRIJS j 60 CENTIEMEN ZATERDAG 10 JUNI 1939.
LICHTEN
JUN I
u i t a a n
1 D 3 . 3 5 1 9 . 4 5
2 V 3 . 3 4 1 9 . 4 6
3 Z 3 . 3 3 1 9 . 4 7
4 z 3.33 19.48
5 M 3 . 3 2 1 9 . 4 9
6 D 3 . 3 2 1 9 . 5 0
7 W 3 . 3 1 1 9 . 5 1
8 D 3 . 3 1 1 9 . 6 2
9 V 3 . 3 0 1 9 . 5 2
10 z 3 . 3 0 1 9 . 5 3
11 z 3.29 19.54
12 M 3 . 2 9 1 9 . 5 5
1 3 D 3 . 2 9 1 9 . 5 5
1 4 W 3 . 2 8 1 9 . 5 6
1 5 D 3 . 2 8 1 9 . 5 7
1 6 V 3 . 2 8 1 9 . 5 7
1 7 z 3 . 2 8 1 9 . 5 8
18 z 3.28 19 5 8
1 9 M 3 . 2 8 1 9 . 5 9
20 D 3 . 2 8 1 9 . 5 9
21 W 3 . 2 8 1 9 . 5 9
22 D 3 . 2 9 20.00
2 3 V 3 . 2 9 20.00
2 4 z 3 . 2 9 20.00
25 z 3.30 20.00
2 6 M 3 . 3 0 20.00
2 7 D 3 . 3 1 20.00
2 8 W 3 . 3 1 20.00
2 9 D 3 . 3 0 20.00
3 0 V 3 . 3 2 20 00
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k u u r




1 D 11.40 ___ _
2 V 0.00 12.19
3 z 0.37 12.56
4 z 1.15 13.34
5 M 1.54 14.10
6 D 2.35 14.47
7 W 3.14 15.27
8 D 3.57 16.06
9 V 4.41 17.53
10 z 5.25 17.49
11 z 6.31 18.49
12 M 7.37 19.58
13 D 8.41 20.59
14 W 9.38 21.55
15 D 10.27 22.44
16 V 11.13 23.29
17 z 11.52 —
18 z 0.14 12.36
19 M 0.56 13.19
20 D 1.43 14.05
21 W 2.43 14.54
22 D 3.26 15.45
23 V 4.21 16.38
24 z 5.17 17.37
25 z 6.19 18.42
26 M 7.29 19.51
27 D 10.38 22.56
28 W 9.43 22.05
29 D 8.38 21.01
30 V 11.25 23.43
V a n a f  9 A p r i l  t o t
7 O c t o b e r  t o o n e n
d e u u r w e r k e n a a n
l a n d  é é n  u u r l a t e r .
-W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
2 c HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 
BIJHUJS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 
BUREEL : V ISCHMIJN: BESTUURSGEBOUW 
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten vooi geldbeleggingen.
Oostendsch Nieuws
BILJARTFABRIEK
E X T R A T R E IN  NAAR DE W ATER -  
TEN T O O N ST E LL IN G  VAN L U IK
Da V erm aakkring  van  den Vrienden­
kring  der Onderofficieren van  Brugge, 
r ich t een extratre in  in  n aa r  Luik , op 
Zondag 18 Ju n i 1939.
Vertrek u it  Oostende om trent 5.35 u. 
U it Brugge om trent 6 uur. U it G ent 
om trent 6.40 uur.
Aankom st te Lu ik  om  9 uur. ’s Avonds 
vertrek u it  Lu ik  om trent 21.30 u. A an ­
kom st te Oostende om trent 24.30 u.
Prijs  40 fr. (gaan  en keeren) u it 
Brugge-Oostende-Gent.
De oudstrijders die genieten van 75 t.h. 
verm indering betalen; u it  Brugge, 31 fr .; 
u it  Oostende 35 fr.; u it G en t 24 fr.
De inschrijv ingen  worden aangenom en 
van n u  af to t den 14 Ju n i 1939, in  de 
stations van Brugge-Oostende-Gent.
* *  * .
U IT  OO RZAAK  VAN V ER A N D ER IN G EN
Totale uitverkoop van  alle lusters bij 
R A D IO  DE MEESTER. 20 to t 40 % ver­
m indering , p laa ts ing  kosteloos. Laatste 
dag 15 Jun i.
« i »  *
Z E G E L T J E S  D ER  HAN DELAARS
Gedurende de m aand  Mei werden door 
de B ank  C réd it Ostendais 258.250 zegel­
tjes der H ande laars verkocht en voor 
23.100 fr. boekjes aan  de hande laars u it­
betaald.
Een n ieuw  lid  lie t zich inschrijven, 
n am e lijk : Van Hoorne Georges, Steen­
weg op Torhout 359, groenten en fru it.
Deze hande laa r zal dus ook de zegel­
tjes der hande laars aan  zijne k lientea 
geven.
I W ï K K E R M I S  «  O O S T E R K W A R T I E R  »
H e t  S t a d s b e s t u u r  v a n  O o s t e n d e  b r e n g t  t e i  
k e n m s  v a n  d e  b e i a n g n e b b e n d e n  d a t ,  t e r  g e ­
l e g e n h e i d  v a n  d e  w i j k k e r m i s  «  O o s t e r k w a r -  
t i e r  » ,  e r  m u z i e k  z a l  m o g e n  g e s p e e l d  w o r d e n  
i n  d e  i n r j c n t i n g e n  v e n  v e r b r u i k  e n  v e r m a a k  
o p  d e z e  w i j k  o p  d e  v o l g e n d e  d a t a  :
D i n s d a g  1 3  e n  W o e n s d a g  1 4  J u n i  : t o t  
2 4  u u r .
Z a t e r d a g  1 0 ,  M a a n d a g  1 2 ,  D o n d e r d a g  i LJ 
Z a t e r d a g  | 7  e n  M a a n d a g  1 9  J u n i  : t o t  1 u u r ,
Z o n d a g  1 I e n  Z o n d a g  1 8  J u n i  : t o t  2  u u r .
D i t  o n t s l a a t  e v e n w e l  n i e t  v a n  d e  v e r p l i c h ­
t i n g  v o o r a f g a a n d e  a a n g i f t e  t e  d o e n  b i j  d e n  
h .  ^ n j a n g t ;  t ie *  i J e i u ü t i n g e n ,  C i i r i ö - i n u s r . ,
I I 3  t e  O o s t e n d e ^  a l w a a r  d e  S t a a t s - e n  g e b e u r ­
l i j k e  p r o v i n c i e b e l a s t i n g e n  o p  d e r g e l i j k e  f e e s  
t e l i j k h e d e n  v e r s c h u l d i g d  b l i j v e n .
* ♦
BU ITEN G EW O N E  O K K A S IE S  IN 
LU S T E R S  EN WASOHM ACH IN ES
m et 2 0  to t 4 0  %  verm indering. P laa ts ing  
kosteloos. Laatste dag 15 Jun i, b ij RA- 
! D IO  DE MEESTER.
! D E  H A V E N S T A T 1 S T I E K
V o o r  d e  m a a n d  M e i  w i j s t  d e z e  o p  e e n  
l i c h t e  v e r b e t e r i n g ,  a l t h a n s  i n  d e  t o n n e m a a t  
v a n  d e  s c h e p e n  d i e  o n z e  h a v e n  i  | n d e d e n  
z o o w e l  z e e s c h e p e n  a l s  b i n n e n s c h e p e n .
D e  v e r m e e r d e r i n g  v a n  d e  e e r s t e  i s  v a n  
m e e r  d a n  7 . 0 0 0  t o n .  U i t g e n o m e n  d e  C o c k e -  
r i l l b o o t e n ,  h e b b e n  n o c h t a n s  w e i n i g  B e l g i s c h “ 
z e e s c h e p e n  o n z e  h a v e n  a a n g e d a a n ,  p a a r t e -  
g e n  w a r e n  e r  n e g e n  E n g e l s c h e  s c h e p e n ,  t w e e  
D e e n s c h e ,  é é n  H s î o n r e ô h e ,  é é n  F i n s c h e .  é é n  
P o r t u g e e s c h e  e n  é é n  Z w e e d s c h e ,  e l k  v a n  
m e e r  d a n  d u i z e n d  t o n .
Z e v e n  s c h e p e n  k w a m e n  b u n k e r e n .  A n d e r s  
w a s  d e  z e e h a n d e l  a l h i e r  b u i t e n g e w o o n  v e r ­
s l a p t .
2 4  b i j l a n d e r s  k w a m e n  a l h i e r  m e t  D u i t s c h e  
o f  K e m . p i s c h e  k o l e n  e n  n e g e n  v e r t r o k k e n  
m e t  E n g e l s c h e .
2 5  b i j l a n d e r s  b r a c h t e n  m a z o u t  a a n  6 4  
m o e s t e n  e c h t e r  l | d i g  v e r t r e k k e n .
VELOS
P R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  VOOR DEN O PSLAG  : Velos aan 395 fr. of 
17 fr. per m aand ; Toeriste-Velos met 3 versnellingen aan 650 fr. of 27,70 fr. 
per m aand, alle met waarborg. Ook Tandem s, Buizestoven, Wasch- en Naaima- 
chienen aan de voordeeiigste prijzen . CATALOGUE OP AANVRAAG
( 1 0 0 6 )
Huis O. EVERAERT
IE P ER S T R A A T , 9 —  O O S T E N D E
NOG DE G EH E IM Z IN N IG E  V ER D W IJ ­
N ING VAN EEN  H O LLAN D ER
I n  ons num m er van  vóór 14 dagen 
hebben w ij de geheim zinnige verdw ijn ing 
meegedeeld van  een Hollander, inge- 
nieur-bestuurder te Charleroi, die in  een 
brief aan  z ijn  fam ilie  verklaarde da t h ij 
zelfmoord zou plegen door over boord 
te springen van  een staatspaketboot der 
Oostende-Doverlijn. N iem and wist ech­
ter of V an  V liet z ijn  p la n  uitgevoerd had. 
Ofwel moest h ij  terug aan  wal z ijn  ge­
gaan, ofwel was h ij te Dover ontscheept 
zonder da t iem and  he t opmerkte en zon­
der z ijn  land ingskaart af te geven. Twee 
stewards hebben n u  verklaard, da t zij, 
te rw ijl het schip in  zee was, zich in  de 
sp ijszaa l bevonden, toen plots iets zwart 
voor de patrijspoort vloog en in  zee viel. 
Op da t oogenblik meenden zij da t het 
een dagb lad was. Doch m et he t ver­
dw ijnen  van den Hollandschen ingenieur 
zou het n ie t uitgesloten z ijn  da t het Van 
V liet was die in  zee viel. Zekerheid h ier­
om trent is er niet. —  O.
LU S T E R S  M ET 20 TO T  40%  
V ER M IN D ER IN G
Met he t vooruitzicht op veranderingen 
welke aanvangen  op 15 Ju n i, soldeert 
R A D IO  DE M EESTER, hoek Kapelle- 
straat, alle lusters en waschm achines 
aan  zeer verm inderde prijzen. Laatste 
dag 15 Jun i.
*  *  ir
O PEN IN G  VAN H ET  P A V IL JO EN  VAN 
O O STEN D E
B I J Z O N D E R E  T R E I N  N A A R  L U I K  
1 2  J U N I  1 9 3 9
H i e r o n d e r  v o l g t  v o o r  d e  b e l a n g h e b b e n d e n ;  
h e t  p r o g r a m m a  v a n  d e  r e i s  n a a r  d e  W a t e r -  
t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  L u i k ,  d j e  o p  ] 2  d e z e r  
t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  o f f i c i e e l e  o p e n i n g  v a n  
h e t  P a v i l j o e n  v a n  O o s t e n d e ,  i n g e r i c h t  w o r d t :
V e r t r e k  O o s t e n d e - K a a i s t a t j o n  : 7  u u r .
A a n k o m s t  L u i k  ( G u i l l e m i n s )  : 1 0 , 3 0  u .
V a n  1 1 t o t  1 2  u u r  : C o n c e r t  d o o r  d e  
S t a d s h a r m o n i e  o p  d e  S q u a r e  d ’ A v r o y .
V a n  1 2  t o t  kl 4  u u r  : z i j n  d e  d e e l n e m e r s  
v r i j .
T e  1 4  u u r  : B i j e e n k o m s t  a a n  h e t  P a v i l o e n  
v a n  O o s t e n d e .  ( L i n k e r o e v e r  ( T r a m  I  v a n  
G u i l l e m i n s  S t a t i o n ) .
T e  1 5  u u r  : O f f i c i e e l e  o p e n i n g  v a n  h e t  
P a v i l j o e n .
V a n  Î 7  t o t  1 8 . 3 0  u u r  : i n  h e t  « - G a y  V i l ­
l a g e  M o s a n  »  : c o j n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r ­
m o n i e ,  k o o r  u i t g e v o e r d  d o o r  h e t  «  L o o z e  
V i s s c h e r t j e  » ,  d a n s e n  u j t g e v o e r d  d o o r  d e  
G i l l e s  d e r  z e e  e n  d o o r  d e  V i s c h m i j n v r i e n d e n .
T e  1 9  u u r  : O f f i c i e e l  d i n e r  a a n g e b o d e n  
d o o r  d e  o v e r h e d e n  i n  h e t  P a v i l j o e n .
T e  2 2  u u r  : V e r t r e k  s t a t i o n  B r e s s o u x  (  1 0  
m i n u t e n  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g ) .
A a n k o m s t  t e  O o s t e n d e  : o m s t r e e k s  1 2 , 3 0
WEKT DE GAL VAH 
UWE LEVER O P-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken das één liter gal 
ï n  de ingewanden u itstorten. Wanneer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
P IL L E N  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte plantenu ittreksels, die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe­
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
üe K leine Carters P illen voor de Leveij 
ï ö  alle apotheken : fr. 12.50.
VERD RO N KEN
De kleine F rans Claeyssens, 10 ja a r  
oud, wonende S tu iverstraat, speelde met 
vriendjes in  de omgeving van de vijvers 
van  H am ilton . Het k ind  verloor op zeker 
oogenblik he t evenw icht en kw am  in  het 
water terecht. Z ijn  vriendjes liepen ver­
schrikt weg. De h. Houben Renon, die 
getuige was van  he t ongeval, snelde toe 
en w ist door m idde l van  een h aak  het 
knaap je  u it  he t water te halen. Te laa t 
echter, de dood was reeds ingetreden. - O.
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speeniijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE 
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ­
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken —• Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis DE MEYER
GROENSELMARKT, 2 O O S T E N D E
Telefoon Oostende 73733
H ET  R E C H T E R L IJ K  O N D ERZO EK  
T EG EN  DE LOODSEN
W ij hebben gemeld dat, op aandringen  
van een func tionnaris  van  de Hoogere 
Kontroolcomm issie, door he t parket van 
Brugge, een onderzoek was ingesteld ten 
laste van verscheidene Oostendsche lood­
sen, onder voorwendsel da t zij zouden 
fooien afgeperst hebben van vreemde 
scheepskapiteins.
Huiszoekingen werden uitgevoerd, he t­
geen n ie t na lie t protest u it te lokken in  
de zeevaartm iddens.
Thans heeft he t V laam sch Synd ikaa t 
van het Personeel van  S taa t, Spoorweg 
en Openbare D iensten, tijdens z ijn  con­
gresdagen te Brugge, een protestmotie 
gestemd, die overgemaakt werd aan  heer 
Marck, m in ister van  Verkeerswezen, te 
Brussel.
A
SN ELT R E IN  BA ZEL-O O STEN D E  
B IJN A  ONTSPOORD
W oensdagnam iddag is de sneltrein 
Bazel-Oostende aan  een ongeluk on t­
snapt, da t vreeselijke gevolgen h ad  kun ­
nen hebben.
Gew oonlijk  vliegt deze tre in  aan  meer 
dan  100 km . per uur door he t station  
van Lonzée. Sedert enkele dagen even­
wel, wegens werken aan  een brug, is de 
snelheid verm inderd.
D it evenwel belette n ie t da t de tre in  
W oensdagnam iddag hevig begon te s lin ­
geren toen h ij voorbij het seinhuisje 
reed. De seinwachter bemerkte d it en 
verw ittigde he t personeel van  he t sta­
tion. A lsdan werd vastgesteld da t twee 
riggels, ten  gevolge van  de h itte , zich 
uitgezet hadden  en gansch gebogen la ­
gen.
Men is de m eening toegedaan da t ver­
scheidene wielen gedurende een korte 
tijdspanne  de lijn en  verlaten hebben, 
m aa r  gelukkig weer in  norm ale positie 
kwam en.
Na verscheidene uren h a rd  werken 
was de l i jn  weer hersteld.
A P O T H E E K D I E N S T
Z o n d a g  1 1 J u n i -  -------- D i e n s t d o e n d e  g a n s c h
d e n  d a g  : A p o t h e k e r  V a n  d e  W e g h e ,  K a p e  
l e 3t r a a t ,  8 5 .  1—  D i e n s t d o e n d e  t o t  1 2 . 3 0  u u r  : 
A p a t h e k e r s  P e r e m a n s ,  A .  P i e t e r s l . ,  5 8  e n  
D e l a n g  ( O p e x ) .  D e  a n d e r e  a p o ' h e k e n  b l i j v e n  
g a n s c h  d e n  d a g  g e s l o t e n .
N a c h t d i e n s t  v a n  d e  w e e k  : A p o t h .  V a n  d e  
W e g h e ^  K a p e l l e s t r . ,  5 8 .
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
B »
£  REEDERS ! Voor uw ^
% RI1ÏTEN BENNEN f
♦  -  -  "  —  ^wendt U tot de
^Oostendsche %
♦ Mandenmakerij f
%  EM. THOON-BARBE ♦ 
-  ____________ ♦
£  Ocststraat, 17 O O ST E N D E^
O PSTAN D IG
H. E. werd door een op dienst z ijnde 
politieagent, langs de K ongo laan , s taan ­
de gehouden om dat h ij zonder lich t reed. 
H. E. heeft gemeend de opm erking van 
den agent beleedigend te mogen beant­
woorden en zelfs opstand te plegen. Het 
gevolg is da t tegen hem  proces-verbaal 
werd opgem aakt. —  O.
* *
VA AN D EL  VLUG HT l*G
Zekere F., m uz ikan t b ij he t 3e Linie- 
regiment, gekazerneerd in  de kazerne 
«Generaal M ah ieu», is sedert verschei­
dene dagen verdwenen. H ij wordt als 
vaande lvluchtige aanzien. —  O.
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V R I E N D E N K R I N G  V A N  S T R I J D E R S  K I N  D E ­
R E N
I n  h e t  v o o r u i t z i c h t  v a n  d e  H e r d e n k i n g s t e n ­
t o o n s t e l l i n g  v a n  d e n  o o r l o g  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  w e l ­
k e  d o o r  d e n  p l a a t s e l i j k e n  V r i e n d e n k r i n g  v a n  
S t r i j d e r s k i n d e r e n  i n g e r i c h t  w o r d t  m e t  d e  
m e d e w e r k i n g  v a n  a l l e  O u d s t r i j d e r s m a a t -  
s c h a p p i j e n  o n z e r  s t a d ,  e n  w e l k e  z a l  p l a a t s  
h e b b e n  a l h i e r  i n  d e  b o v e n z a a l  v a n  h e t  i n -  
l i c h t i n g s b u r e a u ,  h o e k  V l a a n d e r e n s t r a a t  e n  
V a n  I s e g h e m E a a n ,  d e n k e n  w i j  d a t  h e t  n i e t  
o n g e p a s t  j s  e e n  e n  a n d e r  t e  l a t e n  w e t e n  o v e r  
d e  d o e l e i n d e n  w e l k e  d i e  v e r e e n i g i n g  n a ­
s t r e e f t .  E r  w e r d  a o o r  h u n n e  n a t i o n a l e  g r o e -  
p e e r i n g ,  w e l k e  22  ^  a f d e e l i n g e n  t e l t ,  e e n  
l e e k s  d e s i d f j t a t a  a a n  d e  r e g e e r i n g  o v e r g e ­
m a a k t .  D a a ' r o p  w e r d  o v e r  h e t  a l g e m e e n  e e n  
g u n s t i g  a n t w o o r d  g e g e v e n -
Z i e h i e i *  e e n  k o r t  o v e r z i c h t  v a n  d e z e  b e ­
s l u i t e n  :
A .  —  O o r l o g s w e e z e n  :
1 )  V e r m i n d e r i n g  o p  h e t  s p o o r  ; 2 )  N a t i o -  
n a a i  W e r k  d e r  O o r l o g s w e e z e n  : h e t  W e r k  
b e s c h i k t  o v e r  1 4  m i l l i o e n  w a a r o v e r  e e n  k o ­
n i n k l i j k  b e s l u i t ^  d i t  j a a r  n o g ,  e e n  b e s l i s s i n g  
m o e t  t r e f f e n .
B .  —  W e e z e n  v a n  o u d - s t r i j d e r s  :
D e  v r a a g  o m  d e  w e e z e n  v a n  o u d s t r i j d e r s  
e n  h u n  f a m i l i e  v a n  h e t  N . W . O . S .  t e  l a t e n  g e ­
n i e t e n ,  w e r d  g e w i j z i g d  i n  d i e n  z i n ,  d a t  «  h u n  
f a m i l i e  »  w e g g e l a t e n  w o r d t .
C .    P r i o r i t e i t  i n  d e  o p e n b a r e  b e t r e k k i n ­
g e n  :
1 )  O o r l o g s w e e z e n  : h u n  v o o r r a n g  i s  w e t  
t e l i j l c  v o o r z i e n  ; 2 )  K i n d e r e n  v a n  v e r m i n k t e  
e n  i n v a l i e d e  k r i j g s g e v a n g e n e n  : d e  v o o r r a n g -  ; 
l i j s t  z o u  a a n g e v u l d  w o r d e n  t e n  g u n s t e  v a n  
d i e  k i n d e r e n  w e l k e  o p  1 O o g s t  1 9 1 4  m i n -  ; 
d e r  j a r i g  w a r e n  ; 3 )  a l l e  o u d - s t r i j d e r s k i n d e -  
r e n  : h e t  i s  n i e t  w e n s c h e l i j k  a a n  d e z e  i n  
p r i n c i p e  t o c h  t o e g e p a s t e  p r i o r i t e i t  e e n  w e t t e -  
l i i k e n  v o r m  t e  g e v e n .
D .  — ! V e r h o o g i n g  v a n  d e  I n v a l i d i l c i t s p e n  
s i o e n e n  w e  g e  a s  k i n d e r e n  :
D e  i n v a l i d e n  d i e  d e z e  v e r h o o g i n g  b e h o u ­
d e n ,  w o r d e n  o n t t r o k k e n  v a n  d e  s o c i a l e  w e t  
o p  d e  f a m i l j e v e r g o e d i n g e n .
W i j  m e e n e n  d u s  w e l  d a t  a l l e n  t e n  v o l l e  j 
d e  w e r k i n g  v a n  d e z e  j e u g d i g e  v a d e r l a n d s l i e ­
v e n d e  v e r e e n i g i n g  z u l l e n  w i l l e n  # t e u n e n  e n  
d a t  a l l e  o u d s t r i j d e r s  e r  z u l l e n  v a n  h o u d e n ,  
n i e t  e n k e l  e e n  b e z o e k  t e  b r e n g e n  a a n  d e z e  
t e n t o o n s t e l l i n g ,  m a a r  o o k  h u n  k i n d e r e n  t o r  
p l a a t s e  z u l l e n  l a t e n  i n s c h r i j v e n .
O u d - s t r i j d e r s  ! S t e u n t  d i t  w e r k  v a n  V a d e r ­
l a n d s l i e f d e  !  I
verzekerd per kontrakt met brei- § 
machine «L’AVENIR». •
Kostel. aanleer. en proef thuis. •
Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad, 
Gent.
*  i
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N
C o r d i e r  A r t h u r ,  b o u w e n  h u i s  : W a t e r w e r k -  
s t r a a t  ;  D e  B . a u w e  * C h . ,  o p t r e k k e n  z o l d e r k a ­
m e r  : P .  B e n o i t s t r . ,  5  1 ; V a n h e s t e  F e r n a n d ,  
b o u w e n  h u i s  : P r o f .  M a c  L e o d p l .  ; M a q u e t ,  
b o u w e n  h u i s  : P r o i .  M a c  L e o d j a l .  ;  A n z e n «  
p a r n b e r  A . ,  v e r a n d e r i n g e n  : G e l i j k h e i d s t r .  
4 9 .  ;  R o m m e l a e r e  G . ,  v e r a n d e r i n g e n  : H .  S e r -  
r u y s l . ,  4 0  ; A c k e  O . ,  v e r a n d e r i n g e n  : V l a a n -  
d e r e n s t r . ,  4 8 - 5 0 .
**
K G N G R E S  V A N  J O N G E  W A C H T E N
O p  Z a t e r d a g  1 0  e n  Z o n d a g  I 1 J u n i  h e e f t  
t e  D i k s m u i d e  h e t  p r o v i n c i a a l  k o n g r e s  v a n  d e  
W e s t v l a a m s c h e  l i b e r a l e  j e u g d  p l a a t s ^  o n d e i  
e e r e - v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  v o l k s v e r t e g e n w o o r ­
d i g e r s  V a n  G l a b b e k e  e n  T a h o n .
Z a t e r d a g  1 0  J u n i ,  t e  1 4 . 3 0  u .  w o r d e n  d e  
k o n g r e s l e d e n  o n t v a n g e n  d o o r  d e  p l a a t s e l i j k c  
j o n g e  w a c h t  i n  h e t  l o k a a l  «  N o r m a n d i e  » ,  
w a a r n a  e e n  . g e z a m e n l i j k  b e z o e k  p l a a t s  h o e f r  ( 
a a n  d e  o o r l o g s o o r d e n  : B l o e m m o l e n ,  Y z e r t o -  | 
r e n  e n  D o o d e n g a n g .
T e  1 8 u .  : l u n c h .  T e  1 9  u . ,  i n  d e  «  C a f é  d ü  
C i n é m a  e t  d u  T h é â t r e  » ,  B e e r s t s t r a a t ,  s t i c h ­
t i n g  v a n  e e n  f e d e r a t i e  d e r  j o n g e  w a c h t e n  
O o s t e n d e - V e u r n e - D i k s m u i d e  m e t  g e l e g e n ­
h e i d s r e d e  d o o r  d e n  h .  M a r c e l  H o f m a n ,  u i t  
K o r t r i j k .
T e  2 0 . 3 0  u . ,  o p  d e  G r o o t e  M a r k t ,  o p e n -  
l u c h t c o n c e r t  d o o r  d e  «  V r i j z i n n i g e  F a n f a r e  » .
Z o n d a g  1 1 J u n i ,  w o r d t  t e  1 0  u .  e e n  o p ­
t o c h t  g e h o u d e n  d o o r  d e  h o o f d s t r a t e n  d e r  
s t a d 4 w a a r n a  e e n  k o n g r e s z i t t i n g  p l a a t s  h e e f t .  
H e t  w o o r d  z a j  g e v o e r d  w o r d e n  d o o r  d e  h h .  
G .  D e s m e t  ( H e u l e )  e n  F e r n a n d  W i l l e m i j n s  
( D i k s m u i d e ) .  D a a r o p  v o l g t  e e n  d l d b a t  o v e r  
d e n  a l g e m e e n e n  p o l i t i e k e n  t o e s t a n d ,  i n  t e  
l e i d e n  d o o r  M r .  V i c t o r  S a b b e ,  s e k r e t a r i s  v a n  
d e n  l a n d s r a a d  d e r  l i b e r a l e  p a r t i j .
T e  1 3  u . .  d e m o k r a t i s c h  b a n k e t  m e t  a l s  t a ­
f e l r e d e n a a r s  d e  h h .  D r  P .  L a m b o r e l l e ,  v o l k s -  
v e r t e g e n w o o r d i g e r  t e  M e c h e l e n ,  e n  J .  S o ­
m e r s ,  s c h e p e n  d e r  s t a d  A n t w e r p e n .
T e  1 5  u .t i n h a l i n g  v a n  d e n  e e r e - v o o r z i t t e r  
v a n  d e  p l a a t s e l i j k e  j o n g e  w a c h t ,  d e n  h .  R a y ­
m o n d  D a e n e n s ^ ,  v o o r z i t t e r  v a n  d e  l i b e r a l e  a s -  
s o e j a t i e  e n  g e m e e n t e r a a d s l i d .
T e  1 5 . 3 0  u . ,  i n  h e t  «  C a f é  d u  C i n é m a  e t  
d u  T h é â t r e  » ,  a l g e m e e n e  e n  f e e s t v e r g a d e r i n g  
m e t  o v e r h a n d i g i n g  v a n  e e n  v a a n d e l  a a n  d e  
p l a a t s e i i j k e  j o n g e  w a c h t .  D a a r n a  r e d e  d o o r  
d e n  h e e r  J .  H o s t e ,  o u d - m i n i s t e r  v a n  O p e n ­
b a a r  O n d e r w i j s .
V o o r  t o e t r e d i n g  t o t  h e t  b a n k e t  d i e n t  d e  
s o m  v a n  1 2 , 5 0  f r .  g e s t o r t  t e  w o r d e n  o p  
p o s t c h e c k r e k e n i n g  n r .  4 2 4 8 . 2  1 v a n  F .  W i l -  
l e m i j n s ,  v o o r z i t t e r  v a n  h e t  k o n g r e s  D i k s ­
m u i d e .
V o o r  a l l e  i n l i c h t i n g e n  w e n d e  m e n  z i c h  t o t  
h e t  b e s t e n d i g  s e k r e t a r i a a t  v a n  h e t  k o n g r e s  
1 9 3 9  d e r  W e s t v l a a m s c h e  l i b e r a l e  j e u g d ,  1 9 .  
G r o o t e  M a r k t .
V IS SC H ER S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
3C H A FT  U D EZE  AAN B IJ  DE  
A P O T H EK ER S . G IJ  Z U LT  ER  DE 
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
D ERV IN D EN .
D IE F S T A L  IN DE V ISCH M IJN
Onbekenden z ijn  binnengedrongen in  
het pakhu is  26, gehuurd door Edgar 
Borrey. Deze heeft vastgesteld da t m en 
in  de bureelen de b randkast doorboord 
had. Het geld kon m en noch tans nog 
n ie t bereiken. De brandkast werd omver- 
getrokken, waardoor he t m echanism e 
van de b randkast defekt was.
Er werd ook nog binnengebroken in  
‘ he t pakhu is  80 van  de f irm a  Zonnekeyn 
en V an  Rysbergen, m aar niets werd on t­
vreemd. —  O.
* * ¥
G EW ELD
i Ed. Th. heeft tijdens een tw ist Ju lia  
Els... u it  de H ertstraat ten  gronde ge­
worpen. De vrouw werd h ie rb ij zoo ern­
stig gewond da t he t slachtoffer n aa r  het 
ziekenhuis moest overgebracht worden. 
—  O .
*  «  *
B EG IN  VAN BRAND
Een begin van  brand  heeft zich voor­
gedaan in  een hu is  gelegen aan  de Bou- 
dew ijnstraat. D ank  zij een vlugge tus ­
schenkomst kon m en spoedig alle gevaar 
doen w ijken. —  O.
A i g l e
FIJNSTE BIEREN
M ET H ET  «W ILLEM SFO N D S»  OP R E IS
Verleden Zondag werd door he t «Ver­
bond der West-Vlaamsche afdeelingen 
van  he t W illem sfonds» een reis inge­
richt. Deelnemers waren opgekomen u it 
de verschillende afdeelingen waaronder 
ook ta lr ijk e  leden van de afdeeling Oos­
tende. De reis g ing eerst to t G ent, waar 
m en m et de andere afdeelingen sam en­
kwam . Op verscheidene yachten werden 
de W.F.-ers ingescheept en bereikte men 
alzoo St. Martens-Latem, w aar een be­
zoek werd gebracht aan  he t Torenhuis 
van  kunstsch ilder Albert Servaes, alsook 
aan  he t atelier van den meester die de 
bezoekers zelf vriendelijk  ontvangen 
heeft. Genietend, langs de prachtige 
Leieboorden, werd de reis voortgezet tot 
Deurle. H ier werd een bezoek gebracht 
aan  den Molenberg van  Cyriel Buysse. 
V andaar ging de tocht n aa r  Nevele, naar 
he t geboortehuis van  de gezusters Löve­
ling. Onze stadsgenoot K. Jonckheere 
hie ld  er een korte toespraak over den 
invloed van  het werk der Lövelings op 
onze hedendaagsche litera tuur. Vervol­
gens begaf m en zich n aa r  Bachte-Maria- 
Leerne, w aar een bezoek gebracht werd 
aan  he t m iddeleeuwsch kasteel van Ooy- 
donck dat omgeven is door een p rach tig  
park. Te Deinze werden de Willemsfond- 
sers ontvangen door volksvertegenwoor­
diger Liebaert. Een bezoek werd gebracht 
aan  de w oning van kunstsch ilder Save- 
rys, de gekende Leieschilder.
Deze p rach tig  geslaagde reis, een der 
mooiste welke to t nu  toe door he t West- 
V laam sch Verbond werd ingericht, werd 
besloten m et een gezellig sam enzijn . O. 
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J  EKSTEROOGEN, W EEREN  •  
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1 Anticors Schmitz |
50 jaar succes
A TH EN EU  M KA MP IOEN EN 
TEN  STA D H U IZ E  ONTVANGEN
M aandag  1.1. h ad  in  de groote feestzaal 
een on tvangst p laa ts  van  de leerlingen 
van  he t Kon. A theneum , ingerich t ter 
eere van  de ploeg die in  d it schooljaar 
weer den tite l van  kam pioen der Belgi­
sche A thenea n a a r  Oostende w ist te 
brengen. Sedert deze wedstrijden inge­
r ich t worden en beg iftigd  z ijn  m et den 
beker van  den h . M in ister van  Openbaar 
Onderw ijs, is he t de 3e m aa l da t onze 
A theneum ploeg de e indoverw inning be­
haa lt. Tweemaal reeds kw am en zij met 
de ploeg van  he t A theneum  van  Tonge­
ren in  den e indstrijd .
Het w:ts de h. Burgemeester zelve, die 
de jonge voetbalspelers ten  stadhuize be­
groette, en in  een korte toespraak h un  
optreden hu ld igde. De h. Delporte, stu- 
' dieprefekt, dankte. —  O.
H IJ KW AM Z IC H  G EVAN G EN  G EV EN
De dagbladpers heeft ons op de hoogte 
gesteld van  he t d ram a in  een ho te l te 
Elsene, w aarb ij een beeldschoone, jonge 
weduwe in  een lif t  neergeschoten werd. 
De dader, een zekere Roger H einrich , is 
zich kom en gevangen geven te Oostende. 
Vooraf brach t h ij  nog een bezoek aan  
zijne echtgenoote die te Heist verbleef, 
en vertelde h aa r  w a t gebeurd was.
Voor kom m issaris Ameele legde h ij een 
verklaring af, volgens dewelke h ij n ie t 
de dader zou z ijn ; h ij  zegde o.m.: Ik  ben 
de m an  die opgezocht w ordt in  verband 
m et den dood van  Em ilienne P latteau , 
m aa r  ik  draag  de schu ld  n ie t van  he t 
gebeurde. W ij zouden beiden de lif t  ne­
m en om  het hote l te verlaten. Em ilienne 
was eerst ingestapt. Toen ik  de liftdeur 
gesloten h ad  en m ij n a a r  Em ilienne om ­
draaide, stond deze gewapend m et een 
revolver, waarm ede zij m ij bedreigde. Ik  
dach t da t zij g ing schieten. Een korte 
worsteling h ad  p laa ts , t ijdens  dewelke ik 
er in  slaagde he t w apen  van  m ij af te 
keeren. Plots g ing een schot af. Ik  weet 
n ie t wie geschoten heeft. Em ilienne 
zeeg ineen. Het overige weet u ».
H e inrich  werd D insdagnam iddag  ge­
vanke lijk  n aa r  Brussel overgebracht. - O.
ALLO ! ALLO ! H ier he t H U I S  D E  
M E Y E R ,  B ilja rtfab rie k .
Bezoekt de TENTOONSTELLING van 
b ilja rts , bakspelen, b iljartstokken, k r ijt 
enz. op de
Groense lm arkt, 2 
O O S T E N D E
Verzorgd werk —  M atige prijzen
VLA A M SCH E TO ER IST EN B O N D
Zondag a.s. 11 Ju n i heeft te leper de 
V.T.B.-landdag p laats. Reeds van  9.30 u. 
a f worden bezoeken gebracht aan  de be­
zienswaardigheden der stad. Te 12 uur, 
ontvangst op he t stadhuis, ’s N am iddags 
wordt een bezoek gebracht a an  Kemmel. 
Te 3 uur, open ing van  he t w ande lpad 
der W estvlaam sche Bergen en on thu llin g  
van  de m onum enta le  V.T.B. rus tbank  op 
de Kemmelberg. Te 16 uur, groot open­
luchtfeest.
Autom obilisten  en fietsers, r ijd t  Zon­
dag n aa r  leper, he t zal voor U een aan- 
genam en u its tap  z ijn . Leer uw West- 
V laanderen kennen.
Voor fie tstrip tieken n aa r  F rank r ijk  
k u n t U steeds in lich tingen  krijgen  b ij de 
pl. vertegenwoordiger van  V.T.B., Jozef




M . V / A N D E L S 
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende f
ë Algemeen agent der Cyphoids 2 
ff!) 0
H ET  E C H T E L I J K  DRAMA IN DE  
IJZ E R S T R A A T
M aandag  13 M aart 1.1. werd de IJzer- 
straa t in  beroering gebracht door een 
echte lijk  dram a. De vrouw Lydie Lam s, 
echtgenoote Lodew ijk Lams, baat in  den 
zomer een kosthuis u it  in  de IJzerstraat. 
D it hu is  werd thans  alleen bewoond door 
de echtgenooten. Na het noenm aal was 
Lydie Lam s ingeslapen, wanneer zij plots 
wakker werd ten gevolge van een harden  
slag op he t hoofd. Het was de 38-jarige 
m an  die voor h aa r  stond en h a a r  op­
n ieuw  op he t hoofd wou slaan m et een 
ham er. De vrouw slaagde er in  h aa r  m an  
den ham er te ontnem en, m aar dan  greep 
h ij een scheermes. H ij bewerkte er z ijn  
vrouw mede, zoodat zij bloedige sneden 
bekwam  aan  borst en ooren. Tengevolge 
van  den ham erslag h ad  de vrouw een 
schedelbreuk opgeloopen. N iettegen­
staande kon de vrouw nog n a a r  een ge­
neesheer vluchten, die h a a r  n aa r  een 
ziekenhuis deed overbrengen.
Lam s werd aangehouden in  z ijn  wo­
ning. H ij verklaarde da t er m oe ilijkhe­
den waren on ts taan  in  verband m et een 
geldkwestie en da t h ij  in  een v laag van 
u itz inn ige  woede gehandeld heeft.
Het verdere onderzoek deed nochtans 
vaststellen d a t h ij den ham er vooraf­
gaande lijk  h a d  genomen in  den kelder.
Lam s verscheen voor de kam er van  in ­
beschuldig ingste lling , die op eisch van 
advokaat-generaal Opdebeeck hem  ver­
wezen heeft n a a r  he t assisenhof van 
West-Vlaanderen, onder beschuldig ing 
van poging to t doodslag, m et he t inz ich t 
om  te dooden en m et voorbedachten 
raad.
ALLE SLACH VAN VfcRMAKINOEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bU
CH. DESMIDT-SLEYTLR
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D h
Mistoestanden
W e  h e b b e n  i n  h e t  v e r l e d e n  r « * e d s  h e r h a a l -  
d e i i j k  m o e t e n  w i j z e n  o p  d e  v e r s c h i l l e n d e  H a ­
l e r s  w e l k e  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  d o o r  h e t  g e ­
m e e n t e b e s t u u r  b e g a a n  w e r d e n .  V a n  d e z e  f l a ­
t e r s  w a s  v r o e g e r ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  m e n  o v e r  
h e t z e l f d e  S c h e p e n c o l l e g e  b e s c h i k t e ,  g e e n  
s p r a k e ,  z o o d a t  w e  t e r e c h t  m e e n d e n  t e  m o e t e n  
o p m e r k e n ,  d a t  h e t  h i e r  v o l l e d i g e  o n b e v o e g d ­
h e i d  g e l d t  v a n  d  e g e n e n  w e l k e  h e t  S c h e p e n ­
c o l l e g e  m o e t e n  v o o r l i c h t e n .
T h a n s  b e l e v e n  w e  h e d e n -  h i e r v a n  e e n  
n i e u w  s t a a l t j e  e n  z o o  l a z e n  w e  i n  h e t  S . a a t j -  
b l a d  h e t  v o l g e n d e  :
«  O o s t e n d e
»  W e t  v a n  3  A u g u s t u s  1 9  1 9, e n  2 1  J u l i  1 9 2 4  
»  B e n o e m i n g  v e r n i e t i g d
»  B i j  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  Z4  M e i  1 9 3 e) 
i s  v e r n i e t i g d ,  w e g e n s  m i s k e n n i n g  v a n  d e  w e t  
v a n  3  A u g u s t u s  1 9 1 9  e n  2  1 J u l i  1 9 ^ 4 ,  h e t  
b e s l u i t  d d .  2 8  A j ^ r i i  1 9 3 9  w a a r b i j  h e t  c o l ­
l e g e  v a n  b u r g e m e e s t e r  e t  s c h e p e n e n  v a n  
O o s t e n d e  d e n  h e e r  G . . .  a l s  o f h c i e e l  v e r t e ­
g e n w o o r d i g e r  i n  h e t  p a v i l j o e n  d e r  s t a d  O o s ­
t e n d e  o p  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  t e  L u i k  a a n g e d u i d  
h e e f t .  »
H e t  j s  d u s  n i e t  v o l d o e n d e  d a t  m e n  t e  
O o s t e n d e  a a n  e e n  g e m e e n t e s e c r e t a r i s  e e n  
w e d d e  t o e k e n t  v a n  / 0.000 f r a r \ k  o m  t e v e n s  
t e  m o e t e n  h o o r e n ,  d a t  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  
e r  n o g  e e n  a d v o k a a t  h e e f t  m o e i t e n  o p  n a ­
h o u d e n ,  w e l k e  o o k  2 5 . 0 0 0  f r a n k  v e r g o e d i n g  
m o e t  o n t v a n g e n ,  o m  d a n  n o g  h e t  e e n e  K o n .  
B e s l u i t  n a  h e t  a n d e r e  t e  z i e n  v e r s c h i j n e n ^  b e ­
s l i s s i n g e n  v e r n i e t i g e n d  z o o a l s  d e  h u i d i g e . W i s t  
m e n  d a n  n i e t  v o o r h e e n  d a t  d i t  z o u  g e b e u r e n ,  
e n  w a a r o m  w e r d  h e t  S c h e p e n c o d e g e  s l e c h t  
v o o r g e l i c h t  ?
D e z e l f d e  v e r k e e r d e  b e s l i s s i n g  w e r d  o p  ad­
v i e s  v a n  z e k e r e  p h o e n i s c e n  g e n o m e n  i n  z a k e  
d e  a f h o u d i n g  v a n  e e n  o n r e c h t v a a r d i g e  v e r  
m i n d e r i n g  v a n  I 1 t . h .  a a n  d e  g e m e e n t e b e z o l  
d i g d e n  ; h e t z e l f d e  g e b e u r t  n o g  a l t i j d  m e t  dc 
a f h o u d i n g  v a n  é é n  p e r  h o n d e r d  t e  v e e l  v o o r  
h e t  p e n s i o e n  v a n  h e t  v r o u w e l i j k  g e m e e n t e  - 
p e r s o n e e l ,  e n  v e e r t i e n  d a g e n  g e l e d e n  m o e s ­
t e n  w e  i n  o p e n b a r e  z i t t i n g  v a n  d e n  g e m e e n ­
t e r a a d  n o g  e e n  b r i e f  h o o r e n  l e z e n  v a n  d e j .  
h e e r  G o u v e r n e u r ,  w a a r b i j  h i j  b e v e l  g a f  d e i  
n a a m  t e  s c h r a p p e n  i n  h e t  g e m e e n t e v e r s l a g  
v a n  e e n  b e d i e n d e ,  w e l k e  o p  z o o ’ n  t r i e s t i g -  
w i j z e  d o o r  h e t  g e m e e n t e r a a d s l i d  E l l e b o u d  
a a n g e v a l l e n  w a s .  D i t  a l l e s  z o u  m e t  b e v o e g d »  
a m b t e n a a r s  n i e t  m o e t e n  v o o r v a l l e n .
A l  d e z e  g e v a l l e n  e n  n o g  z o o v e e l  a n d e r e ,  
d i e  b i j  d e  b e v o l k i n g  e e n  a l l e s b e h a l v e  g o e d e n  
i n d r u k  m a k e n ,  z o u d e n  k u n n e n  v e r m e d e i  
w o r d e n t m o e s t  h e t  S c h e p e n c o l l e g e  d e g e l i j k e  
! e n  j u i s t e r  v o o r g e l i c h t  w o r d e n ,  w a n t  u i t  d i t  a l  
! J e s  b l i j k t  e e n s  t e  m e e r  d a t  h e t  o n b e v o e g d h e i d  
! o f  k w a a d w i l l i g h e i d  i s  e n  m e n  a l d u s  h e t  g e z a r  
v a n  h e t  S c h e p e n c o l l e g e  e n  i n  ’ t  b i j z o n d e r  v a n  
o n z e n  a c h t b a r e n  b u r g e m e e s t e r  o n r e c h t s t r e e k s  
i n  ’ t  g e d r a n g  b r e n g t .
H e e r e n  g e m e e n t e r a a d s l e d e n ,  w o r d t  w a k k e r  
e n  s t e m t  i n  ’ t  v e r v o l g  g e e n  d e r g e ’ i j k e  b e  
s l i s s i n g e n  w e l k e  a c h t e r a f  t o c h  v e r b r o k e n  w o r  
d e n .
H e t  m o e t  i n  z a k e  t o e k e n n i n g  v a n  b e l a n g ­
r i j k e  a m b t e n  e n  p o s t e n ,  z o o a l s  d e z e  v a n  d e  
t e n t o o n s t e l l i n g  t e  L u i k  e n  a n d e r e ,  g e e n  
v r i e n d j e s p o l i t i e k  z i j n .  T e  v e e l  b e d a n g e n  k o ­
m e n  d a a r d o o r  i n  ’ t  g e d r a n g  e n  p a s  n a d a t  
d e r g e l i j k e  f l a t e r s  b e g a a n  z i j n ,  o n d e r v i n d t  m e r  
d e  s c h a d e l i j k e  g e v o l g e n  d a a r v a n .
V o r i g e  a a n g e h a a l d e  b e w i j z e n  z i j n  e r  e e r
I d u i d e l i j k  b e w i j s  v a n .
CASINO - KURSAAL
H ET  Z O M E R S E IZ O E N  1939
H e t  C a s i n o - K . u r s a a l  v a n  O o s t e n d e  z a l  z i j n  
i d e u r e n  w i j d  o p e n  s t e l l e n  d e n  1 / n  J u n i .  V a n a l  
d i t  o o g e n b l i k  z a l  i e d e r e n  d a g  d e  r i j  w o r d e n  
I a f g e r o l d  v a n  d e  t r a d i t i o n e e l e  a a n t r e K k e l i j k -  
! h e d e n  d i e  d e n  r o e m  h e b b e n  g e v e s t i g d  v a n  
é é n  d e r  m e e s t  v e r m a a r d e  C a s i n o ’ s  v a n  E u -  
I r o p a .  W i j  k u n n e n  e r  n i e t  a a n .  d e n k e n  h i e r  
! c t n  v o l l e d i g e  o p s o m m i n g  t e  g e v e n  v a n  a l  d e  
k u n s t e n a a r s  d i e  z u l l e n  o p t r e d e n  i n  d e n  * o o p  
‘ v a n  d i t  s e i z o e n ,  d a t  v o o r  g e e n  e n k e l  d e r  v o -  
1 r i g e  z a l  m o e t e n  o n d e r d o e n .  i N o c i i t ^ i i s  z a l ,  u i t  
d e n  a a r d  d e r  z a a k ,  d e z e  v o o r s t e m n g  h e t  e e -  
j n i g s z i n s  d o r r e  u i t z i c h t  k r i j g e n  v a n  e e n  p a l -  
j  m a r e s .  M a a r  w i e  z a l  e r  a a n  d e n k e n  d e z e  
’ k c o r n  v a n  o v e r v l o e d  a a n  d e  d i r e k t e  v a n  h e i  
' C q ^ i n o - K u r s a a l  t e  v e r w i j . e n  i e . . .
Z i e h i e r  d u s  e n k e l e  n a m e n ,  g e k o z e n  o n d e r  
i d e  m e e s t  v o o r a a n s t a a n d e  :
O p  d e  g r o o t e  a v o n d c o n c e r t e n  z a l  m e n  
I k u n n e n  h o o r e n  : d e  d a m e s  G e r m a i n e  M a r t  -  
I n e l l i  ( 1 4  J u l i ) ,  C l a r a  C l a i r b e r t  ( 2 3  J u l i ) ,  
L y a n a  G r a n i  (6  O o g s t ) ,  E r n a  S a c k  ( 1 3  
O o g s t ) ,  J a r m i l a  N o v o t n a  ( 1 5  O o g s t ) ,  K a t e  
W a i t e r  ( 1 7  O o g s t ) # V i n a  B o / y  ( 2 0  O o g s t ) ,  
R o s e t t e  P a m p a n i n i  ( 2 6  O o g s t ) ,  A n i t a  L u e -  
J u l i ) ,  L .  V a n  O b b e r g h  3 1  J u l i ) ,  R i c h a r d  
z a  ( 2 8  O o g s t )  ; d e  h h .  A n d r é  d ’A r k o r  ( 2 9
1 a u b e r  ( ! )  O o g s t ) ,  J o s e f  S c h m i d t  12  
O o g s t )  # A n d r é  P e r n e t  ( 1 4  O o g s t )  , R e n é
i M a i s o n  ( 1 6  O o g s t ) ,  K u r t  B a u m  ( 1 9  O o g s t ) ,  
M .  D e  G r o o t e  ( 2 1  O o g s t ) ,  S p a t a r u  (2  7  
O o g s t ) .
I D e  K l a s s i e k e  C o n c e r t e n  z u  l e n  o p g e l u i t e r d  
! w o r d e n  d o o r  d e  p i a n i s t e n  E d u a r d o  d e l  P u y e o  
j ( 2 8  J u l i ) ,  E l e a  G l a z o n n o w  ( 1  O o g s t ) ,  R u d a  
F i r k u s n y  ( 1 1  O o g s t )  ; d e  v i o l i s t e n  G a b r i e l  
I B o u i l l o n  ( 4  O o g s t ) ,  N a t h a n  Î V n l s t e i n  ( 1 8  
O o g s t )  # e n  R e n é  B e n e d e t t i  ( 2 2  O o g s t ) ,  z o n ­
d e r  M e e s t e r  P a u l  H i n d e m i t h  e n  «  D e  H a g n e  
S a n g h e r s  »  t e  v e r g e t e n  (8 O o g s t ) .
D e  m u f c i c - h a l l  z a l  v s ^ t e g e n w o o r d i g d  z i j n  
d o o r  a l o m b e k e n d e  a r t i s t e n  : L u c i e n n e  B o y e r  
e n  P i l l s  e n  T h a b e t  ( 2 6  J u l i ) ,  M a u r i c e  C h e v a ­
l i e r  e n  N i t a  R a y a  ( 3  O o g s t ) ,  C h a r l e s  T r e n e l  
(  1 0  O o g s t ) .
H e t  o r k e s t  R a y  V e n t u r a  z a l  e e n  s h o w  g e ­
v e n  o p  2 4  O o g s t .
M e e s ^ r  A l b e r t  W o l f f  z a l  d i t  j a a r  n i e t  v ó ó r  
e i n d e  A u g u s t u s  u i t  A m e r i k a  t e r u g g e k e e r d  
z i j n  ; w i j  z u i l e n  d a n  o o k  h e t  g e n o e g e n  n i e t  
h e b b e n  h e m  d e z e n  Z o m e r  t e  O o s t e n d e  tr ; 
z i e n .  H e t  v e r m a a r d  o r k e s t  v a n  h e t  C a s i n o -  
K u r s a a l  z a l ,  b u i t e n  d e n  h e e r  E m i e l  D e  V l i e ­
g e r ,  d e n  u i t n e m e n d e n  k u n s t b e s t u u r d e r  e n  d e n  
h e e r  F r a n z  A n d r é ,  e e r s t e n  o r k e s t l e i d e r  v a n  
h e t  N . I . R . ,  w o d e n  g e l e i d  d o o r  d e  h h .  P e d r o  
d e  F r e i t a s - B r a n c o  E d u a r d  v a n  B e i n u m  e n  
A l b e r t  v a n  R a a l t e .
F l e t  o r g e l  z a l  b e s p e e l d  w o r d e n  d o o r  M e e s ­
t e r  L e a n d e r  V i l a i n .
V o o r  d e  A m b a s s a d e u r s  w e r d e n  d e  v o l g e n ­
d e  o r k e s t e n  a a n g e w o r v e n  : T h e  L a n i g i r o s  (  1 7  
J u n i - 3  I J u l i ) ,  T K e  L e c u o n a  C u b a n  B o y s  ( 1 4  
J u l i -6  O o g s t ) ,  T h e  R e c t o r s  C l u b  O r c h e s t r a  
( 1  O o g s t - 1 7  S e p t e m b e r ) ,  W i l l i e  L e w i s  ( / •
2  7  O o g s t ) ,  t e r w i j l  i n  d e  «  N u i t s  C u b a i n e s  »  
d i e  o p  1 4  J u l i  h e r o p e n e n ,  T h e  L e c u o n a  C u ­
b a n  B o y s ,  W i l l i e  L e w i s  e n  h e t  o r k e s t  G e r r e -  
b o s  z u l l e n  o p t r e d e n .
t o o  z a l  d a n  o o k  w e e r  d i t  z o m e r s e i z o e n  z i j n  
i n t r e d e  d o e n  i n  h e t  t e e k e n  v a n  e e n  w e l d o e n ­
d e  o p t i m i s m e  !
Paul Cossey
FABRIKANT - JUWELIER 
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e i i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
43, W IT T E  N O N N E N S T R A A T  - O O S T E N D E
( 1 Ü 0 j )
B U R G E R L I J K E  STAND
G E B O O R T E N
2 6  M e i .  —  O d e t t e  L a m b r e c h s e n ,  v a n  E d -  
g a r d  e n  L a u r a  D e  M e y e r  N i e u w p o o r t  s t w . ,
8 4 .
2  7 .  -------- E l z a  V e r m e e s c ' h ,  v a n  O s c a r  # . i  M a ­
r i e  V a n  M o e r b e k e ,  N i e u w p o o r t  s t w . ,  / 3 .  -—  
G i l b e r t  A c k e i n .  v a n  A n t o o n  e n  B e r t h a  D e -
j o n g h e ,  F r .  O r b a n s t r . ,  3 5 .  -------- H e l e n a  D e -
c r u y e n a e r e ^  v a n  A l f o n s  e n  C l a r a  V a n d e n
B r a n d e ,  w o n .  t e  B a s t e n a k e n .  --------J a c q u e s  D a n -
r . e e l s ,  v a n  R e m i  e n  P a u l a  P r i o n ,  w o o n t  t e  
B r e e d e n e .
2 8 .  —  R e n a u d  D o m b r e c h t ,  v a n  R a y m o n d  
e r .  D i o n y s i a  V i a e n e ,  w o o n t  t e  S c h o o i e n .  
S j m o n n e  D e s m i t ,  v a n  G u s t a a f  e n  J u l i a  L a m s ,  
V i s s c h e r s k a a i ,  3 8 .  -------- M a r e  B o r r e y ,  v a n  R o ­
b e r t  e n  G i l b e r t a  V a n  D a m m e ,  T h .  V a n l o o s t r . ,  
1 4 .    M a d e l e i n e  J o l y t ,  v a n  E m i e l  e n  G e o r ­
g e t t e  R o u z é e ,  I e p e r s t r . ,  5 5 .
2 9 .    F r i e d a  S i m o e n ,  v a n  L o u i s  e n  Y v o n
n e  D a n g r e a u ,  L e f f i n g e s t r . ,  2  1 9 .
3 0 .    E r i k  R o y e ,  v a n  E m i e l  e n  A l i c e  M u s ,
K a a i s t r . ,  2  7 .  -------- H e n d r i k  V u y l s l e k e ,  v a n  H e n ­
r i  e n  D i o n y s i a  G r ü n e w a l d ,  B l .  K a s t e e L t r . ,  2 9 .
-------- A n d r é  T h e r r y ,  v a n  A l ' b e r t  e n  R o l a n d e
P r o v o s t ,  S c h i p p e r s s t r . ,  2 0 .
3 ' .  —  J e a n n i n e  H a e g h e m a n ,  v a n  L e o  e n  
E l i s a b e t h  D e b u s s c h e r e ,  T o r h o u t  s t w . ,  1 2 5 .  —  
A n t o i n e t t e  V e r p o o r t e r ,  v a n  A l b e r t  e n  M a r i a
L e g e i n ,  L e f f i n g e s t r . ,  9 3 .  -------- A l b e r t  D e d r i e
v a n  A l b e r t  e n  R a c h e l  W o u t e r s ,  l e p e r u t r . ,  5 0 .
1 J u n i .  -------- R e n é  V e r s l y p e ,  v a n  R o b e r t  er*
G e r m a n a  K i e k e n ,  S t u i v e r s s t r . ,  I 1 8 . --------N a ­
d i n e  S e y s ,  v a n  L e o  e n  M a i a  D e v o s ,  P .  B e ­
n o i t s t r . ,  1 1 .  -------- R o l a n d  M e t s u e ,  v a n  M i c h e l
e n  M a r i a  V e r g a u w e ,  w o o n t  t e  S n a a s k e r k e .  —  
W i l l y  D ’ H a e n e ,  v a n  R e n é  e n  G a b r i e l a  V a n  
N e v e l e ,  S p a a r z a a m h e i d s t r . ,  4 2 .  —  J o s i a n a  
E e c k a u t e ,  v a n  G e o r g e s  e n  R e y n i l d i s  V a n d e n  • 
b r o e l e ,  N i e u w p o o r t  s t w . ,  3 8 3 .
2 .  —  P a u l  V a n o v e r s c h e l d e ,  v a n  F r a n s  e n  
F l o r e n c e  V a n  H o o r n w - e d e r ,  K a p e l l e s t r . ,  6 9  
-------- M a r t h a  R o e l a n d t s ,  v a n  G e r a r d  e n  C o n ­
s t a n t i a  S t o l k ,  R o g i e r ! . ,  4 4 .
O V E R L IJD E N S
2 6  M e i .  —  C l e m e n c i a  E v e r a e r t ,  7 7  j . .  
e c h t .  P e t e r  P o i t i e r ,  . B e s a g e s t r . ,  8 .
2  7 .  —  F r a n s  M e s t d a g h ,  6 5  j . ,  e c h t .  E m ­
m a  S i n a e v e ,  S p r o t g a n g 4 7 .  —  D a m i d a  M e y e r ,  
8 1  j . ,  w e d .  L e o p o l d  B u r k e ,  A a r t s h e r t o g i n n e -
s t r a a t ,  1 9 .  -------- E m i e l  L ’ H e r n a u l t ,  7 3  j . ,  e c h t .
L e o n i a  G o s s e z  F r .  O r b a n s t r . ,  3 5 6 .
2 8 .  —  O s c a r  G u a s t a l l a ,  7 0  j . ,  g e s c h .  v a n  
L o u j s a  H o r n e r ,  e c h t .  M a r t h a  D e l v i g n e ,  K o -  
n i r l g s i r . ,  3 7 .
2 9 .  —  F r a n s  D e h o u c k ,  4 3  i . t e c h t .  A m a n ­
d a  V a n s e v e r e n ,  w o o n t  t e  N i e u w p o o r t .  —  
M e d a r d  V a n  C o i l l i e ,  2 9  j . .  e c h t .  M a r t h
S t o r m e ,  G e r s t s t r . ,  8 0 .  -------- J u l i a  M a e n h o u t < 6 0
j . ,  o n g . ,  w o o n t  t e  . M e e r e .
3 0 .    S t e f a n i a  V r o o m e ,  7 9  j . ,  w e d .  L o ­
d e w i j k  T o u r n o y  K a p u c i e n e n s t r . ,  5 .  —  E l i ­
s a b e t h  D e  N o l f ,  8 0  j . ,  w e d .  K o n s t a n t e n  
G h e e r s ,  G e ü j k h e i d s t r . ,  2 .
3 1 .  —  M a r t h a  F i o r i n e ,  3 2  i . ,  e c h t .  G e o r ­
g e s  D e w a c h t e r ^  S t .  F r a n c i s c u s s t r . ,  4 0 .  —  
P e t e r  M o l l e m a n ,  6 1  j . ,  w e d r .  H e l e n ? .  V r o o  
m e ,  e c h t .  A u g u s t a  V e r s c h o r r e ,  M e t s e l n a r s t r . .  
7 1 .  —  W i l l y  B o r r e t ,  3 6  j .4 e c h t .  B e r t h a  L u -  
s y n e ,  Z w a l u w e n s t r . ,  1 8 4 .
1 J u n i .  —  F r a n s  C l a e y s s e n s ,  9  j . ,  S t u i v e r s -  
s t r a a t ,  1 9 0 .
2 .  —  K a r e l  K i n t .  7 9  j . ,  e c h t .  E m m a  F e -  
r i e r ,  O u d e n b u r g s t w . ,  2 3 .  —  K a r e l  D e k e e r a *  
s r i e t e r ,  7 3  j . ,  e c h t .  R o s a l i a  V a n  S t e e n k i s t e ,  
T i m m e r m a n s s t r . ,  7 7 .  —  H e r m a n  V a n s t e e n -  
l a n d t  3  j . ,  w o o n t  t e  G i s t e l .
H U W E L I J K E N
3  J u n i .  -------- R o g e r  L a u w e r e i n s ,  r n a g a ^ j n ' ° r
e n  E l v i r a  D e s c h a c h t .  -------- F r a n s  R v e x ,  s c h e e r ,;
t i m m e r m a n  e n  Y v o n n e  D e v r j e ^ d t .  —  l o z e f  
D e s m e t ,  b e e n h o u w e r  e n  F r a n c i s c a  A n l a u f .  —  
B e n j a m i n  V a n n i e u w e n h u y s e ,  d o k w e r k e r  <°n 
H e n r i c a  C l e m e n t .  -------- J o z e f  J o n c k h e e r e ,  d o k ­
w e r k e r  e n  I r m a  M o e n a e r t .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
4  J u n i .  -------- C a l l e w a e r t  A l b e r t ,  l a n d b o u w e r
e n  D u t h o i t  M a r g u e r i t e ,  L e f f i n p c s t r . ,  2 4 2 .  —  
N e y t  A l b e r t ,  s t a d s b e d i e n d e  e n  B o v i t  M a r c e l l a .
A .  P i e t e r s l . ,  68. -------- G e r m e y s  A r s è n e ,  t i m  *
m e r m a n  e n  M i s s i a e n  L u c i e n n e ,  N i e u w p o o r t -
s t w . ,  207.
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V rijdagnam iddag  vergaderde de on- 
derzoeksraaad voor scheepvaart te Oos­
tende, onder voorzitterschap van den h. 
Poll.
A CH T DAGEN  SCH O RS IN G
Schipper Deley, van  de 0.204, s taa t 
terecht om in  aanvaring  te z ijn  geko­
m en m et he t Fransche stoomschip 
«Aisne».
In  z ijn  rekw isitorium  vraagt de heer 
S taatscom m issaris 14 dagen schorsing 
ten  laste van  den schipper, om dat h ij 
de noodige voorzorgsmaatregelen n ie t 
getroffen heeft om  b ij zu lkdan ig  m istig  
weder door te varen.
N a beraadslag ing wordt schipper De­
ley voor ach t dagen geschorst.
H ET  V ERG AAN  VAN DE 0.294 
«VAN  D ER  G O ES))
Het voorzitterschap wordt thans  w aar­
genomen door heer V an  der Heyde.
ALLERLEI
D E  V E R D E D I G I N G  T E G E N  L U C H T A A N ­
V A L L E N
B j j  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  2 0  M e i  1 9 3 9  
w e r d  d e  a c t i e v e  v e r d e d i g i n g  v a n  h e t  g r o n d g e ^  
b i e d  t e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  v a s t g e l e g d  e n  d e  
o p r i c h t i n g  v a n  d e  t e r r i t o r i a l e  w a c h t  v o o r  
l u c h t a f w e e r  i n g e r i c h t .  E e n  a n d e r  k o n i n k l i j k  
b e s l u i t  v a n  z e l f d e n  d a t u m  b e s l i s t  t o t  d e  a i ­
g e m e e n e  i n r j c h t i n g  v a n  d e  p a s s i e v e  b e s c h e r -  
n j i n g  v a n  d e  b e v o l k i n g  t e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  
o f  b e t e r  g e z e g d  e e n  t e r r i t o r i a l e  b u r g e r l i ï j k e  
d i e n s t  v o o r  d e  p a s s i e v e  l u c h t b e s c h e r m i n g ,  
b e s t a a n d e  u i t  e e n  a l g e m e e n  c o m i m i s s a r i a a t  e n  
e e n  b u r g e r l i j k e  w a c h t .
O P  D E  O O S T E N D E - D O V E R L I J N
O p  1 9  e n |  2 0  J u l i  t e r  g e l e g e n h e i d  d e r  
N a t i o n a l e  F e e s t e n ,  u i t g i f t e  v a n  u i t s t a p k a a r t -  
j e s  t e g e n  v e r m i n d e i d e  p r i j z e n  n a a r  D o v e r  e n  
L o n d e n ,  g e l d i g  I 7  d a g e n .
V e r v o e r d i e n s t  v o o r  a u t o ’ s  m e t  d e  g e w o n e  
p a s s a g i e r s b o o t e n .  A f v a a r t e n  u i t  O o s t e n d e  a l l e  
d a g e n  t e  1 0 . 5 0  "J. e n  t e  1 6 . 2 0  u. ;  u i t  D o v e r  
t e  1 2 . 5 5  u. e n  t e  1 6 . 5 5  u
V a n  i J u n i  t o t  3 0  S e p t e m b e r ,  b i j z o n d e r e  
r l a g e l i j k s c h e  v e r v o e r d i e n s t  v o o r  a u t o ’ s ,  m e t  
p a s s a g i e r s ,  d o o r  d e  c a r ~ f e r r y  «  L o n d o n -  
I s t a n b u l  » .  A f v a a r t  u i t  O o s t e n d e  t e  1 u .  e n  
u j t  D o v e r  t e  1 1 . 3 0  u .
H ET  N IEU W E  STA T IO N  T E  B R U G G E
In  he t belangwekkend tijd sch r ift «He- 
dendaagsche K unst» , wordt over het 
n ieuw  station  te Brugge weinig goeds 
gezegd, a lth ans  op he t gebied van  de 
bouwkunst.
De hu id ige  voorgevel, zegt de schrij­
ver, doet denken aan  een fabriek zonder 
schouw, veeleer d an  aan  een station.
B ij he t b innentreden zoekt m en te ver 
geefs n aa r  he t 20-tal verticale hokken, 
die noch tans door den voorgevoi aange ­
du id  zijn .
M en la a t  de reiziger n ie t meer recht 
n aa r  z ijn  tre in  gaan, m aa r  le id t h °;n  
door een speciale w andelgang waardoor 
h ij  z ijn  t i jd  verspilt.
De kritiek  is v lijm scherp en verw ijt 
vooral da t he t geprimeerde p la n  van  de 
heeren V an  K riek ingen  n ie t uitgevoerd 
werd, te rw ijl eerder een m inderw aard ig  
p la n  sch ijn t te z ijn  afgewerkt.
A l deze beoordeelingen en veroordee- 
lingen  la ten  we n a tu u r li jk  voor de ver­
antw oorde lijkheid van  den schrijver Fl. 
Denert.
EEN  T R E I L E R  M ET 160.000 K A B E L ­
JAUW EN
Begin verleden week is de Fransche 
treiler «A tlantique» de haven  van  Grave- 
lines binnengevaren m et n ie t m inde r dan 
160.000 gevlekte kabe ljauw en in  den 
vorm  van  «moluwe» aan  w a l gebracht.
D it m ag  stellig een record genoemd 
worden.
H ET  H O O G STE  BO U W W ERK  VAN 
EURO PA
De toren van  den u itzendpost «Deutsch­
landsender» die th an s  in  dienst gesteld 
is te Herzberg (E lster), op 90 kilometers 
ten  zuiden van  Berlijn , is m et 337 meters 
(de antenne-mast inbegrepen) he t hoog­
ste bouwwerk van  Europa. De D eutsch­
landsender zendt th an s  m et een sterkte 
van  150 k ilow att.
L IJ S T  D ER  V ER A N D ER IN G EN  IN DE  
V IS S C H ER S V LO O T  VAN O O STEN D E IN 
DE MAAND M EI 1939
Schepen die he t nationa lite itsbew ijs  
bekomen hebben : 0.43 R aym onda, ei­
gendom  van  Logghe H .; 0.341 Monte 
Carlo, n ieuw  vaartu ig , eigendom  van 
B londé A.
V O ER T U IG EN  IN B E L G IE
Volgens he t jongste n um m er van  het 
S tatis tisch  B u lle tijn  van  he t M inisterie 
van B innen landsche Zaken, was de toe-
Er w ordt aangevangen m et een u it ­
spraak  in  de zaak  van  de 0.294 «Van 
der Goes», die verm oedelijk in  den n ach t 
v an  22 op 23 Ja n u a r i 1939, vergaan is.
Het arrest lu id t da t de R a ad  aanneem t 
da t de 0.294 vergaan is m et m an  en 
m uis in  bedoelden nach t.
De toestand van de rechthebbenden 
was in tusschen reeds geregeld.
NOG U IT SP R A K EN
Schipper Bonduelle, van  de 0.97, die 
in  aanvaring  kw am  m et de B.1461 «Le 
Cid», wordt bu iten  zaak  gesteld.
Zelfde schipper Bonduelle die in  aan ­
varing  kw am  m et de lich tboe i «Van 
Dyck», wordt insgelijks bu iten  zaak  ge­
steld.
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT
EN WIJK ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
• en nijverheidsgebouwen 
j Voordeelige prijzen
f  TE BEVRAGEN :
j Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
j Vergunningstraat(Sas) Oostende,tel. 73671
Over kuischen & schoonmaken
« HET VISSCHERIJBLAD » 
LEEST EN VERSPREIDT
Uitvoer van Fijne Visch 
naar Frankrijk
N u  d e  u i t v o e r  v a n  f i j n e  v i s c h  g o e d  g e r e ­
g e l d  i » ,  s t g l l e n  w e  v a s t  d a t  o p  h e d e n  d e  u i t  
. ü . n s  o v e r  h e t  a l g e m e e n  r e g e l ­
m a t i g  u t g e p u t  w o r d e n
E l k  j a a r  n o c h t a n s  h - s e f t  d e  u j t v o e r  v a n  f i j ­
n e  v i s c h  i n  d e  m a a n d e n  J u l i  e n  A u g u s t u s ,  
z o o v e e l  t e  l i j d e n ,  d a a r  d e z e  a l h i e r  t e  d u u r  i s  
e n  m o e i l i j k  u i t  t e  ^ v o e r e n v a l t .
I n  d e z e  o m s t a n d i g h e d e n  z i e n  w e  n i e t  i n t 
w a a r o m  h e t  Z e e w e z e n  n i e t  z o u  o n d e r z o e k e n  
o f  j n  ’ t  b e l a n g  v a n  d e n  u i t v o e r  e n  d e  v i s ­
s c h e r i j ,  v a n  h e t  k w a n t u m  i n  J u l i  e n  A u g u s t u s  
u i t  t e  v o e r e n ,  n u  g e e n  g e d e e l t e  z o u  k u n n e n  
u i t g e v o e r d  w o r d e n .
D e  v i s c h h a n d e l a a r s  z o u d e n  n i e t  b e t e r  v r a ­
g e n ,  d a a r  z e  h u n  k l i e n t e e l  a l d u s  g e m a k k e l i j ­
k e r  z o u d e n  k u n n e n  b e d i e n e n  e n  d e  r e e d e r s  
z o u d e n  v o o r  h u n  v i s c h  e e n  b e t e r  p r i j s  b e k o ­
m e n  t i j d e n s  d e  1 5  d a g e n  w e l k e  o n s  n o g  v a n  
J u l i  s c h e i d e n .
W o e n s d a g  w a s  h e t  a a n d e e l  f i j n e  v i s c h  v a n  
v e r s c h i l l e n d e  g r o o t h a n d e l a a r s  u i t g e p u t  e n  i n  
é é n  d a g  t i j d  z a k t e n  d e  t o n g e n  v a n  o n g e v e e r  
4  f r .  p e r  k g r .
W e  h o p e n  d a t  h e t  Z e e w e z e n  o n s  v o o r s t e l  
i n  ’ t  b e l a n g  v a n  h a n d e l  e n  n i j v e r h e i d  n a u w  
k e u r i g  z a l  o n d e r z o e k e n .
In de Studiecommissie 
voor de 
Contingenteering
stand van  de voertuigen in gebruik in
België:
1936 1938
Privé au to ’s 124.739 146.450
H uurau to ’s 7.690 7.680
Autobussen 835 1.044





Tot. m otorvoertu igen 278.462 306.283
Fietsen 2.454.052 2.821.874
Z a t e r d a g v o o r m i d d a g  v e r g a d e r d e  d e z e  c o m ­
m i s s i e  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e n  h .  G o u ­
v e r n e u r .  B a e l $ .
F I J N E  V I S C H  V O O R  K O E L H U I Z E N
D o o r  d e  k o e l h u i z e n  w a s  g e v r a a g d  o m  o o k  
f i j n e  v i s c h  n a a r  F r a n k r i j k  t e  m o g e n  u i t v o e -  
r e n .  D e z e  s t e l l i n g  w e r d  d o o r  d e n  h .  B e r d e n  
v e r d e d i g d  v o o r  d e  h u i z e n  d i e  e r  h u n  h o o f d b e ­
r o e p  v a n  g e m a a k t  h e b b e n  e n  o v e r  e e n  v o l ­
l e d i g e  i n s t a l l a t i e  b e s c h i k k e n ,  d a a r  o o k  t a l ­
r i j k e  g e w o n e  v i s c h h a n d e l s f i r m a ’ s  m e e n e n  d a t  
o o k  z i j  a l s  z o o d a n i g  m o g e n  i n  a a n m e r k i n g  
g e n o m e n  w o r d e n .
I n  p r i n c i p e  w e r d  d e  s t e l l i n g  v a n  d e n  h e e r  
B e r d e n  a a n v a a r d  v o o r  e e n  b e d r a g  w e l k e  t o t  
3  p . c .  g a a t  v a n  h e t  t o t a a l  u i t  t e  v o e r e n  k w a n ­
t u m  f i j n e  v i s c h .
U I T V O E R  V I S C H  N A A R  F R A N K R I J K
V e r d e r  w e r d  e e n  v o o r s t e l  g e d a a n  o m  g e ­
d u r e n d e  d e  z o m e r m a a n d e n  d e  u i t v o e r c o n t i n -  
g e n t e n  v a n  a l l e  s o o r t e n  v e r s e h e  v i s c h  n a a r  
F r a n k r i j k  v r i j  t e  l a t e n  u i t p u t t e n .
G e z i e n  i n  d e  Z o m e r m a a n d e n  d e  t o e g e s t a n e  
k w a n t u m s  n i e t  u i t g e p u t  w o r d e n ,  a l t h a n s  v o o r  
w a t  d e  g e w o n e  v i s c h  e n  d e  h a l v e  f i j n e  v i s c h  
b e t r e f t ,  z o o  w e r d  d e z e  v r a a g  i n g e w i l l i g d  o m  
d e z e  t e  l a t e n  g e l d e n  t o t  e i n d e  S e p t e m b e r ,  
t o t d a t  d e  o v e r s c h o t t e n  t o t a a l  z o u d e n  o p g e ­
b r u i k t  z i j n .
V o o r  d e  f i j n e  v i s c h  b l i j f t  h e t  h u i d i g  
s t e l s e l  v a n  v e r d e e l i n g  i n  v o e g e .
V I S S C H E R I J Z A K E N  A F Z O N D E R L I J K
D o o r  d e n  h e e r  B a u w e n s  w e r d  d e  w e n s c h  
u i t g e d r u k t  d a t  d e  v j s s c h e r i j z a k e n  o n d e r  e e n  
a f z o n d e r l i j k  b e h e e r  z o u d e n  g e p l a a t s t  w o r d e n  
e n  d a t  d e  b e l o f t e  d o o r  d e n  m i n i s t e r  d e s t i j d s  
g e d a a n ,  t e n  s p o e d i g s t e  z o u  i n g e l o s t  w o r d e n .
V E R W A C H T E  V A A R T U I G E N
D o o r  d e n  h e e r  C a m i e l  W i l l e m s  w e r d  t e ­
r e c h t  g e w e z e n  o p  h e t  f e i t  d a t  h e t  b o r d  w e l k e  
d e s t i j d s  u i t g e h a n g e n  w e r d ,  d o o r  d e  r e e d e r s  
w e i n i g  o f  n i e t  w o r d t  i n g e v u l d  e n  d a t  d e  
v i s c h h a n d e l a a r s  e v e n  w i j s  a l s  v a n  t e  v o r e n  
g e L  t e n  w o r d e n .
D e  C o m m i s s i e  w a s  n a  b e s p r e k i n g  h e t  e e n s  
d a t  d e z e  k w e s t i e  t u s s c h e n  d e  r e e d e r s  e n  
d e  v i s c h h a n d e l a a r s  z o u  a f g e h a n d e l ' d  w o r d e n .
N O G  E E N  V E R T E G E N W O O R D I G E R
D o o r  d e n  b o n d  v a n  k l e i n h a n d e l a a r s  v a r .  
B r u s s e l  w e r d  g e v r a a g d  e e n  v e r t e g e n w o o r d i g e r  
i n  d e n  s c h o o t  v a n  d e n  H o o g e n  R a a d  t e  m o ­
g e n  . h e b b e n  o m  z i j n  b e l a n g e n  o o k  t e  k u n n e n  
v e r d e d i g e n .
D e  h .  L a m b r e c h t  ( B r u s s e l )  i s  h e t  h i e r m e d f 5 
n i e t  e e n s  e n  t e n  s l o t t e  b e s l u i t  m e n  d e z e  
v r a a g  o v e r  t e  m a k e n  a a n  d e  S y n d i k a l e  K a m e r  
t e  B r u s s e l  v o o r  a d v i e s .
D e  z i t t i n g  w o r d t  t e n  s l o t t e  o p g e h e v e n .
Lorre die bekend stond als een onge­
neeslijke luiaard, aie liever met zijn li­
chaam in 't zand ligt dan een slag te 
werken, was bezig de romp van een 
schip te schilderen. Hij was danig in 
de weer, zoodanig erg dat t zweet in 
natte slierden langs zijn gezicht af- 
druipte. Pier, zijn beste vriend uit 't 
gebuurte, kwam precies langs den kaai­
muur afgezakt en kon zijn oogen niet 
gelooven toen hij Lorre aan t labeuren 
zag.
—  « Ei, Lorre, wat is er aan den 
gang met U ? »
—  « Zwijg, Pier ; als ik mij niet 
haast, dan is mijn verfpot uit vóór dat 
mijn schip geschilderd is. »
Kuischen en opfrisschen zit ons in t 
bloed. Keeds is het seizoen achter den 
rug, dat de huisvrouwen met de groote 
kuisch het huis onderste boven gekeerd 
hebben.
En nu bij het' begin van het kalme 
seizoen hebben de visschers wat tijd te 
gaan denken aan het schoonmaken van 
nun schip. De wind en de regen heb­
ben heel den winter liggen vechten 
tegen de wanden en het dek van uw 
schip en zoo komt ge nu de haven bin­
nengevaren met een vuilen verroesten 
bak, die nie'u meer past bij het jonge 
groen van deze Lente.
Uw schip heeft zeker een volledige 
wassching van doen. Past goed op, dat 
ge hiervoor verf gebruikt die werkelijk 
gemaakt is voor hetgeen ze moet die­
nen. Gebruik daarom verf van een be­
kend merk, verf die gemaakt is door 
tabrieken met lange ondervinding, d:e 
reeds lang geleerd hebben hoe de verf 
moet samengesteld zijn om uw schip 
werkelijk te beschermen tegen het 
aanklevende vuil en tegen het roest.
Ge kent wellicht het wereldberoem­
de merk het « EEKHORENTJE » ? 
Neen ? Wel, loop dan even binnen bij 
OSTEND STORES & ROPE- 
W ORKS langs de Reederijkaai en 
probeer het eens met een pot van dat
« EEKHORENTJE ». Het is een ple­
zier daarmee te schilderen ; deze verf 
strijkt wondergoed open, ze droogt op 
bmst dat ge er staat op te kijken, en 
vaar dan maar uit : het vuil van de zee 
zal op de vlucht slaan als het gewaar 
wordt dat uw schip met het « EEK­
HORENTJE » beschilderd is. Op­
recht: probeer het eens met het « EEK­
HORENTJE » : ge zult er U van belo­
ven. Niet vergeten ; bij « OSTEND 
STORES », het « EEKriORuNTJE » 
voor eerste couchs, tweede couche, 
roode copperpaint, enz.
(99)!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  \>< ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8
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G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
Sociale
Kroniek
Welk is het beste ijs ï
D ikw ijls  is de vraag gesteld geworden 
welk ijs  (n a tu u r lijk  ijs, droog ijs  of 
gestokeerd ijs) he t best geschikt is om 
visch tegen voorbarig bederf te weren. 
Ook heeft m en zich a f gevraagd of ge­
m a len  ijs  boven f i jn  gestam pt ijs  te 
verkiezen valt. Ter voorlichting  weze ge­
zegd da t onder groen ijs  d ien t te worden 
verstaan ijs  da t ju is t u it  de waterbak 
of onm idde llijk  n a  de verkoeling ver­
werkt wordt. D it ijs  sm elt doorgaans veel 
sneller dan  ander ijs  daa r de buitenste 
deelen ervan nog vochtig z ijn  en b ij hoo­
gere tem peratuur dan  he t vriespunt snel­
ler smelt. D aa rom  is he t beter da t ijs, 
vooraleer gebru ikt te worden, eerst ge­
droogd wordt t.t.z. gedurende eenigen 
t i jd  in  een koude kam er wordt gelegd. 
I n  feite heeft he t drogen geen invloed 
op he t koelingsvermogen van  d it ijs, 
eens da t he t evenw icht m et z ijn  omge­
ving werd bereikt. W a t van  hoofdzake­
l ijk  be lang is en u it  he t oog n ie t m ag  
verloren worden is de tem peratuur van 
he t scheepsruim  wanneer he t er wordt 
in  gebracht. Hoe lager de tem peratuur 
hoe grooter koelingsvermogen; ook zal 
m en dan  geen gevaar loopen he t in  een 
compacte, m oe ilijk  te scheiden, m assa te 
zien veranderen die de verdere bewer­
k ing  fel za l verm oeilijken. De vraag 
werd gesteld welk vergelijkend koe­
lingsverm ogen er bestaat tusschen n a ­
tu u r lijk  ijs, sneeuw, ruw  en f i jn  gemalen 
ijs. V an  alle deze soorten werden proe­
ven genom en die d aa r in  bestonden de 
noodige w ater te m eten die noödig was 
om  op vastgestelde druk  water te beko­
men. De gedane proeven hebben duide­
l ijk  bewezen, d a t prak tisch  gesproken, 
he t koelingsvermogen van  a l deze ijs- 
soorten ge lijk  is.
D aa ru it  b lijk t da t gem alen of gestam pt 
ijs  even lang  k an  gebru ikt worden; alles 
h an g t h ie r a f v an  de omgevende tem ­
peratuur.
Voor w a t he t bewaren van  visch aan ­
gaa t is he t echter geraadzaam  f i jn  ge­
m alen  ijs  te gebruiken om dat he t beter 
en meer volledig de visschen k an  be­
dekken.
De Stortingen voor de 
Ouderdomspensioenen
N A LA T IG H E ID  KAN M O E IL IJK H ED EN  
T EW EEG B R EN G EN
Het M inisterie van  Arbeid en Sociale 
Voorzorg deelt mede :
« Er w ordt nog a l te d ikw ijls vastge­
steld, d a t ta lr ijk e  werkgevers en vooral 
ta lr ijk e  verzekerden, voortgaan m et in ­
gevulde s tortingskaarten  betreffende 
vervallen verzekeringsjaren, b ij z ich te 
houden.
De aandach t van  he t pub liek  wordt, 
eens te meer, er op gevestigd, da t elke 
s tortingskaart van  een verzekerde op het 
einde van  elk verzekeringsjaar aan  de 
L ijfrentekas moet overgemaakt worden. 
Deze fo rm a lite it is van  he t allergrootste 
belang: he t volstaat inderdaad  n ie t zorg­
vu ld ig  de lijfrentezegels op de stortings­
k aa rt te p lakken ; deze d ien t tevens te 
gepasten tijde  aan  de L ijfren tekas over­
gem aakt, w an t de stortingen welk het 
bedrag ervan ook zij, z ijn  n ie t bestaande 
zoolang de k aart b ij he t verzekerings- 
organism e n ie t is toegekomen. Een stor­
tingskaart die m et zegels bep lak t is, 
m aa r  in  den vestzak of in  een lade b li jf t  
zitten, is ge lijk  aan  een brief voorzien 
van  een postzegel, m aa r  welke n ie t ge­
post wordt door deze die hem  ,w il op­
zenden.
D ienvolgens wordt er a an  herinnerd 
da t de stortingskaart ieder jaar , vóór 
den 26n van  de m aan d  volgend op die 
in  den loop w aarvan  de verzekerde is 
geboren, aan  de L ijfren tekas d ient over­
gem aakt; de k aa rt van  een verzekerde 
die b.v.b. in  Mei is geboren, m oet dus ten 
laatste op 25 Ju n i aan  he t w inket van  
een postkantoor worden afgegeven. De 
personen, die aangesloten z ijn  b ij een 
lijfren tem utua lite it, zu llen er voor zor­
gen h u n  kaart in  he t begin van  de 
m aan d  volgend op h u n  verjaa rm aand  
aan  den afgevaardigde te overhandigen 
ten einde dezen laatste toe te la ten  de 
verschillende form alite iten  b innen  den 
vastgestelden te rm ijn  te vervullen.
Personen die nog in  he t bezit van  een 
of meerdere s tortingskaarten z ijn , die 
n ie t b innen  den reglem entairen te rm ijn  
aan  de L ijfrentekas werden overge­
m aak t, worden dringend aanzocht deze 
stortingskaarten, zonder uitstel, aan  het 
w inket van  een postkantoor af te geven, 
teneinde de schade veroorzaakt door h u n  
na la tig he id  to t he t m in im u m  te her­
leiden. »
V e r l e d e n  w e e k  Z o n d a g  w e r d  d e  F r a n s c h c  
m i n i s t e r  p r e s i d e n t  L e b r u n  o f f i c i e e l  b e g r o e t  
n a m e n s  K o n j n j j  L e o p o l d  i l l ,  d o o r  G o u v e r n e u r  
B a e l s  d i e  o p  d e  R i j s s e l s c h e  t e n t o o n s t e l l i n g  
a a n w e z i g  w a s .
D e  p r e s i d e n t  v o e l d e  z i c h  h i e r d o o r  z e e r  g e ­
t r o f f e n  e n  v r o e g  d e n  h e e r  B a e l s  a a n  d e n  
K o n i n g  z i j n  d a n k  o v e r  t e  m a k e n .
Onze Zeevaart in
den friänisierraad
V r i j d a g n a m i d d a g  v e r g a d e r d e  d e  m i n i s t e r ­
r a a d  o m  e r ,  b e n e v e n s  v e r s c h i l l e n d e  a n d e r e  
k w e s t i e s ,  e e n  w e t s o n t w e r p  g o e d  t e  k e u r e n  o p  
d e  z e e v a a r t v e r z e k e r i n g e n  t e g e n  o o r l o g s r i s i c o ,  
e v e n a l s  e e n  w e t s o n t w e r p  b e t r e k k i n g  h e b b e n ­
d e  o p  d e  k r e d i e t e n  v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  
d e  k o o p v a a r d i j v l o o t .
D e z e  k r e d i e t e n  z u l l e n  t o e l a t e n ,  d a t  v i e r  
d u i z e n d  w e r k l i e d e n  o p  d e  s c h e e p s w e r v e n  t e ­
r u g  a a n  ’ t  w e r k  z u l l e n  k u n n e n  w o r d e n  g e ­
s t e l d .
H e t  i s  t e  h o p e n  d a t  O o s t e n d e  e r  o o k  b a t e  














Tel- Adr. Willemsco, Oostende
Tel. 73876-73875-73877-73878
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
Handelsberichten
Er werden over de week eindigende 
26-5-39, in  België 13 fa illie tén  uitgespro­
ken tegen 17 over hetzelfde tijdperk  van 
het vorige jaar.
U itgesproken fa illie ten  per branche 








I n  to taa l werden er van  1-1-39 tot 
26-5-39 in  België 330 fa illie ten  uitgespro­
ken tegen 276 over hetzelfde tijdperk  van 
1938.
Konkordaten . —  V an  1-1-39 to t 26-5-39, 
werden in  België 114 aanvragen inge­
d iend to t he t bekomen van  een konkor- 
daat, en 68 aanvragen gehomologeerd 
tegen 96 en 50 over hetzelfde tijdperk  
van  he t vorige jaar.
Protesten. —  Over de week eindigend 
26-5-39, werden in  België 2032 protesten 
geregistreerd, tegen 2122 over hetzelfde 
tijdperk  van 1938.
V an  1-1-39 to t 26-5-39, werden in  Bel­
gië 48.232 protesten geregistreerd tegen 
38.734 over hetzelfde tijdperk  van  het 
vorige jaar.
A KTEN  VAN HAN DELSM AATSCHAP- 
P i JEN
«La C lin ique m aritim e de Coq-sur-Mer» 
N. V. te Den Haan-a-Z.
B ilan  op 31 Dec. 1938 :
Actief en passief: 1.510.160 fr.
Verlies: 51.103 fr.
«Royal Phare  Hotel» N. V. te Oostende
B ila n  op 31 Dec. 1938 :
Actief en passief: 8.223.367 fr.
Verlies: 1.170.392 fr.
t HUES DEBRA
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D E  A C C U M U L A T O R E N T U Ü O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a r e t s  van Geoi
^■BATTERIJEN
H JD O P
HO NORARIA  VAN BO U W KU N D IG E
F. M. te S. N. —  Ik  heb een k lien t die 
door een bouwmeester p lans en lasten ­
boeken heeft la ten  m aken  voor twee te 
bouwen huizen, zonder evenwel he t toe­
zicht aan  dezen bouwmeester toe te ver­
trouwen. W elk eereloon is deze k lien t 
aan  den bouwmeester verschuldigd?
Antw . —  O m  U m et eenige ju is the id  te 
kunnen  antwoorden, zouden w ij moeten 
weten welke soort hu izen  het hier gold 
(b.v. gewone w erkm answoningen ofwel 
burgerhuizen en of de p lans ook om ­
standige uitvoeringsdetails behelsden.
In  elk geval, als U he t tarie f op bladz. 
143-144 van  onzen «Bouw- en Aanbeste- 
dingskalender 1938» w ilt raadplegen, zu lt 
U kunnen  nagaan , da t er voor uitvoe- 
ringsontwerp en lastkohier al m instens 
2 of 2,5 % verschuldigd is. Z ijn  er ook 
voorontwerpen en (of) u itvoeringsdetails 
geleverd, dan  kom t er nog 1 % en (of) 
0,75 % bij.
D a t uw  k lien t voormeld ta r ie f en de 
erbij gaande opm erkingen raadplege, en 
h ij  za l gem akkelijk  kunnen  oordeelen of 
he t door den bouwmeester gevraagde 
eereloon al dan  n ie t overdreven is.
£  MEKANIEKE TOUW- GAREN- 
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A A N G EKO N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
20 JU N I. —  Te 11 u„ ten stadhuize te 
Brugge, wegeniswerken op en in  de om ­
geving van he t M arktp le in  te Zeebrugge. 
Borgtocht 10%. Stukken, prijs  25 fr. ten 
bureele der werken, 6, Hoogstr., Brugge.
28 JU N I. —  Te 11 u., op den D ienst der 
Baan , 48, Fonsnylaan, Brussel-Zuid, a an ­
besteding-wedstrijd voor he t vervangen 
van de draaibrug aan  den u itr ij van  
Zeebrugge, boven de zeesluis, door ten  
beweegbare brug. B ijz. lastkoh. n r 3i'C..O 
en 300.10bis, prijs  5 en 3 fr.
L. W. —  De p lans der eerste aanbeste­
d ing  werden gewijzigd.
30 JU N I. —  Te 11 u., ten stadhuize 
te Oostende, leveren van een of twee 
autovrachtwagens m et draaienden trom ­
mel, voor den stedelijken R e in ig ings­
dienst. S tukken ten kantore Gezondheid 
en Beheerdiensten, stadhuis, 2e verd., 
kam er 98. Aanget. inschrijv . 28 Jun i.
30 JU N I. —  Te 11 u„ voor den h. Ser­
ruys, hoofdingr.-best. b ij den Centralen 
D ienst voor E. E., de Berla im ontstraat, 
30, Brussel, aanleggen van electrische 
in r ich tingen  in  de R ijksw achtkazerne te 
Veurne. Bestek z. n. (Ned. tekst). P lan  










4 « HET VISSCHERIJBLAD »
Marktberichten
OOSTENDE i O P B R EN G ST  VAN DEN V ER K O O P  
G ED U R EN D E  DE V ER LO O PEN  W E E K
V r i j d a g  2  J u n i  1 9 3 9 .
0 . 3 2 5  W i t t e  B a n k
0 . 3 4 1  W i t t e  B a n k
0 . 2 5 5  W i t t e  B a n k
0 . 7 8  O o s t
A a n v o e r  i s  h e d e n
12  d .  
12  d .  
1 3  d .  
* 7  d .
v o l d o e r V e
1 4 . 0 3 5 , —
2 2 . 2 9 , 5 , —  
1 5 . 8 1 2 , 5 0  
2 . 9 9 5 , —
b e s t a a t  i n
h o o f d z a a k  u i t  i e k s o o r t e n ,  g u l l e n ,  w a t  t a r b o t  
e n  3 . 0 0 0  k g .  t o n g e n .  D e z e  l a a t s t e  s o o r t e n  
w o r d e n  a a n  s t e e d s  s t i j g e n d e  p r i j z e n
D o n d e r d a g  
V r i j d a g  2  
Z a t e r d a g  3  
M a a n d a g  5
D i n s d a g  6 
W o e n s d a g
J u n i
7
G A R N A A L P R I J Z E N
a f g e
Z a t e r d a g  3  J u n i  1 9 3 1 3 .
0 . 2 2 9
O . I 9 1
0 . 1 0 2
0 . 1 3 7
H . 4 9
0 . 1 3 8
0 . 2 7 9
0 . 1 5 2
D e
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
O o s t
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  

















1 8 . 7 8 3 , 5 0  
1 8 . 8 5 3 , —  
1 7 . 8 9 2 . 5 0  
1 8 . 4 4 6 , —  
8 . 5 7 5 , —  
J 4 . 2 8 0 , —  
4 . 5 4 0  —  
3 . 7 8 5 , —
d e  k e u z e
D o n d e r d a g  i J u n i  
V r i j d a g  2  J u n i  
Z a t e r d a g  3  J u n i  
Z o n d a g  4  J u n i  
M a a n d a g  5  J u n i  
D i n s d a g  6 J u n i  
W o e n s d a g  7  J u n i  
D o n d e r d a g  8 J u n i
2 8 5 1  k g .  
4 6 7 8  k g .  
5 3 5 4  k g .  
4 4 8 0  k g .  
4 3 0 3  k g .  
5  7 8 7  k g .  
M 68 k g .  
3 6 3 2  k g .
1 3 5 . 2 1 2 . 5 0  
5 5 . 3 8 4 , 5 0
1 0 5 . 1  5 5 , —
2  I 5 . 0 5 3 , 5 0
4 4 8 . 8 7 9 . 5 0
3 6 6 . 7 3 3 . 5 0
5 . 6 0 — 6 , 3 0
4 . 8 0 — 6 . 5 0
4 . 6 0 — 6 . 1 0  
4 . 4 0 — 5 . 8 0
3 . 6 0 — 5 . 0 0  
3 . 5 Û — 5 . 1 0  
2 . 5 0 — 5 . 2 0
3 . 8 0 — 5 . 3 0
a a n v o e r  i s  z e e r  e e n v o r m i g  
b i j g e v o l g  z e e r  b e p e r k t .  T o n g e n a a n v o j r  b e n a ­
d e r t  7 . 5 0 0  k g .  e n  s c h o m m e l e n d e  p r i j z e n ,  i n  
d a l e n d e  r i c h t i n g ,  w o r d e n  b e t a a l d .  K l e i n e  i e k ­
s o o r t e n  b l i j v e n  s t e e d s  g o e d k o o p .  W i j t i n g  
w o r d t  z e e r  g e v r a a g d  a a n  d u r e  p r i j z e n .
M a a n d a g  5  J u n i  1 9 3 9 .
0 . 1 1 8 N o o r d 7  d . 2 3 . 3 3 0 , —
0 . 1 3  i  W i t t e  B a n k 12  d . 2 6 . 0 2 0 , 5 0
0 . 3 1 0  K a n a a l 1 1 d . 2 0 . 9 2 0 , —
0 . 2 6 0  W i t t e  B a n k 12  d . 1 8 . 8 2 5 , —
0 . 3 4  7  K a n a a l 1 4  d . 3 1 . 5 5 1 , —
0 . 3 0 4  K a n a a l 1 5  d . 2 2 . 9 7 8 , —
0 . 2 9 3  K a n a a l 1 1 d . 3 2 . 4 9 0  —
0 . 3 4 0  W i t t e  B a n k 12  d . 2 1 . 1 0 5 , —
0 . 2 4 5  W i t t e  B a n k 12  d . ! 7 . 2 9 5 , —
Société Française 
d e  Banque e t  d e  Dépôts
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s







D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Eledriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
K
BRUSSEL ÎJMUIDEN
2 9  M e i 3  J u n i  :
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C 1 B A N K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
B i j h u i z e n
B r u s s e l  -  A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  z e e r  b e p e r k t  i n  o r a -  
v a n g  d o c h  t a m e l i j k  k e u a r i j k  ; d e  v e r z o r g i n g  
l a a t  d o o r g a a n s  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .  D e  
p r i j z e n  z i j n ,  g e z i e n  d e n  g e r i n g e n  o m v a n g ,  t a  ■ 
m e l i j k  b e v r e d i g e n d .  T o c h  m | e t  w o r d e n  g e ­
z e g d  d a t  d e  v r a a g  z e e r  o n r e g e l m a t i g  i s ,  h e t ­
g e e n  b l i j k t  u i t  d e  w i s p e l t u r i g e  p r i j z e n .
D i n s d a g  6 J u n i  1 9 3 9 .
0 . 2 4 4  W i t t e  B a n k
5 5 . 0 . 1 6 0  I j s l a n d
5 5 . 0 . 8 0  l j s i a n d  
0 . 2  7 0  W i t t e  B a n k  
B . 2  W i t t e  B a n k  
0 . 2 4 9  W i t t e  B a n k  
0 . 2 8 0  W i t t e  B a n k  
0 . 3 0 3  W i t t e  B a n k  
0 . 1 5 3  W i t t e  B a n k  
0 . 3 0 5  K a n a a l  
0 . 3 0 7  K a n a a l  
0 . 3 2 0  K a n a a l
D e  a a n v o e r  i s  h e  
d e l m a t i g  ;  v a n  g o e d e  k w a l i t e i t ,  d o c h  e e n d e r  
w e i n i g  k e u s r i j k .  W i t t e  k a b e l j a u w ,  g r o o t e  t a r ­
b o t  e n  r o g s o o r t e n  z i j n  s c h - i a r s c h  v o o r h a n d e n  
z o o d a t  h e e l  d u r e  p r i j z e n  v o o r  d e z e  s o o r t e n  
w ó r d e n  g e b o d e n .  B r a a d t o n g e n  z i j n  s t a n d h o u ­
d e n d ,  t i l e t t o n g e n  e e r d e r  w e i f e l e n d ,  t o t a l e  t o n -  
g e n a a n v o e r  b e n a d e r t  d e  7 5 0 0  k i l o .  I j s i a n d -  
s c h e  s o o r t e n  w o r d e n  g r e t i g  a f g e n o m e n ,  z o o ­
d a t  d e  b e k o m e n  b e s o m m i n g e n  l o o n e n d  z i j n .
V a n g s t e n  v a n  K a n a a l  z i j n  g e r i n g  ; d e z e  
v a n  d e  W i t t e  B a n k  v o l d o e n d e .
1 2 d . 1 7 . 1  7 7 , 5 0
20 d . 0 4 . 3 0 6 , 5 0
1 8 d . 2 3 . 4 6 6 , 5 0
1 1 d . 2 0 - 2 1 9 . —
12 d . 2 1 . 0 7 2 , 5 0
12 d . 1 8 . 6 5 0 , —
12 d . 1 8 . 6 3 0 , —
1 1 d . 2 0 . 0 6 2  5 0
12 d . 2 4 . 3 0 7 ! —
12 d . 3 0 . 1  9 5 , —
12 d . 3 1 . 1  4 0 , —
12 d . 1 9 . 6 5 3 , —
n o g m i n d e r  d a n  m j d -
W o e n s d a g  7  J u n i  1 9 3 9 .
0 . 3 0 9
0 . 3 2 0
0 . 2 3 9
0 . 3 2 4
0 . 8 1
0 . 2 3 7
0 . 1 6 8
0 . 3 2 2
0 2 9 1  
O . l  1 5  
0 . 1 4 0  
H . 7 7  
0 . 1 6 6  
0 . 2 5 4  
0 . 2 3 2  
0 . 2 0 0  W i t t e
A l h o e w e l
1 3  d .K a n a a l  
O v e r s c h o t  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
S p a n j e  
K a n a a l  
W i t t e  ' B a n k  
S S . 0 . 1 6 4  N o o r d e n  
0 . 3 4 8  W i t t e  B a n k  
K a n a a l  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
K a n a a l
B a n k
v e e l  v a a r t u i g e n  t e r  
a a n g e k o m e n ,  i 3 d e  a a n v o e r  m a a r  m i d d e l m a  
t i g ,  d a a r  a l l e  v a n g s t e n  d o o r g a a n s  w e i n i g  o m ­
v a n g r i j k  z i j n . .  D i t  g e l d t  h o o f d z a k e l i j k  v o o r  
d e  s t o o m t r a w l e r  0 . 1 6 4 ,  w i e n s  v a n g s t  v o o r a l  
u i t  k l e i n e  t o t t e n  b e s t a a t .  N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  
p l o t s e l i n g e  w a r m  w e d e r ,  i s  d e  k w a l i t e i t  d e r  
v a n g s t e n  b e v r e d i g e n d  ; d e  k e u z e  i s  e e r d e r  b e ­
p e r k t .  V r a a g  n a a r  t o n g e n  i s  f e l  v e r m i n d e r d ,  
b i j g e v o l g  d a l e n  d e  p r i j z e n  t a m e l j j k  g e v o e l i g .  
V o o r  d i k k e  f i l e t t o n g e n  i s  d e  v r a a g  z e e r  l e .  
v e n d i g .  K a b e l j a u w  e n  r o g g e n  w o r d e n  d u u r  
a f g e z e t .
1 1 
1 3  
1 3  





























2 4 . 0 7 1 , —  
7 . 1  7 5 . —  
2 4 . 1  9 6 , —  
1 5 . 9 3 5 , —  
1 4 . 2 4 3 , —  
5 6 . 8 0 0 , —  
1 9 , 9 6 1 , 5 0  
6 . 8 3 0 , —  
3 2 . 4 0 9 . —  
2 1 . 5 2 0 , —  
I 5 . 9 2 5 , —  
1 7 . 7 2 2 . —  
1 2 . 8 5 0 —
1 4 . 5 1 8 ____
1 3 . 8 3 5  —  
1 8 . 5 8 8 , —  
3 2 . 6 5 4 , —  
1 7 . 4 9 2 , 5 0  
m i j n  z i j n
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N  
V r e e m d e  m u n t e n  -  V e r h u r i n g  v . .  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
Jun i. 0.256 van deZaterdag 10 
Kreeftenput.
Maandag 12 Jun i. —  0.55 en 0.238 van 
’t K . van B r.; 0.342 van Span je ; SS .0 . 
299 van Ysland  met 12 bakken visch , 
w aarvan 270 kabeljauwen, 720 kools, 100 
b. gullen, 255 b. mixed, 50 b. boonen, 150 
b. wolven, 120 b. sche lv isch .
D insdag 13 Jun i. —  0.88 van Ysland , 
met 1000 kabeljauwen, 1000 kools, 150 b. 
sche lv isch , 350 b. m ixed, in to taal 14 
bakken ; SS0.262 van de Noordzee(vangst 
niet opgegeven); S S .0.298 van Ysland , 
met 12 bakken visch (zelfde vangst als 
de S S .0.299) ; 0.54, 0.266, 0.25 van het 
K . va n B r .; 0.236, 0.329, 0.154 van de 
W itte Bank .
Woensdag 14 Jun i. ■— 0.289, 0.269, 0.82 
0.85, 0.228, 0.290, 0.295 van het K . van 
B r.; 0.316, 0.135, 0.287, 0.215 van de 
W itte B ank ; S S .0 .158 van Ysland  met 
200 kabeljauwen, 500 kools, 100 b. sche l­
visch , 5 0  b. gullen, 60 b. mixed, in totaal 
4 bakken.
Verder worden verw acht: 0.326, 0.276, 
0.272, 0.243, 0.175 en 0.73 van de W itte 
Bank ; 0.350 van het K . van Bristo l.
V I S C H M I J N
B a a r s  1 , 2 0  ;  z e e d u i v e l  4 , 1  0  ;  k a b e l j a u w  
3 , 5 8  ;  g u l l e n  3 , 5 0  ;  z e e z a l m  1 , 6 5  ; z o n n e v i s c h  
3 , 7 5  ;  s c h e l v i s c h  3 , 5 0  ;  h e i l b o t  5 , 8 8  ;  k n o r ­
h a a n  1 , 5 0  ; z e e w o l f  2 , -------- ; l a t o u r  4 , 1  8 ; s c h a r
2 , 4 3 '  ; m a k r e e l  4 , 0 4  ; X v i j t i n g  1 , 8 6  ; h e e k  
2 , 1 2  ; g e e p  4 , 5 8  ; p l a d i j s  2 , 0 3  ;  r o g  2 , 5 9  ; 
r i v i e r v i s c h  3 , 0 7  ;  r o o b a a r d  2 , 0 7  ; k l i p v i s c h
2 , 7 0  ; t o n g  9 , 8 2  ; f o r e l  1 3 , -------- ; t a r b o t  7 , 0 5  ;
p i e t e r m a n  / ,8 2  f r -  p e r  k g .
V I S C H M A R K T
G r i e t  1 0--------1 2  ;  z e e d u i v e l  5 --------8 ; k a b e l j a u w
6— 1 0  ; g u l l e n  6--------8 ;  z e e z a l m  4 --------6 ;  z e e ­
p a l i n g  4 --------5  ; z o n n e v i s c h  6-------- 9  ; s c h e l v i s c h
3 — 7  ; s c h a a t  6--------1 0  ;  k n o r h a a n  2 ---------4  ;  l a *
t o u r  6— 8 ;  s c h a r  4 --------6 ;  l e n g  2 -------- 4  ; m a ­
k r e e l  3 --------4  ;  w i j t i n g  2 -------- 4  ;  h e e k  3 --------5  ;  g e e p
5 — 6 ; p l a d i j s  3 --------7  ;  r o g  4 ---------7  ;  r o o b a a r d
4 --------6 ; k l i p v i s c h  3 -------- 4  ;  t a r b o t  1 0 --------1 5  ; p i e ­
t e r m a n  1 0 — 1 I ;  ‘ o n g  1 2 — 1 5  f r .  p e r  k g .
BLANKENBERGE
O p b r e n g s t  v a n  v i s c h  g e d u r e n d e  d e  w e e k  
v a n  1 t o t  8 J u n i  :
D o n d e r d a g  1 
Z a t e r d a g  3  
M a a n d a g  5  
D i n s d a g  6 
W o e n s d a g  7  
D o n d e r d a g  8
G e m i d d e l d e  
v i s c h  :
T a r b o t  1 2  ; g r i e t  8 ; g r o o t e  t o n g  7  ; b l o K -  
t o n g  1 1 ; f r u i t t o n g  1 4  ;  k l e i n e  t o n g  9  ; g r .  
p l a t e n  6 ;  k l e i n e  p l a t e n  1 1 , 5 0  ; k l .  v i s c h  4  ; 
s c h o l l e n  4 , 5 0  ; p i e t e r m a n  7 , 5 0  ; k a b e l j a u w  
5 , 5 0  ;  w i j t i n g  3  ; r o g  4 , 5 0  ; g a r n a a l  4 — 6 f r .  
p e r  k g .
7 0 4 , 6 5
1 . 8 0 0 , 1 0
2 . 5 2 9 , 1 0
4 . 9 2 5 , 3 0
1 2 . 5 1 2 , 8 0
2 0 . 4 9 0 , 9 0
l n  d e  w e e k  v a n  1 — 7  J u n i  k w a m e n  a a n  d e  
R i j k s v i s c h h a l l e n  ZÖ s t o o m t r a w l e r s ,  I Z . w e e d  
e n  h-2 m o t o r s  h u n  v a n g s t e n  v e r g e h e  v i s c n  
v e r k o o p e n .  O v e r  d e n  a a n v o e r  v a n  v . s c h  w a s  
e r  g e e n  k l a g e n .  A l l e  d a g e n  v o . o p  / e r s c h e i -  
d e n n e i d  a a n  v i s e n s o o r t e n .  U e  i N o o r d v a n g s t e n  
l e v e r e n  o n s  m a k r e e l ,  w i j t i n g ,  k a b e l j a u w ,  t o i -  
t e n  e n  s c h e l v i s c h .  G r o o t e - V i s s c h e r s b a n k  g e , -  
v e n  d e  b e k e n d e ,  v a n g s t e n  v e r s c h e i d e n n e n . ^  
m a a r  d e  v a n g s t e n  z i j n  v e e l  k l e i n e r .  C l i j d i e p  
g e e f t  v e l e  l i c h t e  s o o r t e n  v i s c h ,  w a a r v a n  h e t  
m e e r e n a e e l  b e s t a a t  u i t  s c h e i v i s c ü ,  : o t t e n  e n  
e e n  3 0 0  s t u k s  w i t t e  k a b e l j a u w  ; S y l t  : g e e n  
t o n g e n ,  s c h o l  e n  v e l e  g u l l e n  ;  W i t t e  b a n k  : 
v o l d o e n d e  t o n g e n ,  s c h o l .  Ü e  W e s t v i s s c h e r i j  is 
v a n  g e e n  b e t e e k e n i s .
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v e e r  : 1 Z w e e d  m e t  e e n  
v a n g s t  s c h o l .
D o o r  d e  a b n o r m a l e  w a r m t e ,  s t o r l e n  v a n  
v e l e  s o o r t e n  v i s c h t d e  v e r k o o p p r i j z e n  i n e e n .  
A l l e e n  d e  t o n g e n  e n  w i t t e  k a b e l j a u w  k e n d e n  
e i k e n  d a g  r e d e l i j k e  p r i j z e n .
t  I s  i n  d e n  v i s c h i h a n d - e l  e e n  z e e r  s t i l l e  
b o e l .  D e  3 5  b o o t e n  d i e  o p  h e t  o o g e n b l i k  t e r  
v i s s c h e r i j  z i j n ,  k u n n e n  d e  v r a a g  z e e r  g o e d  
v o l d o e n .  D e z e  w e e k  w a s  h i j  z e l i s  t e  g r o o t .  i 
V e r w a c h t i n g  t o e k o m e n d e  w e e k :  2 0  s t o o m * ,  
s t o o m t r a w l e r s  e n  4 0  m o t o r s .
D o n d e r d a g  1 J u n i  1 9 3 9 .
5  s t o o m t r a w l e r s  k o m e n d e  v a n  ' h e t  N o o r , ,  
d e n ,  V i s s c h e r s b a n k  e n  C l i j d i e p  s p i j s d e n  a e  
m a r k t  m e t  e e n  g r o o t e  v e r s c h e i d e n n e i d  v a n  
r o n d e  v i s c h .  A a n v o e r  p l a t v i s c h  • s l e c h t s  I 
m o t o r  m e t  e e n  s c h o o n e  v a n g s t  t o n g ,  t a r b o t ,  
s c h o l  e n  g u l l e n .
D e  r o n d e  v i s c h  w e r d  g o e d k o o p  a f g e z e : : ,  d e
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels I
Industrielle des Pêcheries f
Samenwerkende Vennootschap •  
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies §
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen $
Levering van alle Benoodigdheden •
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz, S
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3REEDENSCHE WEG, 42 -  TELEFONEN 707 . 1050
v i s c h  a a n  d e  m a r k t .  D e  9  m o t o r s  v e r z o r g d e n  
d e  m a r k t  v a n  v o l d o e n d e  t o n g e n  e n  s c h o l .
T e n g e v o l g e  v a n  d e '  w a r m t e ,  w a s  e r  w e i n i g  
h a n d e l .  A l l e  o o r t e n ,  u i t g e z o n d e r d  k a b e l j a u w  
; n  t o n g e n ,  k e n d e n  z e e r  l a g e  v e r k o o p p r i j z e n

















2 5 2 2 , —  
1 6 7 9 , —  
1 4 9 3 , —  
2 4 9 2 , —  
1 6 7 2 , —  
3 0 0 0 , —  
1 3 6 3 , —  
1 8 1 0 , —
6 7  C l i j d i e p  
4  G r .  V i s s c h e r s b a n k  
3 8  N o o r d e n  
5 4  C l i j d i e p  
1 7  C l i j d i e p  
7 2  S i j l t  
8 2  C l i j d i e p
K a t w i j k e r  m o t o r s  ;  3 8 7  t o t  5 8 3  f l o r i n s  
b e s o m m i n g .
 y  @
I @  V IS S C H E R S  ! W eet U  la ï m
' 5 DE BESTE CASQjfL © 
•  HET BESTE MAZOU TI
p r i j s  p e r  k g .  d e r  v e r k o c h t e  p l a t v i s c h s o o r t e n  k e n d e n  h o o g e  p r i j z e n .
r  lust
\ .schtactoor jn aile soorten
</E> SCI JEN  —  G E R O O K T E N
V IS C H  E N  G A R N A A L
Vischhandel in t groot «11 t klein
V IS U x M iJN , 2 - M E C H E L E N  
Tel. 789
NIEUWPOORT
D e  a a n v o e r  v a n  v i s c h  w a s  r e d e l i j k  e n  d o  
! p r i j z e n  g o e d .  V e e l  g a r n a a l  w e r d  a a n g e v o e r d  
I w e l k e  h o o g e  e n  l a g e  p r i j z e n  k e n d e .
T o n g e n  : g r o o t e  7 , 5 0 — 8 , 5 0  ;  m i d d e l ,  8 , 5 ü ^
9 , 5 0  ;  v o o r k l e i n ,  1 2 ------- 1 6  ; k l e i n e  7 ---------8 ; t a r
b o t  : g r o o t e  1 3 --------1 5  ; k l e i n e  7 — 8 ;  g r i e t  :
6--------7  ;  s c h a r  3 -------- 4  ;  r o g  2 , 7 5 --------3 , 2 5  ; k  e i n e ,
1 — 1 , 2 5  ;  s c h o l  : g r o o t e  4 --------6 ; m i d d e l  3 — 4 ;
k l e i n e  1 , 5 0 --------2 , 2 5  f r .  p e r  k g .
i  d e r  V l S ^ C H l i i v S V A A R T U l G E N
3 1  M e i  1 9 3 9 .
ANTWERPEN
D o n d e r d a g  8 J u n i
P . 4  W e s t  
S l e c h t s  e e n  k l e i n e  
w e r d  t e r  m a r k t
1 9 3 9 .
P i e t e r m a n  
b e l j a u w  6—  
k n o r h a a n  2 -
2 , 5 0  ; r o g  6—  
I 2  : s c h e l v i s c h
V I S C H M A R K T
1 0 ;  g r i e t  1 0 ; h e i l b o t
1 0  n e t t o ,  5 --------8 b r u t o  ;
— 3 , 5 0  ; p l a d i j s  2 --------1 0
—  7 , 5 0  ;  s c h a r  3 --------4  ;  v l e e t
> 3 , 5 0 - — 6 , 5 0  ; S c h o t s c h e
0 ; k a -  
g u l  4  ; 
p o o r  
8—  
s c h o l
1 3 6 7 .
2122  ; 
1 9 3 9  
: 7 3  7  ;
N . 3 1  :
1 J u n i  
N . 4  I :
2  J u n i
O d .  I 5
3  J u n i  1 9 3 9  :
N . 4 6  : 5 3 2 3 .
5  J u n i  1 9 3 9 .
N . 3 5  : 1 9 8 6  ; N . 4 4
O d .  1 5  : 1 9 3 5 .
6 J u n i  1 9 3 9 .
N . 3 1  : 2 2 1 2  ;  N . 5 0  : 
5 6 9  ; N . 4  : 9 , 1 8
N . 4 3  : 1 2 6 1  ;  N . 5 8  : 1 3 3 3 .  
N . 4 9  : 1 6 0 9 .
4 5 1 9  ;  N . 5 9  : 3 9 8 2
1 4 9 2  ; 
: N . 4  1
N . 4 8  : 
: 1 9 8
d o c h  
g e v o e r d .
4  d .  7 . 4 9 0 , —  ! 
z e e r  l e v e n d e  v a n g s t
4  ;  s t e e n s c h o l  6--------7 , 5 0  ;  t a r b o t  9 ---------1 4  ;  t o n g
1 2 — 1 5  ; w i j t i n g  2 , 5 0  ;  g e e p  6 ;  m a k r e e l  3  ; 
g a r n a a l  1 0  ;  z a l m  ( b e v r o z e n )  2 4  ; p a l i n g
10 --------1 9  ; b r a s e m  3  ;  e l f t  6 ; l o u w  2  f r .  p e r
k g .
M I N M N M M ^ t N N N I M I N N N O I N
P R IJS  P ER  K ILO G R A M  T O EG EK EN D  A A N  DE V ER S C H IL L E N D E  SO O RTEN  V ISC H , V ER K O C H T  T E R  V ISCH M IJN  
P K IJb  P tK  rv iLUUKH m  UUÜ O O STEN DE , W E E K  VAN 3 JUN I T O T  8 JUN I 1939
N . I 6 
2 4 2 .
7  J u n i  1 9 3 9 .
N . 4 9 .  : 3 5 6 4  ;  N . 3 5  : 1 4 9 5  ; N . 3 8  
N . 4 0  : 1 2 4 9  ; P .86 : 1 1 7 5  ; N . 2 6  : 
N . 2 0  : 1 0 0 8  ; P . 2  : 2 5 8 .
G A R N A A L A A N V O E R  
I M e i  1 7 6 2  k g
J u n i  / !  0 4 6
J u n i  2 3 1 3
J u n i  2 4 5 2
J u n i  2 0 2 7
J u n i  3  1 6 2







3 4 5 1  
; P . 2
1 6 4 0
9 4 3
3 , 4 0 — 4 , 7 0  
3 , 9 0 — 6 , 6 0  
3 , 8 0 — 4 , 5 0  
4 , 1 0 — 5 , 6 0
3 . 7 0 — 4 , 8 0  
1 , 6 0 — 4 , 4 0
1 . 7 0 — 3 , 6 0
I J M  8 5  G r o o t e  V i s s c h e r s b a n k  3 6 5  1 9 2 0  
I J M  4 9  N o o r d e n  6 6 5  2 9 7 7 , —
I J M  9 4  C l i j d i e p  4 8 5  2 4 5 5 , —
1 ) M  8 7  G r o o t e  V i s s c h e r s b a n k  1 5 0  1 2  7 8 , —  
I J M  1 C l i j d i e p  4 6 0  2 2 3 3 ; —
S c h .  1 1 8  W i t t e  B a n k  1 5 0  2 2 5 8 , —
V r i j d a g  2  J u n i  1 9 3 9 .
S l e c h t s  e n k e l e  k u s t v a a r d e r s  w a r e n  t e r  
m a r k t  m e t  v a n g s t e n  s c h o l  e n  w a t  t o n g e n  d i e  
t e g e n  h o o g e  p r i j z e n  w e r d e n  v e r k o c h t .  
Z a t e r d a g  3  J u n i  1 9 3 D .
5  m o t o r s  w a r e n  t e r  r p a r k t  m e t  3 . 0 0 0  k g .  
t o n g e n  e n  100  b .  s c h o l .
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v o e r  : 1 Z w e e d  m e t  e e n  
v a n g s t  l e v e n d e  s c h o l  ;  t o n g e n  k e n d e n  g o e d e  
p r i j z e n  ;  d e  o v e r i g e  s o o r t e n  w a r e n  g o e d k o o p .
5  K a t w i j k e r  m o t o r s  d i e  7 8 9  t o t  1 2 1 5  f l .  
b e s o m d e n .
M a a n d a g  5  J u n i  1 9 3 9 .
1 0  s t o o m t r a w l e r s  e n  2 4  m o t o r s  s p i j s d e n  
d e  m a r k t  m e t  e e n  v e r s c h e i d e n h e i d  a a n  v i s c h  . 
s o o r t e n  d i e  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r l i e t .  N o o r d  
G r o o t e - B a n k  e n  S i j l t  v a n g s t e n  b e s t o n d e n  u u  
s c h e l v i s c h ,  t o t t e n ,  w i j t i n g ,  s c h o l ,  t a r b o t ,  
t o n g s c h a r  e r i  v e l e  w i t t e  k a b e l j a u w  e n  g u l .  
D e  2 4  m o t o r s  v e r z o r g d e n  d e  m a r k t  v a n  6 0 0 0  
k g .  t o n g e n  e n  v e l e  s c h o l  e n  w i j t i n g .
D e  v i s c h  w e r d  a a n  g o e d e  p r i j z e n  v e r ­
k o c h t ,  v o o r a l  t o n g e n  k e n d  
t e e r i n g .
R o .  1 6 S i j l t
7 7  G r .  V i s s c h e r b a n k  
1 4  W i t t e  B a n k  
1 9 5  C l i j d i e p  
1 1 5  N o o r d e n  
1 1 7  N o o r d e n  
3 8 4  G r .  V i s s c h e r b a n k  
3 7  C l i j d i e p
©
©  .oor VISSCHERSY AAtïTUIGEN 
©GEFABRICEERD wordt door de1 
Q
GENT
V I S C H M A R K T
W E E K  V A N  2 8  M E I  T O T  3  J U ^ I  i S 3 a .
G arna len  10 ; griet 1 I ; k abe ijauw  10--
12 ; m a k r e e l  b ; p l a d i j s  ! ------ I U  ; p a u n g  i ö ____
2 4  ; schelvisch ö--1 I ; rog o-- ö ; t a r b o t
13 2 0  ; t o n g  12------16  ; z e e p o s t  6 ------- 8
nevisch 7 tr. per kg.
z o n .
BOULOGNE
Belgian. Cracking Cy i
derW die nooit de belangen van 
@ cooper uit het oog verliest
©  A t  t i a r e  p r o d u c t e n  k o n i e n  v o o r i  
@  t/an  d e  B e l g i s c h e  W e r k h u i z e n
Litr.gerbrugge  
@  K f-S T E L  B i j  OF, R. C. C.
ALTONA
W E E K  V A N  2 9  M E I  T O T  3  J U N I  1 9 3 9  
A a n v o e r  :
8 N o o r d z e e t r e i l e r s
4  I J s l a n d t r e i l e r s
5  B a r e n t z e e t r e i l e r s  
3 4  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
4 2  E l b e v i s s c h e r s
k f f -
U i t  t e r  h a n d  v e r k o c h t  :
3  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
2 8  K l e i n  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n
V a n  b i n n e n - e n  b u i t e n l a n d
5 0 8 . 4 0 0  
5 8 1 . 7 0 0  
7 6 7 . 9 0 0  
1 1 8 . 2 0 0  
3 . 3 0 0
k g .  1 . 9 7 9 . 5 0 0
k g - 1 . 7 0 0
1.100
e e n g o e d e  n o -
2 1 5 1 5 5 5 , —
2 8 5 1 7 8 1 , —
120 1 9 8 4 , —
3 2 0 1 8 3 6 , —
5 4 5 2 9 0 2 , - -
6 2 5 3 1 3 5 , —
3 6 0 2  1 5 6 , —
6 3 0 3 1  6 7 , —
3 2 5 1 9 8 7 , —
3 1 5 1 8 3 2 , —
Carrelets
Maandag
1 8 . 0 0 — 1 5 , 0 0
1 2 . 0 0 —  9 , 0 0
9 . 0 0 —  7 , 0 0
7 . 0 0 —  6 , 0 0
9 . 0 0 —  8 , 0 0
11.00—
1 4 . 0 0 — 1 3 , 0 0
1 4 . 0 0 — 1 5 , 0 0
1 5 . 0 0 — 1 3 , 0 0
Cab illaud
K l.
d ’Is lande —
5 . 0 0 —  4 , 5 0
3 . 5 0 —
1 . 0 0 —  1 , 5 0
é ' o o —  4 , 0 0
3 . 0 0 —
3 . 5 0 —  3 , 0 0
3 . 0 0 —  1 , 5 0
3 . 5 0 —  2 , 0 0
4 . 0 0 —  1 , 7 5  
1 , 2 5 —
3 . 0 0  —  
3 . 0 0 —  2 , 0 0
7 . 5 0 —  4 , 0 0
3 . 0 0 —
2 . 0 0 —  1 , 5 0
Zaterdag
Turbot —  Groote t a r b o t ............................ l 8-00—
Mid. t a r b o t .................................  12,00— 11,00
K leine tarbo t ............................  10,°°—  9,00
Barbues —  G rie t ... .... .............................  9,00—  ^*00
Soles —  Allergroote tongen .....................  9,00—  8,00
Groote tongen .............................  11,00—
M idd. groote tongen ................  14,00—
Voorkleine tongen ......................15,’00— 14,00
K leine tongen .............................. 15,00— 13,00
Gr. p lad ijs  (schol) ........................................
M idd. p la d i j s ..........................  4,00—  4,50
Derde slag p lad ijs  ...............  3,50—
Kleine p lad ijs  ....................... 0,75—
L im andes—  Schar ................................................................
L im andes soles —  Groote tongschar ............................
K leine tongschar ............................
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ............................
K l. Schotsche s c h o l ............................
Flottes —  Schaten .....................  ........................................
Raies —  Groote rog ............................................................
K leine rog .............................................................
Tacauds —  Steenposten .....................................................
M erlans —- Gr. w ijting  .............................  2,50—
K l. w ijt in g  ........ .....................  2,25—
C ab illaud  b lanc —  W itte  kabe ljauw  ............................
Gr. gullen ...............  ......................
gu llen ................ 2,00—
IJs l. kabeljauw  ......................
Gr. g u l le n ........  ......................
K l. g u l le n ......... ......................
Sébasÿes —  K l ip v is c h ..........................................................
Charbonn ier —  Koolvisch ....................... ........................
L ieus —  V lasw ijting  ...................................  ......................
L ingues —  Lengen .................................................................
Eglefins —  Gr. schelvisch ................................................
Gr. m id . schelvisch ...................................
K l. m id . schelvisch ...................................
K l. schelvisch .................................................
Braadschelvisch (to tten) ............................
Colins —  Gr. mooimeisjes ................................................
M id. mooimeisjes ..............................................
K l. mooimeisjes ................................................
Vives —  P ie te rm an n e n ................................ 9,00—
Grondins —  K no rhaan  .............................  1,00—
G rond ins  rouges —  Engelsche soldaten 2,50—
Rougets —  Roobaard ...........................................................
Emissoles —  Z e e h a a i ..................................  1,00—
Roussettes —  Z e e hon de n ...........................  1,00—
Dorées —  Zonnevisch ..........................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..................................
K l. zeeduivel ......................................................
Congres —  Gr. zeepaling ....................................................
K l. zeepaling ....................................................
Maquereaux —  Makreel .....................................................
Harengs —  H aring  ...................................................... ;......
Esturgeons —  Steur ...................................................................
F lé tans —  Gr. he ilbot ...................................................... ..........15,00—
Kl. he ilbot ..........................................................  11,00__
Ecrevisses —  Kreeftjes ............................................................................
Dinsdag
1 7 . 0 0 — 1 4 , 0 0
1 1 .00— 10,00
9 . 0 0 —  7 , 0 0
8 .00—  6,00 
9 , 0 0 —  8 , 0 0
10 ,00—
1 4 . 0 0 —
1 6 . 0 0 — 1 5 , 0 0
1 4 . 0 0 — 1 5 , 0 0
Woensdag
1 4 . 0 0 — 1 2 , 0 0
9 . 0 0 —  8 , 0 0
8 .00—  6,00
6 . 0 0 —  7 , 0 0
8 .00— 11,00 
8,00— 12,00
12,00—
1 3 . 0 0 —
1 3 . 0 0 — 1 2 , 0 0
5 , 5 0 -
4 , 0 0 -
5 , 0 0
3 , 5 0
1 , 5 0 —  1 , 0 0
4 , 5 0 —
3 , 0 0 —
0 , 7 5 —
5 , 0 0





1 6 , 0 0 —
1 7 . 0 0 —
1 5 . 0 0 —
4 , 5 0 —
3 . 0 0 —
2.00—
! I J M  
I J M  
I J M  
I I J M  
; I J M  
I J M  
I J M
I I J M  2  C l i j d i e p  
; I J M  I 7 7  S i j l t  
I 2 4  K a t w i j k e r  
•’ I 7 8  t o t  1 5 4 1  f l .
D i n s d a g  6 J u n i  1 9 3 9 .
■ 1 v a n g s t  v a n  N o o r d e n  
s c h e l v i s c h ,  t o t t e n  e n  e e n  
w e n .  1 v a n g s t  v a r .  d e  G r .  V i s s c h e r b a n k  b e ­
s t a a n d e  u i t  s c h o l ,  t a r b o t ,  t o n g s c h a r ,  z e e w o l f ,  
t o t t e n  e n  w i t t e  k a b e l j a u w .  2 v a n g s t e n  v a n  d e  
S i j l t  b e s t a a n d e  u i t  v e l e  g u l l e n  e n  t o n g e n  e n  
; 3  m o t o r s  v a n  d e  W i t t e  B a n k  m e t  2 0 0 0  k g .  
j t o n g e n  e n  1 0 0  b .  s c h o l .  E e n  k l e i n e  a a n v o e r ,  
j w a t  e c h t e r  n i e t  k o n  v e r h i n d e r e n  d a t  d e  m e e s -  
j t e  s o o r t e n  s p o t g o e d k o o p  w e r d e n  a f g e z e t ,  
j T o n g e n  e n  w i t t e  k a b e l j a u w  k e n d e n
H a r ï n g i n v o e r  :
1 t r e i l e r  v a n  I j s l a n d  m e t  
7  t r e i l e r s  v a n  N o o r w e g e n  
4  t r e i l e r s  v a n  E n g e l a n d  n
k g .  2 . 8 0 0  
i n g e z o n d e n
k g .  7 2 . 3 0 0
k g . 7 3  3 0 0  
5 0 0 . 6 0 0  
. 5 1 8 . 6 0 0
m o t o r s  ;  b e s o m m i n g ,  v a r
b e s t a a n d e  u i t  v e l e  
6 0 0 - t a l  k a b e l j a u ­
e d e l i j k e
p r i j z e n .  
S c h .  6 1  
S c h .  
S c h .  









1 7 2 3 , —  
2 5 7 9 , —  
1 5 1 1 , —  
1 4 5 1 , —
4 . 0 0
2 . 7 5
2 . 2 5
2 , 5 0
3 . 0 0
1 , 5 0 —
Ï.5Ö—
4 . 0 0 —
3 . 5 0 —
3 . 0 0 —  3 , 2 5
5 . 5 0 —  4 , 0 0
2 . 5 0 —  3 , 0 0
2 .00—
4 . 5 0 —
3 . 0 0 —  
3 , 2 . ) —
. 5 , 5 0  —
4 . 0 0 —
5 . 0 0 —
1 . 5 0 —
2 . 00—
3 . 0 0 —
2 .00—
7 . 0 0 —
3 . 0 0 —
2.00—
3 . 0 0 —
2 . 7 5 —
1 . 7 5 —
2.00—
1 . 5 0 —
2 . 5 0 —  
2 ,00—
4 . 7 5 —
4 . 0 0 —
3 . 5 0 —
3 . 0 0 —
2 . 5 0 —  2 , 7 5
5 . 0 0 —  4 , 0 0
4 . 0 0 —
2 . 5 0 —
3 . 0 0 —
3 . 0 0 —
4 . 0 0 —
5 . 5 0 —
2.00—
S y l t
N o o r d e n
G r .  V i s s c h e r s b a n k  
1 0 6  S i j l t
K a t w i j k e r  m o t o r s  : b e s o m m i n g e n  v a n
t o t  1 6 3 0  f l .
W o e n s d a g  7  J u n i  1 9 3 9 .
9  s t o o m t r a w l e r s  k o m e n d e  v a n  d e  v i s c h -  
‘g r o n d e n  v a n  h e t  N o o r d e n ,  G r o o t e  V i s s c h e r s -  
b a n k ,  C l i j d i e p  e n !  S i j l t ,  b r a c h t  v e l e  r o n d e
2 . 0 9 2 . 5 0 0
D e  t o e v o e r e n  h i e l d e n  z i c h ,  g e d u r e n d e  d e  
b e r i c h t s w e e k ,  o p  d e z e l f d e  h o o g t e  a l s  d e  v o ­
r i g e  w e e k  : r e g e l m a t i g  e n  t o e r e i k e n d .
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  s t i i g e n d e  t e m p e r a t u u r  
w e r d  d e  m a r k t  n o g  g e m a k k e l i j k  g e r u i m d .
E n k e l e  v i s c h s o o r t e n ,  w e l k e  n i e t  g e n o e g ­
z a a m  i n  v o o r r a a d  w a r e n ,  w e r d e n  a a n  h o o g e  




Ê t  
è
d o n d e r d a g  1 J u n i  1 9 3 9 .
1 3 t r e n e r s  h e b b e n  d e  m a r k t  b e v o o r r a a d .  
M e n  v e r k o c h t  :
1 0 1 3  k i s t e n  m a k r e e l  : 5 , 5 0 --------7  ;  1 . U I Z
k is te n  W i j t i n g  : 3 — y  ; V / U  k i s t e n  m o o i e  m e i ­
d e n  : 5 --------/ ,2 0  ;  2 2 6  k i s t e n  r o o b o o n e n  :
1 1»  ;  1 5 0  k i s t e n  r o g  : Z , 3 U --------1> ; 1 I  K i s t e n
r o o b a a r d  : 3 --------ó j  9 u  k i s t e n  k o o l v i s c h  : ,
/ 5  k i s t e n  t o i t e n  : 3 , 5 U --------H ; 1 / 2  k i s t e n  z e e ­
h o n d e n  : 2 , 5 U --------3  ;  Z ü 2  k i s t e n  s c l i a r  : j — o
f r .  p e r  k g .
V r i j d a g  2  J u n i  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
Z a t e r ü a g  3  J u n i  1 9 4 9 .
T w e e  t r e i l e r s  e n  I k u s t b o o t  d e d e n  d e  h a ­
v e n  a a n .  M e n  v e r k o c h t  :
3 1  1 k i s t e n  m a k r e e l  2 , 5 0 --------4  ;  7 3 4 '  k i s t e n
w i j t i n g  4 , 5 0 — 5 , 5 0  ;  6 2  k i s t e n  k a b e l j a u w
2 . 5 0 — 3  ; 5 5  k i s t e n  t o t t e n  1 . 5 0  ;  1 6  k i s t e a  
k n o r h a a n  1 , 2 5  f r .  p e r  k g .
i V l a a n ü a g  5  J u n i  1 Ü 3 9 .
/ 2  t r e i l e r s  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  M e n  n o ­
t e e r d e  :
7 4 0  k i s t e n  m a k r e e l  : 4 — 6 , 5 0  ; 3 5 0 0  k i s t e n  
v " i j t m g  : 1 , 5 0 '  5 , 5 0  ;  4 0 7 5  k i s t e n  k o o l v j s c h  :
1 . 5 0 — 2  ; 2 4 5  k i s t e n  s c h a r  : 3 --------9  ; 7 5  k i s t e n
k a b e l j a u w  : 3 --------5 , 5 0  ;  8 7 5  k i s l e n  m o o i e  m e i -
a e r j  : 3 — 8 ; 3 5 6  k i s t e n  r o o b o o n e n  : 3 --------8 ;
1 9 4  k i s t e n  t o t t e n  : I --------1 , 7 5  ;  1 8 0  k i s t e n  r o g !
1 - 5 1, 4  ;  1 4 8  k i s t e n  r o o b a a r d  : 1 , 5 0 ___ i  ;
1 5 9  k i s t e n  z e e h o n d e n  ; 1 , 5 0 — 2 , 2 5  ; 79 k i s , "  
t e n  z e e p a l i n g  : 3 — 5 , 7 5  f r .  p e r  k g . ’
D i n s d a g  6 J u n i  1 9 3 9 .
12  t r e i l e r s  h e b b e n  d e  m a r k t  b e v o o r r a a d .  
M e n  v e r k o c h t  :
4 7 3  k i s t e n  m a k r e e l  : 4 --------4 , 5 0  ; 2 . 2 1 7  k i s ­
t e n  w i j t i n g  : 3 , 5 0  ;  2 3  7  k i s t e n  m o o i e  m e i d e n :
2 . 5 0 — 9  ; 6 5  k i s t e n  s c h a r  : 4 --------9  ; 2 5  k i s  e n
k a b e l j a u w  : 3 --------5  ;  2 . 5  7 4  k i s t e n  k o o l v i s c h  :
1 , 5 0  ;  7 0  k i s t e n  v o g  : 3 — 4  ; 5 5  k i s t e n  r o o ­
b a a r d  :  2 --------6 ; 8 0  k i s t e n  t o t t e n  t 1 , 2 5 ____2 ;
120  k i s t e n  z e e h o n d e n  : 2 ;  1 5 0  k i s t e n  k n o r ­
h a a n  : 1 f r .  p e r  k g .
W o e n s d a g  7  J u n i  1 9 3 9 .
9  t r e i l e r s  w a r e n  a a n  d e  m a r k t  m e t  :
2  7 8  k i s t e n  m a k r e e l  : 5 , 5 0 --------7  ;  3 2 0 5  k i s ­
t e n  w i j t i n g  : I --------4 5 0  ;  3 4 3  k i s t e n  m o o i e  m e i ­
d e n  :  3 — 1 1 ; 4 4  k i s t e n  z o n n e v i s c h  : 5 --------9  ;
3 --------9  ;  1 5 3  k i s t e n  k a b e l -
1 6 2 5  k i s t e n  k o o l v i s c h  ; 
i s t e n  r o g  : 2 — 2,50  ;  1 4 8  
2 - 6  ; 8 5  k i s t e n  k l .  s c h e ’ -  
1 8 7  k i s t e n  z e e h o n d e n  : 
0 8  k i s t e n  k n o r h a a n  : 1 f r .  p e r  k g .  
i s  i n  F r a n s c h e  f r a n k s  u i t g e d r u k t .
6 7  k i s t e n  s c h a r  : 
j a u w  :  3 --------5 , 5 0  ;
1 . 5 0 — 1 , 7 5  ; 1 6 0
k i s t e n  r o o b a a r d  : 
v i s c h  : I --------1 , 5 0  ;
1 . 5 0 — 2  ; I 
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G rie t ..............
Groote tongen ................................................
Gr. m id. to n g e n .............................................
K l. m id. to n g e n .............................................. „
K l. tongen .................................... ................ „
K l. tongen (gr. slips)
K l. tongen (kl. slips)
Donderdag











































3 . 0 0 —

































Gr. s c h o l ...........................................................  24,00 19,50
M id. schol ........................................................
Zet s c h o l ........................................................... ®,5Ü— 17,50
K l. schol ...........................................................  23,00 15,50
K l. schol I I  ...................................................... 21,00—  8,50
Kl. schol I I I .........................................................®’° 0—  4'10
T o n g sch a r .........................................................  17.00— 12,50
Rog ................................................................  ......................
Vleet ...............................................................  2.00—  1,50
Poontjes ............................................................  7>00—  4.20
K abe ljauw  ........................................................ 28.00—  9,50
Gr. gullen .........................................................  9,00—  4.10
Kl. g u l le n .......................................................... 7  0 0—  4.30
W ijt in g  ................................................. , ........  4.60—  2.10
Gr. schelvisch ............................. ................  ......................
Gr. m id . sche lv is ch ....................................... ......................
K l. m id. sche lv is ch .......................................  10.00—  6.60
K l. sche lv isch ..................................................  9,00—  5.20
Braadschelvisch .............................................  5,50—  4.00
Heilbot ............................................................... 0.94—  0,80
Leng .................................................................  0.93—  0.58
K o o lv is c h .......................... . ............................ 4.90—  3,00
Makreel .............................................................  6,50—  4.70
W olf .................................................................. 9,00—  4.80
S c h a r to n g .........................................................  12,00—  9,00
Zalm  ............................................................................................
Steur ................................................................ ............... ........
Gr. roode poon ............................................... ......................
M id. roode p o o n .............................................  ......................
K l. roode p o o n ...............................................  ......................
Schar ............................................................. 31,00— 11.50
Bot ...................................................................11,00—  2,50
H am m en ............................................................15,00—  4,90
Lom  ................................................................  3,70—  3,20
H aring  ........................................................................................
K reeft .........................................................................................































21.00—  4.50 
7,00—  2,00 
8,50—  2,75
26.00- 





0.72—  0.58 











6.00—  3,50 





6.20—  4.10 
0.86—  0.72 
0.56—  0.24
9.00—  4.30




























8,00—  3,20 






0,52—  0,48 
0,70—  0,51 
0,83—  0,74 
0,83—  0,66 




2 1 . 00— 12,00
17.00—  9,00














































7.00—  2,70 
11,00—  4,70
1,60—  0,80
1 3 , 0 0 — 10,00
1 2 , 00— 4 , 5 0
5 , 5 0 — 2 , 5 0
4 , 4 0 — 1 , 8 0
0 , 9 0 — 0 , 6 0
0 , 7 0 — 0 , 3 4
10 ,00— 4 , 1 0
10 , 00— 4 , 5 0
8, 00— 3 , 4 0
1 1 ,00— 9 , 0 0 ’
8 , 5 0 — 7 , 5 0
7 , 5 0 — 2,10
1 3 , 0 0 — 5 , 5 0
1 2 ,00— 5 , 5 0
1 0 , 5 0 —
0 , 7 0 — 1,10
Alles in gulden aangeduid. Een gulden is ongeveer 16 fr.
»
»
P- 20 stuks 
Per stuk 
Per 50 kg. 









Per kg. „ 
Per stuk 

















€ HET VISvSCHERTTBLAD » 5
N. V.
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
q TEM SCH E q
W E R V E N  GESTICHT IN  1829
BOUWEN: MOTOR!REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN . PASSAGIERSCHEPEN, EN Z .
MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : S t  Niklaas 1018
ZEEBRUGGE
V r ijd a g  2 Ju n i 1939.
Garnalen 4,50— 6,80 fr. per kg.
Za te rdag  3 Ju n i 1939 .
Groote tong 6,75— 7,25 ; bl. tong 9-r—10 ; 
fruittong 14,50— 16,50 ; sch. kl: tong 15—
17.50 ; kl. tong 6--13,50 ; pieterman 6—
650 ; gr. platen 3.50--3,75 ; mii\i. pl. 3,75-
4,25 ; platjes 3--3,50 ; scharren 2— 3,50 ;
rog 2--5 ; tarbot 9--13 ; griet 8--12 ; gar..
naien 5,50--7 fr. per kg.
Z ondag  4  Ju n i 1939.
Garnalen : 5--6,50 fr. per kg.
M aandag  5 Ju n i 1939.
Gr. tong 7--7,50 ; blok tong 9--9,50 ;
fruittong 14— 15,50 ; sch. ki. tong 15—
16.50 ; kl. tong 6--1 3 ; pieterman /— 7,50;
gr. platen 3,50--4 ; midd. pl. 4— 4,50 ; plat­
jes 4— 4,50 ; scharren 2,50--3 ; rog 2 ,50—
5 ; tarbot 9--13 ; griet 8— 12 ; garnalen 5—
ó,50 fr. per kg. ô
D insdag  6 Ju n i 1939.
Groote tong 7— 7,50 ; blok tong 9— 9,50 , 
fruittong 14— 15,50 ; sch. kl. tong 15—
16.50 ; kl. tong 6— 13 ; pieterman 7— 7,50 , 
gr. platen 3,50--4 ; midd. pl. 4--4,50 ; plat­
jes 4 4,50 ; scharren 2,50— 3 ; rog 2,50—
5 ; tarbot 9— 13 ; griet 8— 12 ; garnalen 
3,10--5,70 fr. per kg.
W oensdag 7 Ju n i 1939.
Groote tong 6,50— 7 ; blok tong 7— 8 ; 
fruittong 11 — 12,50 ; sch. kl. tong 11,50—
13 ; kl. tong 4--1 I ; pieterman 7--7,50 :
gr. platen 3,50--5,25 ; midd. pl. 3,50--5,50;
platjes 2,50--5,50 ; scharren 1,75--3 ; rog
2.5-- 0 5 ; tarbot 9— 14 ; griet 8-12 ; gar­
nalen 3,40--5,20 fr. per kg.
D onderdag  8 Ju n i 1939.
Groote tong 7--7,50 ; blok tong 8,50—
9.50 ; fruittong 13--14,50 ; sch. kl. tony
1  4 16,50 ; kl. tong 6--1 1 ; pieterman 8—
8.50 ; gr. platen 3— 3,50 ; midd. pl. 4—
4,75 ; platjes 4--4,50; scharren 2,50--3,50;
rog 2,50--5 ; tarbot 9--14 ; griet 8— 12 ;
garnalen 3,50— 4,90 fr. per kg.
B E R IC H T  A A N  D E  V ISSC H ER S  
Om goed de «Koolzakken» anders gezegd d' 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt d' 
verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTEND)
(rechtover de Cinema Caméo)
Alle vermakingen aan de genadigste prijzen 
Groote keus van Barometers.
DUINKERKE
D onderdag  1 Ju n i 1939.
Weinig- visch. Men verkocht :
Tong 28--30 ; tarbot-griet 1 7 ; pladijs 8 ;
schar 10 ; garnaal : 8— 8,50 fr. per kg. 
V rijd a g  2 J u n i 1939.
Geen visch.
Zaterdag  3 Ju n i 1930 .
Weinig visch. Men noteerde :
Tong 30--35 ; tarbot-griet 18— 20 ; gar~
naal 8— 9 fr. per kg. ; makreel 2--2,50 fr.
’t stuk.
M aandag  5 Ju n i 1939.
Men noteerde de volgende prijzen :
long 25— 26 ; tarbot-griet 15--16 ; pla-
diis 7--8 ; schar 8— 9 ; garnaal 7— 8 fr. per
k«-
D insdag 6 Ju n i 1939.
Men noteerde de volgende prijzen :
Tc*ag 23--24 ; tarbot 12— 14 ; pladijs 8 ;
schar 9 ; rog 3,50 ; wijting 4--5 ; garnaal
7— 7,50 fr. per kg.
W oensdag 7 Ju n i 1939.
Tongen 20--22 ; tarbot-griet 12— 14 ;
schol 7 ; schar 8 ; rog 3--4 J wijting 4--5 ;
Blankenberge
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. -- Danneels Alfred, z. v. Gus.
taaf en De Mey Angela, Gent. -- Danneels
Gus taaf, z. v. Gustaaf en De Mey Angela, id.
Sterfgevallen. —  Geenrits Leopold. 62 j., 
ccht. Block A., Antwerpen.
Huwelijken. —  Van Cauwenberghe Char­
les, bediende, Antwerpen met Goetghebeur 
Vjviane, alhier. —  Vanden Auweele Lode- 
v/ijk, hotelier met Deneire Maria, beiden alh
Huwelijksafkondigingen. -- Tytens Karei
metser, Knokke met Sandele Magdalena, al­
hier. -- Callier Pieter, ingenieur alhier met




Op Donderdag I Juni werd, in het Stad­
huis, het examen afgenomen van het wette­
lijk diploma van ambulanciersten en ambu,. 
lancier-assistent der openbare gezondheid. 
De ujry bestond uit Dr. Insp. Van Meenen, 
afgevaardigde vn het ministerie van Volks­
gezondheid ; Cap. Dr. Verriest, afgvvaardig , 
de van het ministerie van Landsverdediging; 
Dr. J. Van Damme en h. G. Staelens, afge­
vaardigden van het Rood-Kruis van België.
Vijftien kandidaten boden zich aan, maar 
enkel elf er van behaalden het noodige aan­
tal punten, ni. : Mej. Neyrinck Lucienne ; De 
Bruyne Marthe ; Bekaert Georgette ; M. Van 
Hooren Daniel ; Mej. De Vlieger Marie-José; 
M. Vonck Roger ; Mej. Waeghe Madeleine ; 
De Waele Irène ; M. Declercq Carlos ; Maze- 
man Marcel ; Mej. De Bruyne Elisabeth.
Met deze nieuwe promotie telt de plaatse, 
lijke afdeeling van het Rood-Krui3 reeds 43 




Programma’s van Vrijdag 9 tot Donderdag 
1 5 Juni :
PALLADIUM. —  Dagblad. —  « La Révol­
te », met Pat O ’Brien en Ann Sheridan. --
«Nuits de Princes», met K, de Nagy en J. 
Murât. Kinderen niet toegel.
COLISEE. -- Pathé ournal. -- « Quand
minuit sonnera », met P. Renoir, Marie Bel'. 
R. Karl. —  « La Dame de Pisue », met P. 
Blanchar A. Luguet, Marguerite Moreno.
Toek. week : « S.O.S. Vertu » en « Nuits 
Blanches de St. Pétersbourg ».
CASINO-KURSAAL. -- Twee program -
ma’s : « Une Etoile est née », met J. Gaynor, 
Fr. March, A. Menjou May Robson. Techni­
color. —  « Le Quai des Brunes » met Jean 




Door den heer Van Glabbeke werd 
in de studiecommissie zijner groepeering 
verleden week Dinsdagnamiddag aange­
drongen op de regeling van het alkohol- 
vraagstuk.
Hij protesteerde ook tegen het optre­
den van den heer Debusschere van het 
hooger komiteit van Toezicht in zake de 
huiszoeking bij de Oostendsche loodsen.
Dit geval zal bij de begrooting van 
het ministerie van Verkeerswezen zijn 
staartje hebben in de Kamers van 
Volksvertegenwoordigers.
’t Is te hopen dat eens en voor altijd 




Het Gemeentebestuur heeft de eer en 
het genoegen de inwoners te melden dat, 
ter gelegenheid van het verblijf in onze 
haven van een Fransch smaldeel van 
torpedojagers, een buitengewoon concert 
door de Stadsharmonie zal gehouden 
worden op de Wapenplaats, Zaterdag 10 
Juni, te 21 uur.
HET WAS HEM TE WARM IN HET LAND
Lieden die aan ’t werk waren ter 
hoogte van Breedene bemerkten een jon­
geling, die met een roeiboot de zee in­
trok. Het bleek weldra dat hij zijn tocht 
met een ontvreemde boot ondernam. De 
roeier kon bij gehaald worden. Door den 
politiekommissaris onderhoord, zegde hij 
Felicien Tenneret te heeten, geboren te 
Herstal. Hij was ontvlucht uit een tucht­
huis te St. Hubert. Hij wilde het land 
verlaten aan boord van het bootje dat 
hij in de haven had losgemaakt. — O.
DE OUDE RIJNWACHT IN FEEST
De plaatselijke afdeeling van de Oude 
Rijnwacht heeft verleden Zondag een 
reeks feestelijkheden op touw gezet, ter 
gelegenheid van de inhuldiging van het 
vaandel en de overhandiging van het 
Rijnkruis aan de rechthebbenden door de 
stedelijke overheden, ’s Morgens had in 
de hoofdkerk der HH. Pieter en Paulus 
een plechtige dienst plaats, tijdens de 
welke het vaandel werd gewijd.
Met de stedelijke harmonie voorop, be­
gaf men zich vervolgens stoetsgewijze 
naar de drie oorlogsgedenkteekens, aan 
den voet van dewelke bloemen werden 
neergelegd. Verschillende locale vader­
landslievende maatschappijen hadden 
zich met hun vaandel laten vertegen­
woordigen. Verschillende afdeelingen uit | Poort, 
het binnenland namen eveneens deel aan 
dezen optocht, alsook een afvaardiging 
van de gelijkaardige vereeniging in 
Frankrijk. Voor het stadhuis, op het 
Wapenplein, hadden de Oudstrijders 
plaats genomen.
Aanstonds werd overgegaan tot de 
plechtigheid, waarbij Schepen Vroome, 
aan den voorzitter van de afdeeling, den 
heer Tanghe, het nieuwe vaandel over­
handigde. De stedelijke harmonie speel­
de dan het vaderlandsch lied. De heer 
Schepen reikte vervolgens de Rijnkruisen 
aan de rechthebbenden uit. Een défilé 
besloot de plechtigheid op de Wapen­
plaats.
Een ontvangst had plaats ten stad­
huize, tijdens dewelke de h. Schepen 
Vroome het woord nam, om het streven 
en de verwezenlijkte werking van de 
Rijnwacht te loven.
De h. W. Tanghe, voorzitter, antwoord­
de en bracht hulde aan de 600 slacht­
offers, welke in dit land vermoord wer­
den en wenschte ten slotte een hartelijk 
welkom aan de afgevaardigden der an­
dere afdeelingen.
Deze plechtigheden werden besloten 
met een prachtig banket, dat honderden 




PLECHTIGE AANSTELLING VAN DEN 
HEER Dr. VAN DAMME ALS BURGE­
MEESTER
Op Zondag 18 Juni. — Te 15 u.: groote 
folkloristische stoet; te 17.30 u., ter 
markt: optocht van den stoet voor de 
eeretribuun ; daarna gelegenheidstoe­
spraken; te 19 u. : banket in de stads - 
halle; ’s avonds: concerten, volksdansen, 
taptoe; te 23 u.: monster-vuurwerk ter 
Kaai.
Bijzondere programmas zullen later 
verspreid worden.
UITSLAG VAN DE WIELERSKOERS 
VOOR BEGINNELINGEN
30 vertrekkers. 55 Km. — 1. Gustaaf 
Pitelion (Breedene) in 1 u. 31 min.; 2. 
Dalle; 3. Victor Richard; 4. Calcoen; 5. 
Van Cleemput; 6. Demolder; 7. Tratsaert.
DE AANSTELLING VAN DEN NIEUWEN 
BURGEMEESTER
Een uitvoerend komiteit, samengesteld 
uit de heeren Gaelens, Gheeraert, Schoup 
en Mausset, werd gesticht om de feeste­
lijkheden voor de inhuldiging van den 
heer Dr. André Van Damme in te rich­
ten. Een vergadering werd Zaterdag 11. 
belegd op het stadhuis onder voorzitter­
schap van den h. Cyr. Gaelens.
De belanghebbenden waren talrijk op­
gekomen. De voorzitters der stedelijke 
maatschappijen en ook wijkgroepen 
gaven uitleg over de voorgestelde wa­
gens of groepen en versieringen.
Tot op heden schat men dat er onge- 
xeer 80 wagens en groepen aan den 
stoet zullen deelnemen. De reus « Jan 
Turpin» zal van de partij zijn.
De personen die begeeren te versieren 
kunnen vlaggen, sparren of sparretjes, 
enz., bekomen, mits zich te wenden tot 
den heer J. Mausset, inlichtingsbureel. 
Wie begeert een gedicht te hebben kan 
zich daar ook wenden.
De stoet belooft iets grootsch te zijn. 
Van nu af reeds kan men verzekeren 
dat een groot aantal burgerlijke over­
heden, senatoren, volksvertegenwoordi­
gers, provincieraadsleden en verschei­
dene burgemeesters uit den omtrek, de 
huldigingsf eesten zullen bij wonen.
DE UITVOER VAN CEMENT
Zaterdag had op het stadhuis een 
zeer belangrijke vergadering plaats met 
het doel de toelating te bekomen van 
een verlaagd tarief voor het vervoer van 
cement naar de haven van Nieuwpoort.
Op deze vergadering waren uitgenoo- 
digd: afgevaardigden van het Ministerie 
van Verkeerswezen, van Ekonomische 
Zaken, senators, volksvertegenwoordi­
gers en de provincieraadsleden.
Wegens de hooge vervoerkosten had­
den de vereenigde cementuitvoerders be­
sloten de uitvoer van cement over de 
haven van Nieuwpoort stop te zetten.
De genoodigden werden door den heer 
Burgemeester Van Damme verwelkomd. 
De h. Edm. Puylaert, beheerder van de 
Handelskamer, gaf een uiteenzetting 
betreffende het belangrijk vraagstuk 
van den uitvoer van cement over Nieuw­
poort.
De Belgische spoorwegmaatschappij 
was vertegenwoordigd door de hh. De 
Droog, algemeen bestuurder en Tack, al­
gemeen inspecteur. Zij beloofden de zaaK 




PRACH T IGE  STALEN MOTOR- 
TRE1LKR gebouwd in 1926. 15 m. kiel 
en 5 m. breed. Motor-Diesel van 105 
P K. en twee jaar oud. Zich wenden 
bureel van ’t blad, No 94.
Prachtige Vischwinkel
te Brussel, uit gezondheidsredenen over 
te nemen tegen zeer gunstige voor­
waarden. Huur 650 fr. per maand; geen 
pacht nootzakelijk.
Schrijven bureel van 't blad R. M. 
Nr 98. ’
Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCHEEPSPROVIAND, raad­
pleegt de
O s i e n d  B o n d e d  S t o r e s
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
















Barbary Stanwyck, Henry Fonda in « Miss 
Manton is gek ». —  Mir. Balin, D. Lecour- 
tois, P. Magnier in «Venus van Het Goud».
Kind, toegelaten.
RIO-CINE
J. Murat, D. Parola in : « Aloha ». -- SK. , . _ __________ =
Temple, Gl. Stuart, R. Scott in : « Mam'zelle j heer Laenen bestuurder is. 
Vedette ».
JONGE WACHTEN
In de zaal «Duynenhuys» werd de al­
gemeene vergadering gehouden der Li­
berale Jonge Wachten van het Arron­
dissement Oostende-Veurne-Diksrnuide. 
Een dertigtal afgevaardigden waren 
aanwezig.
Een arrondissementskomiteit werd ge­
sticht met als voorzitter de h. F. VoUe- 
maere uit Oostende, als ondervoorzitter 
de h. F. Willemyns uit Diksmuide ; .n als 
sekretaris de h. L. Symoens uit Mieuvv-
HET KONING ALBERT I GEDeMiK- 
TEEKEN
De werken van de betonnen voetïngen 
voor de voorpleinen vorderen snel. De 
werken aan de zijde van het Engelsch 
monument zullen waarschijnlijk tegen 
einde Juli voltooid zijn.
Het schijnt dat zoodra deze. terrassen 
afgemaakt zijn een aanvang zal ge­
maakt worden met deze langs den kant 
van den steenweg. Er zou aldus niet 
gewacht worden op de nieuMve brug en 
toegang zou door trappen verleend 
worden.
ONDERSCHEIDING
De h. Eg. Deeren, notari s, werd tot 
ridder in de Leopoldsorde b enoemd voor 




Woensdagmorgen had rond 3 uur een 
aanvaring plaats tusschen de N.38 «An­
na», toebehoorende aan 13epo tter Mar­
cel en de N.40 «Marie Madeleine», waar­
van de eigenaars Marcel em Xavier 
Zwertvaegher zijn.
Beide vaartuigen waren aan ’t visschen 
op de Noordzee. De N.38 had na de stop­
zetting van de visscherij en terw.ijl men 
de visch aan het kuischen was, vt irgeten 
bij de terugvaart de deklichten uit te 
doen, zoodat hij verblind door zijn eigen 
lichten de N.40 niet heeft zien 11, ggen, 
waardoor een botsing er het gevolg van 
was.
De voorsteven van de N.40 werd ge­
spleten, maar het vaartuig kon toch op 
eigen kracht de haven binnenvaren.
Beide vaartuigen zijn verzekerd bij de 
Westvlaamsche Verzekering waarvan de
Kin. toege
REX-CINE
J. Mc Créa, J. Bennett in « Noodlottig Bil..
jet » .-- L. Talbot, V. Hobson in « Chineesch
Kwartier ».
R O X Y  (gewezen Odéoaï
Zelfde programma als in de Rex.Ciné.
Cl N E 'P  ALACE
Aktual. Paramount. -- « Het Legioen der
Vervloekten », avonturenfilm met Fr. Mac 
Murray en Jean Parker. -- « Gestolen Para­
dijs », muzikale komedie met G. Raymond en 
Ol. Bradna.
FO RU M
Eclair ournal. —  E. Laudi en L. Stone in 
« De 1 3de Stoel ». -— R. Taylor, Franchot 
Tone in « Drie Kamaraden ».
Toek. Vrijdag : Gaby Morlay en J. Berry 
in « Een Zon^ontbijt ».
STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.
Kinderen altijd toegelaten.
CA M EO
J. Beïry, S. Despres in « De Vrouwendief ». 
-- J. Lodge in « Verlof ». -- Kind, toegel.
VOOR
L'W VERVOER -  Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde -
• • • • • ■
Tel. 71532 Privé 71159
BIJ ONZE VISSCHERS
Het visschersvaartuig N.23 S'chipper R. 
Vanden Abeele, ter garnaalvischvangst 
zijnde, heeft kor en korrestok verloren.
— Onze vloot is met een eenheid ver­
meerderd. Het Oostendsch vis.schersv aar* 
tuig 0.203 werd door Swertvaegher Jules 
en Calcoen Karei aangekocht en zal a’an 
de haven van Nieuwpoort gehecht zi jn 
onder N.63.
— Het schip N.41 «Marie» wou een pa k 
aan boord zetten wanneer de beuge l, 
waaraan de staven gehecht zijn dienend* 5 
om de mast te houden, brak en alles naai ' 
beneden kwam. Al de staven waren  ^3 
Plooid. Er zijn geen ongelukken te e- 
treuren.
CINEMA’S
NOVA. — «Les Ailes Brisées», met Vic­
tor Francen en Alice Field; «Contre- 
Espionnage », met Winne Gibson en Fritz 
Kortner. Kinders n iet toeg.
ZANNEKIN. - «De Opgejaagdo Vrouw» 
met Kay Francis; «Charlie Ch an op de ! 
Koers», met Warner Oland. K n t 
PRO ARTE
Donderdag a.s. 15 dezer g?eeft «Prol 
Arte» een gezelligen feestavond in de' 
zaal Zannekin, om 8 u. Ingangspr. : 3 fr.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: De Block Renée, d. v. Julien 
en Arnoys Jeanne; Weiss Daniel, zoon v. 
Albert en Daele Margaretha.
Hypotheekleeningen
op allen vasten eigendom zijn recht­
streeks bij ons, zonder dat U hoeft ver­
dere tusschenpersonen te betalen, te be­
komen en dit: om oude hypotheken mits 
goedkooper intrest te vernieuwen, om 
eigendom aan te koopen ofwel om te 
bouwen, ook als CREDIET-OPENING 
AAN HANDELAARS.
GOEDKOOPSTE BESTAANDE INTRES­
TEN ZONDER VERDERE ONKOSTEN.
Komt, schrijft of telefoneert 33455




DE HEER SCHEPEN VAN DAMME DEN 
ARM GEBROKEN
De heer Pierre Van Damme, de achtbare 
Schepen van Openbare Werken, werd den 
arm gebroken door het plots toeslaan van 
de portier van den auto waarin hij plaats 
nam.
Wij wenschen den heer Van Damme een 
zeer spoedige genezing.
DE POMPIERS VAN ZEEBRUGGE
De brandweer van Zeebrugge, onder 
leiding van den wakkeren overste Edm. 
Faelens, toog verleden Zondag naar 
Knokke, waar het congres van den Kon. 
Westvlaamschen Brandweerbond plaats 
had. Onze mannen deden zich daar, zoo­
wel door hun keurige brandkleedij die 
blonk in de zon, als door hun verzorgd 
materiaal en hun tuchtvolle oefeningen, 
bijzonder opmerken. Inderdaad, we wis­
ten het zelf niet dat Zeebrugge zulke 
flink geoefende brandweermannen bezat 
! die op alle gebied de vergelijking met 
! andere kunnen doorstaan.
Gaarne brengen we de pompiers en 
hun overste deze hulde, omdat zij toch 
de mannen zijn die hun leven moeten 
wagen, wanneer niemand anders nog 
durft en zij dus onze dankbare achting 
verdienen.
f% w <■»
EEN NIEUW BELGISCH REKORD
De vier vrienden, heeren Caestecker 
Lucien, Claeys Marcel, Claeys Frans en 
Verhaeghe Arthur, zaten knusjes rond 
een tafel, elk met een pot bier, in oifc 
«De Eendracht» bij Henri Gysbrecht en 
sloegen de kaarten op tafel dat het 
dreunde... Plots!... «’k Speel solo-slim!», 
verklaarde Lucien Caestecker. En waar­
achtig Lucien zat met negen klaveren m 
zijn knuisten, waaronder een derde Vin 
den aas en daarneven had hij nog een 
vierde van hartenaas. De papieren waren 
in orde, de boel was geklonken: t was 
solo-slim !
Baas Henri vloog achter den toog 
grabbelde daar een beetje en kwam ter ’g 
met een kistje sigaren. Spoedig zaten de 
vier vrienden elk met een dampeaie si­
gaar in den mond en weer gingen nf: 
kaarten rond...
Na een half uurtje!... «Solo-slim!» ver­
klaarde nog eens de zelfde Lucien en 
daar lagen de kaarten al opengespreid: 
een zesde van klaverenaas, een vierde 
van ruitenaas, en een derde van schop­
penaas. De vrienden keken verstomd!
We noemen dat een rekord! Tweemaal 
op den zelfden avond. Proficiat, Lucien!
En dat gebeurde verleden week Don­
derdag avond, in tegenwoordigheid van 
twee getuigen: baas Henri Gysbrecht, die 
van verbauwereerdheid de tweede maal 
vergat rond te gaan met zijn kistje si­
garen en veteraan Charles Claeys die 
voor wat uitgaan betreft als een toon­
beeld mag gesteld worden voor veel jon­
geren.
Vrienden, tot de volgende keer!
* * *
IN DE KERK
In de kerk van St. Donatiaan werden 
de pooten der stoelen voorzien van gum- 
mi-blokjes. Daarmee is ’t nu gedaan met 
dat vervelend piepen en krijschen wan­
neer de menschen gaan zitten of ópstaan 
of wanneer de stoelen gedraaid worden. 
Goede verbetering.
OFFERBLOK OPENGEBROKEN
Verleden week werd in de kapel 'an  
wijk «De Mole» vastgesteld dat een offer­
blok opengebroken was en het geld ver­




Groot en goed nieuws! Op 20 Juni komt 
de aanbesteding uit voor het plaveien en 
opschikken van het marktplein.
Samen met het plaatsen van rioleering 
en waterleiding, met het leggen der voet­
paden in de Heiststraat, zal dit een 
prachtige verbetering uitmaken d*e het 
•.uitzicht van Zeebrugge-dorp in hooge 
mate zal verfraaien.
A
b u r g e r l ijk e  stand
Geboorten: Yolande Depaepe, dochter 
van Léon en Georgette de Cae, Eyeusluis- 
straat 2.
Overlijden: Van Mechelen Jeanine 18 
maanden, dochter van Henri en Marti.a 
Huys, Lissewege steenweg.
HAVENBEWEGING MAAND MEI 1939
ln den loop der -maand Mei 1939 werd de 
haven van Zeebrugge aangedaan door 1 34 
schepen met 160.441 netto tonnemaat, inge­
deeld als volgt : 8 Belgische, 20 Deensche 41 
Engelsche, 2 Finsche, 9 Fransche, 8 Griek,
• iche, 1 Lettonisch, 6 Nederlandsche- 25 
^ loorsche, 2 Panameesche, 2 Poolsche, 1 
S paansch_ 8 Zweedsche en 1 Russisch vaar- 
tu ig­
ln den loop derzelfde maand vaarden uit, 
13 3 schepen met 155.340 N. verdeeld als 
vol gt : 9 Belgische, 20 Dee\*‘:c}-e. -2 Engel- 
sch< *, 2 Finsche, 9 Fransche, 8 Grieksche 1 
Lett onisch, 6 Nederlandsche, 25 Noorsche, 1 
Pane imeesch_ 2 Poolsche, 1 Spaansch en 7 
Zwec idsche vaartuigen.
Seclert 1 Januari 1939 vaarden te Zeebrug­
ge binnen. 691 vaartuigen met een netto 
tonnemaat van 773.280 N.T.
£UKGERLUKE STAND
Lieboürten. -- Deschacht, z. v. Arthur en
Vantorre Angèle^ Knokkestr., 18 i .  Go- 
vaert M ane tte , d. v. Ju lius  en Louw ag ie  IVlar.. 
gareta, N .nokkestr.4 5LL.
üiertgevallen. —  Dumarey Livinus, 7 5 j., 
wecir. van David Octavie, echt. van De^ 
schagt Kosalie , W 'estkappeilestr.. /4 . •—  Via- 
ne  Stephanie , /8 j., wed. van Dem aecker L.o- 
dew ijk , Knokkestr., 434. -- U r iessens Jo a n ­
na, j.. wed. van Cosyn tng e lbe r tu a  en 
Uoens Josephus, K om ngslaan , 43, gehuisvest 
te Ste K ru is .
Huwelijken. -- Timmerman Herman,
haarkapper te Maldegem met Keubens ïVla- 
thilde_ zonder beroep te Heist.
H uw e lijksa fkond ig ingen . —  Geen.
GEMEENTERAADSZITTING
Op Woensdag 7 Juni kwam de Ge­
meenteraad om 10 u. voormiddag in 
openoare zitting bijeen. Behalve M. de 
Gneidere waren alle raadsleden aanwe­
zig. ue dagorüe, die ennel een tiental 
punten bevatte, liep zeer vlot van stapel.
1) Waterleidingen en riolen in de ver­
lengde Onderwijsstraat. Ontwerp en las- 
tenooek. Leening tot dekking der uitgaai 
35.000 fr.
Na een korte uiteenzetting van Sche­
pen Dhauw, die de noodzakelijkheid van 
deze dringende werken deed uitschijnen, 
werd het voorstel aangenomen met alge­
meene stemmen.
2) Waterleidingen Meerlaan en Zee­
dijk. Leening met het Gemeentekrediet 
20350 fr.
Aangenomen alg. stemmen.
3) Politieverordening op het leuren. 
Brief h. Gouverneur 2-3-39. Wijziging.
Buiten het leuren met groenten vleesch 
en viscn was alle leurnandel na 10 ure 
voormiddag langs den openbaren weg 
verooüen. Voortaan wordt het leuren tot 
12 u. 's mioaags toegelaten.
Algemeen aangenomen.
4) politieverordening op het plaatsen 
van ijsroombaKken op den openbaren 
weg. Brief Gouverneur.
Algemeen aangenomen.
5) Kerkfabriek der H. Familie, Duin­
bergen. Bouwen eener pastorij. Plans. 
Advies.
Op voorstel van den h. Burgemeester 
en om financieele reden werd dit punt 
verdaagd.
6) Kerkfabriek St. Antonius. Rekening 
1938. — Aangenomen.
7) Begrooting 1939. Voorloopige twaalf­
den. — Alg. aangenomen.
8) Geheim: Optelling der graangewas­
sen. Benoeming der Commissie.
Heer Van Belleghem Alfons wordt be­
noemd ter vervanging van wijlen h. Leo­
pold Gheyle.
9) Geheim: Gemeentelijke steun en ra- 
vitailleeringsdienst voor de burgerlijke 
bevolking. Inrichting.
Een comiteit en subcommissie wordt 
benoemd om in geval van oorlog op te 
treden.
10) Geheim: Personeel. Wedden en 
loonen.
Een nieuw barema werd algemeen aan­
genomen, waarbij de aanvangswedden 
verhoogd worden.
De agent Georges Vlietinck werd ook 
bevorderd tot den rang van brigadier.
11) Politieverordening op het station- 
neeren en parkeeren van autos.
Een wijziging wordt aan het politie- 
reglement toegebracht, waarbij het aan 
de autos die op den openbaren weg of 
plaatsen blijven staan, verplicht wordt, 
verlicht te zijn tusschen 2 en 5 uur ’s 
morgens.
De vergadering liep om 11.15 ten einde. 
*.
TIENJARIG BESTAAN
Onze flinke muziekmaatschappij «Wil­
len is Kunnen», gesticht op 29-4-1929, 
viert dus dees jaar haar tienjarig be­
staan. Te dezer gelegenheid zullen dit 
jaar feestelijkheden ingericht worden.
Als inzet hebben de twee stichters, 
De Baine Maurice en René Vantorre, sa­
men met eenige muzikanten van het­
zelfde uur, er aan gehouden verleden 
Maandag een uitstapje te doen en be­
zoek gebracht aan eenige milde eere- 
leden, die toen flink het hunne bijbrach­
ten om de stichting mogelijk te maken.
Het hoeft er niet aan toegevoegd te 
worden, dat de muzikanten overal wel­
kom waren en met een goed glaasje ge­
trakteerd werden. De kermispret was er 
ook nog bij gemoeid en bracht alzoo 
iedereen in een goede stemming.




Ter gelegenheid van Molenhoek Ker­
mis op Zondag 11 Juni, op het plein van 
de nieuwe markt, monsterschieting op 3 
liggende wippen ingericht door de Mo- 
lendraaiers met de medewerking der 
Brouwerijen en Neringdoeners van Heist. 
Vooruit 500 fr. en 2000 fr. gratis prijzen. 
Inleg 15 fr., terug 10 fr. Begin om 14.30 
ure. Er worden niet meer dan 22 kleine 
vogels afgetrokken.
Een prachtig schaapvel zal aan den 
schutter met de meeste punten geschon­
ken worden.
Alle mededeelingen worden binst de 
schieting door middel van luidsprekers 
uitgezonden.
Een echt buitenskansje dus voor de 
liefhebbers van het edel handboogsport.
Op Maandag 12 Juni, om 17.30 u., in 
den Molenhoek: beschrijving van 200 fr. 
en gratis prijzen. Inleg 9 fr., terug 6 fr.
HEIST STEEDS IN FEEST
Verleden Zondag kende Heist opnieuw 
een massa opkomst van vreemde bezoe­
kers. Het ging er immers om de jaar­
lijksche groote kermis en de aankomst 
der ronde van België voor onafhanke- 
lijken; het bezoek der groep Volendam- 
mers droeg er ook toe bij om de opkomst 
in de hand te werken.
Zonder breedvoerig op al deze feeste­
lijkheden terug te komen, kan er bijzon­
der gemeld worden, dat de teere en ne­
ring er alhier in de laatste weken bij­
zonder goed bij gediend werden. Al deze 
feestelijkheden hebben er ook toe bijge­
dragen om den roem van Heist tot verra 
en na bekend te maken, wat steeds ten 
goede komt aan de Heistsche handelaars.
VINKENIERS WEDSTRIJD
De eerste algemeene wedstrijd met 
ziende vinken, ingericht verleden Zondag 
door de nog zoo jonge Vinkeniersbond 
« Strand- en Duinzangers », kende een 
waar succes.
Er waren boven de 80 vreemde vinken 
om aan den prijskamp deel te nemen en 
de prachtige prijzen weg te kapen.
Vermelden wij hier bijzonder Schepen 
D’hauw, die met drie vinken aan den 
moeilijken wedstrijd deelnam, en drie 
prijzen wist weg te kapen.
Aan het bestuur van den Vinkenier*- 
bond, wenschen wij hartelijk proficiat 
voor den durf en voor de bekomen uit­
slagen.
FEEST TE DUINBERGEN
Verleden Zondag begeleidde het mu­
ziek «Willen is Kunnen» de Volendam- 
mers naar Duinbergen, waar er na een 
korte omgang door de straten, een feest 
plaats had op de markt.
Omringd door de zeer talrijke toe­
schouwers, voerden de Volendammers in 
hunne eigenaardige kleederdracnt die 
vooral de aandacht trok, een reeks mooie 
dansen uit die telkens op langduug ap­
plaus onthaald werden.
Nadien bleef het muziek «Willen is 
Kunnen» nog ter plaats om bij het uit­
voeren van eenige leuke deuntjes de
aanwezigen verder te veraangenamen. 
DE KLAKKERTJES OP REIS
Verleden Zondag is onze prachtige 
groep Heistsche Klakkertjes op reis ge­
weest naar Namen, alwaar ze deel heb­
ben genomen aan de vaderlandsche 
plechtigheid, ingericht ten voordeele van 
den bond der West-Vlaamsche Vuurkrui- 
sers. Na de betooging hebben onze Klak­
kertjes op de Citadel voor een kolossale 
menigte hunne dansen uitgevoerd, waar­
bij ze een overgrooten bijval mochten 
genieten.
ONTVANGST TEN STADHUIZE
Maandag morgen, vóór het vertrek van 
den derden rit der Ronde van België 
voor onafhankelijken, werden de renners 
Dupont en Sercu officieel op het stad­
huis ontvangen. Een rondgang met mu­
ziek had plaats en bloemen werden aan 
het monument neergelegd.
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
A DOLF BUYLSTR. 53, O OST EN DE 
Spreekdraad 73740
Antiseptische behandeling 
M o d e r n e  M e t h o d e
British Ropes Ltd
DONCASTER EN G LAN D  
- —«o»---
Consortium der Beste Engelsche
--- Staaldraadfabriaken -----
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bulivant» «ESlis», enx, 
--- o---
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgischs Kust î 
OSTEND STORES à  ROPEWOSK3
N. V.
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WEM DT U TOT DE GEKEnDE SCHEEPSWERF 
REEDERYKAAI - OOSTEnDE TEL.2o36 PRIVAAT 21.11.
G EK E N D  V O O R  HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH
IÀ5CHW HRK
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
Bij den aanvang van de zitting zijn de 
hh. Feys, Blondé en Elleboudt afwezig. 
Deze laatste zal echter zijn plaats in­
nemen bij het behandelen van het 2e 
punt van de dagorde.
De Burgemeester deelt mee dat er ze­
ven vragen tot interpellatie zijn toege­
komen nl. vanwege de hh. Claeys, Piek, 
Serruys, Dekeyser, Devriendt, Verlinde, 
Serruys.
ORDEMOTIE
M. Devriendt. — Ik zou willen het 
woord hebben voor eene kleine orde- 
motie.
Burgemeester Moreaux. — Daar hebt 
g’het! M. Vandeile, wat zegt ge daarvan?
M. Vandeile. — We zullen het nogal 
zien gebeuren.
Burgemeester Moreaux. — We zullen 
dat in ’t vervolg afschaffen.
M. Devriendt. — Een klein minuutje. 
Ik houd er aan er op aan te dringen dat 
het stadsbestuur voetstappen zou aan­
wenden om in de openbare telefoon- 
huisjes de noodige aanduidingen voor 
het publiek in 4 talen op te stellen. Het 
stadsbestuur zou desnoods dit op eigen 
kosten kunnen doen. Verder moet aan 
het publiek bekend gemaakt worden '!at 
het de oude stukken van een frank z'jn 
die moeten gebruikt worden en r.iet de 
nieuwe.
Ik dring er op aan dat er bij hoog­
dringendheid een Commissie zou samen­
gesteld worden om de zaak der verbran 
dingsdienst te onderzoeken. Ik heb de 
gelegenheid gehad na te gaan met welke 
beperkte middelen er daar te werk moet 
gegaan worden, en hoe daardoor onze 
arbeiders in eene onadembare lucht en 
tegen alle regelen der elementaire hy­
giëne uren lang moeten werken. Deze 
arbeidsvoorwaarden zouden in geen en­
kele private nijverheid geduld worden, 
en zijn dus niet aan te nemen in een 
stad als de onze. Er moet dringend om­
gezien worden naar een nieuw en beter 
verbrandingsgesticht.
M. Smissaert. — ’t Is om te vragen dat 
het Stadsbestuur zou aandringen bij het 
Staatsbestuur, dat het mogelijke zou 
gedaan worden opdat de auto-carrier de­
zen Zomer zou kunnen aanleggen aan de 
plaats bij de oude Vischmijn.
M. Serruys. — Op den dijk is er ook 
een telefoon geplaatst. Het ware wen- 
schelijk dat daar inlichtingen in min­
stens drie talen te lezen zijn. «Ostende- 
Plage» is bereid het noodige te doen.
MUZIEKCONSERVATORIUM — REKE­
NING 1938
Schepen Vroome. — Wij stellen voor 
uwe goedkeuring te verleenen aan de 
rekening van het Muziekconservatorium 
over 1938 welke sluit: in ontvangsten met 
549.354,34 fr., in uitgaven met 548.921,79 
fr. en een batig slot van 432,55 fr.
In de begrooting voor 1938 werd het 
stedelijk aandeel beraamd op 33S.S2‘i,55 
frank.
De tusschenkomst der openbar? bestu­
ren in de uitagven van vernoemde 'In­
stelling bedroeg respectievelijk: 102.000 
fr. (Staat), 11.250 fr. (Prov.) en J’M .ji? 
fr. 50 (Stad) in 1938, tegen 82.000 fr.
11.250 fr. en 262.165 fr. in 1937.
KAAI- EN DOKRECHTEN — REKENING
1938
Schepen Vroome. — De rekening voor­
gelegd door den heer Ontvanger der 
Kaai- en Dokrechten voor het dienstjaar
1938 sluit in uitgaven en ontvangsten 
met 841.082,51 fr. tegen 964.442,54 fr. 
voor 1937.
Deze ontvangsten deelen zich onder 
als volgt:
1938 1937 
Kaai- en dokrechten 419.186,81 493.236,14 
Kraan- en verlich- 
tingstaxe 268.583,50 359.210,—
Grondtaxe 135.123,05 94.663,—
Taxe op het lossen 17.101,40 16.663,40 
Taxe op de hout­
vlotten 1.087,75 670,—
TAXE OP HET LEUREN — WIJZIGING
Schepen Vcoome. — Uit een onderzoek 
is gebleken dat verschillende ontvang­
sten van het jaar 1939 beneden de be- 
grootingsramingen zullen komen te 
staan.
Om het evenwicht van voormeld re- 
kenplichtig stuk te bewerken, past *et 
dus onmiddellijk nieuwe inkomsten te 
scheppen. In dien gedachtengang was 
de Commissie van Geldwezen, na onder­
zoek, de meening toegedaan dat het be­
hoort de taxe op het leuren eenigszins 
te verhoogen.
Het nieuw tarief is vastgesteld als 
volgt :
van 1 Oct. van 1 Juni 
per dag: tot 31 Mei tot 30 Sept.
aan‘ den arm 15 25
met stootkar 15 25
met gespan of auto 150 300
met reclametoestellen 10 10
per maand: 
met gespan of auto 600 900
per trimester: 
met gespan of auto 1000 1000
per jaar:
met gespan of auto 2000 2000
Het gewijzigd tarief zou van kracht 
worden te rekenen met 1 Juni 1939.
M. Dekeyser. — Aangezien er in de 
kommissie is gezegd geworden dat dit 
punt nog eens aan de kommissie zou 
voorgelegd worden, en dit nu niet ge­
beurd is, vraag ik dat dit punt opnieuw 
naar de kommissie zou verzonden wor­
den.
Schepen Vroome. — Ik herinner me 
niet gezegd te hebben het in de kom­
missie terug te brengen, maar wel aan 
de goedkeuring van het Schepencollege 
voor te leggen. Ik wil u hier mijn eigen 
gedacht geven. Ik zou nl. vragen het ta­
rief te splitsen, en de prijzen van de 
dagleurders nu te aanvaarden om het 
nu reeds dezen Zomer te kunnen toe­
passen en verder nog het oud tarief van 
per maand, per trimester en per jaar te 
laten doorgaan.
M. Devriendt. — Ik heb de zaak gron­
dig ingestudeerd. Aan de nieuwe tarie­
ven door het Schepencollege voorgesteld 
zijn verschillende wijzigingen toe te 
brengen. Inderdaad de tarieven worden 
slechts verhoogd voor de dagelijksche 
leurders. Deze die met stootkarren en 
gespan of autoleurders en per maand, 
per kwartaal of per jaar betalen onder­
gaan slechts eene lichte verhooging die 
in ’t geheel niet overeenkomt met de 
verhooging toegepast voor de dagelijk­
sche leurders.
De andere leurders betalen de oude 
tarief als zij per maand, per kwartaal 
of per jaar betalen; er is ook geen ver­
schil gemaakt voor Zomer- of Winter­
maanden. Dit is dus niet aanneembaar, 
en de cijfers der maandelijksche, drie 
maandelijksche. of jaarlijksche betalin­
gen moeten zoowel verhoogd werden als 
de andere. Inderdaad :
1) Als een leurder 25 fr. per dag be­
taalt in den Zomer kan het niet aan­
neembaar zijn dat hij maar 120 fr. per 
maand zou betalen. Voor 5 dagen leur- 
taks kan hij een gansche Zomermaand 
leuren ;
2) Hetzelfde geldt voor de reklaam- 
leurders die alle dagen de bijzonderste 
straten afrijden met allerhande wagens 
die het verkeer erg belemmeren, en een 
triestig uitzicht geven. Ook deze die met
In  d e n  O o s te n d s c h e n  G e m e e n t e r a a d
reklaamplakkaten leuren op den dijk en 
die dikwijls uren lang hun houten kraam 
slordig met affichen beplakt op de 
schoonste plaatsen van den dijk zetten 
of die ermede tusschen het volk wande­
len en tegen de menschen aanloopen.
M. Devriendt geeft vervolgens lezing 
van zijn tarieven; een Winter- en een 
Zomertarief voor ieder der volgende 
reeksen: 1) Leurders met mand of koop­
waren dragend; 2) Leurders met een 
stootkar; 3) Leurders met gespan of 
auto’s; 4) Reklaamauto’s of reklaamwa- 
gens; 5) Sandwich-mannen; 6) Het leu­
ren met visch, brandstoffen, dagbladen, 
drukwerk, krijt en zout is vrij.
Als men als basis de cijfers van 1938 
neemt, dan zouden volgens spreker, de 
nieuwe tarieven een meerdere inkomst 
van ongeveer 69.000 fr. daarstellen.
Burgemeester Moreaux. — En de sand- 
wich-mannen betalen allemaal ’t zelfde.
M. Devriendt. — Ja.
Burgemeester Moreaux. — Ze zijn 
nochtans ook niet al gelijk !
M. Porta. — Ik vind dat in ieder ge­
val, de taksen niet voldoende zijn voor 
de leurders van vreemde nationaliteit. 
Wo moeten ons wapenen.
Schepen Vroome. — Mag ik een kleine 
opmerking maken? De wet laat niet toe 
dat er een verschil gemaakt wordt tus­
schen Belgen en vreemden.
M. Goetghebeur knikt hierbij bevesti­
gend.
M. Porta. — Ja, ik bedoel natuurlijk 
niet tusschen de menschen van buiten 
en stadsgenooten. Maar tegenover de 
vreemdelingen, meen ik dat wij een een­
vormige verhooging zouden moeten toe­
passen. Het zou natuurlijk moeten on­
derzocht worden.
M, Daems. — Na de lezing van het 
verslag moet ik met spijt vaststellen dat 
de verhooging der tarieven zou moeten 
aanzien worden, als een middel om de 
stadskas te verrijken, en niet bedoeld is 
als een hulp aan den middenstand. Ik 
had liever het verslag hooren vermelden 
dat men den middenstand wilde ter hulp 
komen. Het ingesteld tarief van 15 fr. 
schijnt mij nog niet hoog genoeg om , 
als beschermingsmaatregel te kunnen 
doorgaan. Maar ik wil mij met voorge­
steld tarief tevreden stellen indien het 
anders niet kan. Doch een beschermings­
maatregel zou noodzakelijk moeten toe­
gepast worden. Ik vraag mij af waarom 
er geen klimmend tarief toegepast 
wordt, voor de wagens berekend per ton. 
We moeten in acht nemen dat de fa­
brikanten, met het leuren groote onkos­
ten uitschakelen. Het verslag van het 
Schepencollege rept niets over het leu­
ren met ploegen. Dit is ten andere ver­
boden door artikel 36 van een K. B. Ieder 
der aangestelden die voor een firma 
leurt moet afzonderlijk als leurder aan­
zien worden, en moeten zij de taks be­
talen van dezen die hun waren aan den 
arm dragen. Ik hoop dat het Schepen­
college stipt de hand zal houden aan dit 
K. B. en dat het doeltreffende maatre­
gelen zal weten te nemen om de reeds 
zoo zwaar belaste middenstand te be­
schermen.
M. Devriendt. — In de uiteenzetting 
van M. Daems is er nog al veel waar- 
neid. Het ware noodig dat de zaak nog 
beter zou ingestudeerd worden, maar het 
zou nog al rap moeten gaan, willen we 
het dezen Zomer toepassen. Ik heb het 
goed bestudeerd. We zouden mijn voor­
stel dezen Zomer kunnen toepassen en 
zien wat het geeft.
M. Smissaert. — We moeten een on­
derscheid maken in de kwestie van het 
leuren, nl. tusschen deze die er een be­
roep van maken en die occasionneele 
leurders die van al de gemakken profi- 
teeren welke een stad als Oostende biedt 
in den Zomer. We zien ze hier met van 
alles loopen, zelfs met goudwerk...
Schepen Vroome. — En met artikelen 
die je niet mag noemen.
M. Smissaert. — Onder de gedane aan­
vragen is er geen enkele Oostendenaar; 
dus zijn de leurders voor een groot ge­
deelte vreemdelingen of Belgen welke 
niet tot onze stad behooren. Die vreem­
delingen die hier komen profiteeren, 
hebben allen niet tusschen te komen in 
de taksen en lasten die wij moeten be­
talen. Hoe kunnen we dan wettelijk een 
middel vinden om dat vreemd gespuis te 
weren.
M. Vandeile. — Gespuis! Ik protesteer 
tegen dat woord.
M. Smissaert. — Ik zal het woord in­
trekken, om aan mijn vriend Vandeile 
genoegen te doen. In elk geval is het een 
pest zooals zij ons overrompelen. Om 
hen buiten te houden is de degelijkste 
manier een taks van minstens 50 fr. per 
dag in den Zomer. Ook tegen de auto- 
kamions moet opgetreden worden. Eén 
bofte eens in een inrichting dat hij 
4000 fr. gewonnen had. Om dit zooveel 
mogelijk te beperken, stel ik voor 250 fr. 
per dag te doen betalen in Wintermaan­
den, 500 fr. in Zomermaanden.
M. Verlinde. — Wat de één dag leur­
ders betreft, deze die zoowel met valiesje 
of een kistje ’t zij gele of witte waren 
komen aanbieden, ben ik het eens dat 
er een einde dient gesteld aan het voort­
durend belletjetrek. Wij moeten beken­
nen dat zij den lokalen handel benadee- 
len. Maar ik richt me hier tot de han­
delaars en neringdoeners in ’t bijzonder, 
omdat ze er alle belang bij hebben de 
onloyale mededinging niet aan te wak­
keren door hun aankoop te doen bij 
deze lieden zoo bijvoorbeeld bij verkoop 
van kistjes met druiven enz.
Wat betreft de occasioneele Oostende- 
naars die leuren met een stootkar kan 
ik moeilijk een verhooging voorzien.
Volgens de statistieken is het bewezen 
dat de leurders met gespan of auto allen 
vreemden zijn, die van einde en verre 
opduiken en hier massale verkoopingen 
op touw zetten. De enorme winsten 
welke ze verwezenlijken op den rug van 
de Oostendsche handelaars kunnen we 
stremmen door de verhooging van tak­
sen.
Aangaande de reklametoestellen kan 
ik mij niet akkoord verklaren met som­
mige mijner collega’s die deze methode 
van ruchtbaarheid heel gewoon weg in 
de categorie leurders inschakelen.
Mejuffer, Mijnheeren, hier zouden we 
door goedkeuring van de voorgestelde 
verhooging, de 131 Oostendsche aanvra­
gen streng benadeelen. Ik ben de mee­
ning toegedaan dat het hier juist een 
gedeelte van den lokalen handel betreft, 
zooals cinema’s enz.
De bedoeling van de verhooging, dat is 
toch zeker wel de neringdoeners te be­
schermen.
Ik ben er vast van overtuigd dat door 
goedkeuring van de verhooging wij ze 
zouden helpen neerdrukken.
Schepen Vroome. — M. Daems heeft 
in ’t begin de vorm van mijn verslag be­
knibbeld en had liever gehoord dat de 
verhoogingen eerder beschermingsmaat­
regelen van den Middenstand werden 
genoemd. Hij heeft daarin gelijk, maar 
het is niet mogelijk. Om dergelijke reden 
mogen we geen verhoogingen van taksen 
voorstellen, het moet steeds zijn uit re­
den van financieele noodwendigheid. We
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gaan allemaal akkoord, en het is een 
publiek geheim dat het is om den mid­
denstand te beschermen. Het mag niet 
officieel gezegd worden, maar het staat 
er naast dat het beschermingsmaatre^e 
len zijn. M'. Devriendt stelt voor het nog­
maals naar de kommissie te verzenden, 
dat ware gemakkelijker voor mij, maar 
dan zullen we dezen Zomer nog het oud 
tarief moeten toepassen, en het is zeker 
dat niet, dat M. Devriendt wil hebben. 
Daarom stel ik voor het dagtarief ce 
stemmen.
Het is vooral een kwestie van de auto- 
kamions, die hier op een dag komen en 
veel waren op de markt werpen. Is 300 
fr. voor dezen niet genoeg, dan kunnen 
we het nog verhoogen. Ik wil hier noch­
tans M. Daems niet volgen die een ge­
vaarlijke weg is opgegaan, als hande­
laar. Als men de rekening van ieder 
moest maken, dat zou ons ver leiden.
M. Daems. — Iedereen kon dat bere­
kenen.
M. Vollemaere. — Ik wil hier aandrin­
gen op de splitsing voorgesteld door den 
h. Verlinde. In deze taks worden reklame 
toestellen ingeschakeld, dat is toch geen 
leuren. Ik stel me volledig akkoord met 
de opwerping van collega Odilon Ver 
linde.
Schepen Vroome. — Hierin hebt ge 
misschien wel gelijk, maar dan moet dit 
in een andere kategorie komen, van dt 
ruchtbaarheid bvb. Maar de verhooging 
is anders klein: van 6 op 10 fr. per dag 
M. Vollemaere. — Dus akkoord dat hel 
geen leurhandel is, maar publiciteit.
Schepen Vroome. — Ik stel voor alleer. 
het dagtarief te stellen.
M. Devriendt. — Maar als de kommis- 
sie te samen komt, dan mag het niet te 
lang duren.
Burgemeester Moreaux. — Waaroü! 
spreken ze zooveel ?
M. Smissaert. — Ik doe nogmaals mijn 
voorstel van 50 fr. per dag voor leuren 
met waren aan den arm, en 500 fr. per 
dag met gespan of auto.
Schepen Vroome. — Ik vraag dat er 
over de dagtarief uit het verslag zo a 
gestemd worden. In kommissie was men 
akkoord en zijn er stemmen opgegaan 
voor goedkeuring.
M. Vollemaere. — M. Smissaert was in 
kommissie akkoord; nu doet hij dat 
voorstel.
M. Devriendt. — In de kommissie ging 
ik ook niet akkoord met de voorgestelde 
tarieven, maar de voorzichtigheid is de 
moeder der wijsheid.
Verscheidene stemmen. — Van der 
porceleinenwinkel.
M. Devriendt. — Als we te veel zullen 
eischen, zullen we misschien niets heb­
ben, en zal men ons voorstel te Brugge 
verwerpen.
Er wordt gestemd over het tarief voor­
gesteld door M. Smissaert. Het wordt 
verworpen.
M. Daems. — Voor de personen die 
hier in groep, voor een firma komen 
leuren, zullen deze als leurders be­
schouwd worden zooals bij K. B. ver- 
eischt.
Schepen Vroome. — Het is zoo ver­
staan.
M. Vandeile. — Vooraleer in die zaak 
tot stemming over te gaan, wil ik zeggen 
dat ik met M. Daems akkoord ben. Maar 
ik kan nochtans niet aanvaarden dat 
hiermee ook inwoners van de stad, waar­
van vader en moeder of broer en zuster 
of vader en zoon leuren, dat deze ook 
voor ieder afzonderlijk moeten betalen.
Schepen Vroome. — Hetgeen bedoeld 
wordt, is 300 fr. voor de kamion; dat is 
een stilzwijgend iets dat daar staat. 
Maar van den anderen kant ïs de leur- 
taks persoonlijk, en geen familietaks. 
Dat moet breed opgevat worden.
Op 23 aanwezigen wordt' het dagtarief 
voorgesteld in het verslag van Schepen 
Vroome, goedgekeurd door 18 leden. De
h. De Boos stemt tegen. De hh. Daems, 
Porta, Smissaert en Claeys onthouden 
zich.
LEENING VAN 7.125.000 Fr. — PRO­
GRAMMA — WIJZIGING
Schepen Vroome.— Verschillende voor­
zieningen van het programma der lee- 
ning van 7.125.000 fr. zijn ontoereikend 
terwijl andere beschikbaarheden aan­
bieden. De Commissie van Geldwezen 
stelt voor de verschillende vermelde pos­
ten dezer kredietbewerking te verhoogen.
Het gaat hier in feite over een krediet- 
overdracht.
LEENING VAN 2.959.000 Fr. — PRO­
GRAMMA — WIJZIGING
Schepen Vroome. — Sommige voorzie­
ningen van kredieten van het program­
ma der leening van 2.959.000 fr. zijn on 
toereikend, terwijl andere niet gansch 
uitgeput werden. De Commissie van 
Geldwezen stelt voor de verschillende 
vermelde posten dezer kredietbewerking 
te verhoogen en anderzijds de verschil­
lende posten te verminderen. Hier o V 
is het enkel een overdracht van kredie­
ten.
COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDER­
STAND — BEGROOTING 1939 — OVER­
DRACHT VAN KREDIETEN
Schepen Vroome. — De Commissie van 
Openbaren Onderstand verzoekt ons de 
volgende uitgave harer begrooting voor
1939 te willen verhoogen van het bedrag 
hierna vermeld :
Art. 26bis: Vastgelegde uitgaven voor het 
afgesloten dienstjaar 1938: fr. 5.750 
Art. 38bis: Patronale bijdrage 
voor pensioenen van dienstbo­
den enz., aangesloten bij de 
Alg. Spaar- en Lijfrentkas fr. 1.200
fr. 6.950
Deze verhoogingen zullen worden ge­
dekt door middel van het overschot van 
art. 38 (tusschenkomst in de vorming 
der pensioenen: gemeentelijke pensioen­
kas).
Het verzoek van voornoemde Commis­
sie veroorzaakt geen nieuwe uitgaven 
voor de Stadskas.
STADHUIS - HERSTELLINGSWERKEN 
AAN LUIFEL
Schepen Peurquaet. — Naar aanleiding 
van een verslag van den stedelijken 
technischen dienst blijkt het dat de lui­
fel van het Stadhuis in zeer bedenke- 
lijken en slechten toestand is. De houten 
kroonlijst is rot en op verschillende 
plaatsen is de zinken goot niet meer 
dicht. Niettegenstaande de aanhoudende 
herstellingen, die veel geld kosten, komt 
men er niet toe om de luifel dicht en 
in goeden staat te houden.
Het bestendig onderzoek kost veel geld 
en tijd; de slechte toestand van kroon­
lijst, goot en glasramen vertegenwoor­
digt een aanhoudend gevaar voor de 
voetgangers; dit glazen dak beneemt 
veel licht van de bestaande en in te 
richten bureau’s.
Als tegenhanger kan enkel ingebracht 
worden dat de luifel dient als schuil­
plaats voor den regen.
Ik vraag U thans machtiging te wil­
len verleenen aan het Schepencollege 
om over te gaan tot de afbraak van de 
luiiel.
M. Verlinde. — Ik deel de zienswijze 
van den verslaggever wanneer hij be­
weert dat het afdak van het Stadhuis, 
in den toestand waarin het zich thans 
bevindt, beter zou worden afgebroken. 
Doch ik kan me verder niet volledig bij 
de gedachte aansluiten dit afdak na af­
braak niet geheel of gedeeltelijk terug 
te plaatsen.
Tegenover de verschillende argumen­
ten vóór stelt men slechts één argument 
tegen, namelijk het schuilen voor den 
regen.
Doch verliezen wij niet uit het oog dat 
er hier verschillende omstandigheden 
zijn waarop men, onder het afdak van 
het Stadhuis, zou kunnen schuilen voor 
den regen. Ik som er hier enkele van op :
1) wanneer er een huwelijk voltrokken 
wordt; 2) op de drie marktdagen; 3) tij­
dens de concertavonden op de markt ;
4) tijdens de plechtigheden op de Wa­
penplaats waarop de heeren gemeente­
raadsleden en andere overheden uitge 
noodigd worden.
M. Porta. — Vriendelijk, ook aan ons 
te denken.
M. Verlinde. — Ik kan me niet inbeel­
den waar deze overheden zouden schui 
len wanneer het regent tijdens een revue 
bijvoorbeeld, en ik stel me voor welke 
pijnlijke indruk het zou maken moest 
een bruid met haar gevolg kletsnat vooi 
den officier van den burgerlijken stand 
verschijnen.
Om die redenen en misschien nog 
andere die zouden kunnen aangehaald 
worden, zou ik aandringen dat er nog 
ten minste een luifel, ’t zij nieuw of oud, 
van ongeveer een twintigtal meter zou 
blijven bestaan.
Wat het argument van het benemen 
van licht betreft, dit mag niet al te ern­
stig worden opgenomen. We moeten in­
derdaad slechts in de James Ensorgaan- 
derij gaan om vast te stellen dat er niet 
zooveel licht wordt benomen als men 
wel zou willen laten uitschijnen.
Schepen Peurquaet. — Dat is iets dat 
vroeger geplaatst is geweest, als versie­
ring misschien, maar het ijzer geraamte 
krimpt en rekt uit, glazen springen en 
vormen aldus een bestendig gevaar. Nu 
zullen ook langs deze zijde bureelen aan­
gebracht worden. Er worden ook nog in 
andere gemeenten plechtigheden gehou­
den, daarom bestaat ook die luifel niet. 
Wat er zou kunnen gebeuren, dat we 
over een soort instelling met tenten zou­
den beschikken, die ook voor die trou­
wers geplaatst wordt die het wenschen.
M. Verlinde. — Er zijn nog gebouwen 
in stad, waar er een glazen dak om het 
huis is; ge hebt daar Jeftje Thielens...
Katholieken. — Geen namen noemen.
Schepen Vroome. — ’t Is maar een 
lapname.
M. Dekeyser. — Ik ben het eens dat 
in de huidige omstandigheden die luifel 
afgeschaft wordt, maar ik ben ook ak­
koord dat er dan op de dagen van hu­
welijken een speciale marquise zou zijn.
M. De Boos. — Ik verdedig het gedacht 
van M. Verlinde, het is heel ernstig en 
om bij te treden.
M. Devriendt. — Ik houd er aan M. 
Verlinde te bedanken om zijn tusschen­
komst. M. Verlinde heeft gelijk om aan 
te dringen dat er nog een kleine luifel 
zou zijn.
M. Vollemaere. — Ik ben ook akkoord 
dat er een vaststaande luifel moet ge­
plaatst worden.
Mej, Tratsaert. — Als dat nu afgebro­
ken wordt, vraag ik dat er zou gezorgd 
worden, dat zoowel gewone als chieke 
bruiden in ’t droog kunnen trouwen.
M. Devriendt. — Ware het mogelijk 
om het voorland een beetje in te korten.
Schepen Peurquaet. — We gaan van 
het eene naar het ander. Maar het voet­
pad innemen zal moeilijk gaan, als ge 
nagaat waar de lantaarnen staan. De 
verplaatsing van deze zou nog al wat 
kosten meebrengen.
Schepen Vroome. — Kan je het langs 
den anderen kant niet doen ? !
OPSCHIK EN URBANISATIE ROND 
HET GERECHTSHOF
Schepen Peurquaet. — Gezien de wer­
ken voor het oprichten van een nieuw 
Gerechtshof in onze Stad thans zoo ver 
gevorderd zijn dat er dringend dienen 
maatregelen getroffen te worden voor 
het opschikken van de wegen aldaar, 
heeft het Schepencollege opdracht ge­
geven aan den technischen dienst voor 
het opmaken van een voorstel.
Uit het verslag van gezegden dienst 
blijkt dat de rooilijn van het Gerechts­
hof derwijze gekozen is dat het moge­
lijk is het bestaande ontwerp van de ver­
lenging van de Leopoldlaan te verwezen­
lijken.
Nochtans zijn er zekere gegronde be­
zwaren waarmede er dient rekening ge­
houden te worden:
1) Het Leopoldpark dat nu reeds geen 
te groote uitgestrektheid heeft zou met 
ongeveer 1/4 verminderd worden;
2) Het bloemenuurwerk zou moeten 
verdwijnen;
3) Het verwezenlijken van dit ontwerp 
zou groote kosten, in zake aanpassings- 
werken meebrengen, rekening houdende 
met het feit dat het gedeelte van het 
park dat in beslag zou genomen worden 
een hooger peil heeft dan de Karel Jans- 
senslaan en de Hendrik Serruyslaan.
Anderzijds ware het, op urbanisatie- 
gebied, fautief, de dubbele richting aan­
genomen vanaf de autostrade, en die 
voorbij het Gerechtshof komt, te laten 
doodloopen op het park.
Wil men nu voornoemde dubbele rich­
ting eenig nut doen opleveren, bestaat 
er geen andere oplossing dan een klein 
gedeelte van het park in bezit te nemen. 
Weliswaar valt deze in bezitname te be­
treuren, doch het geldt hier toch het 
minst schoone gedeelte van het park.
Ten einde het verkeer in de hand te 
werken zou de hoek van de H. Serruys- 
en K. Janssenslanen moeten ingetrokken 
worden.
Wat het verwezenlijken betreft van 
een rond punt aan de kruising van de 
autostrade met de verlengde Hendrik 
Serruyslaan, dit is een verouderde op­
lossing. Met de nieuwe oplossing aan dit 
vraagstuk, zou tevens uitweg verleend 
worden aan de Spoorweg- en Kairo­
straten, zonder dat deze straten de auto­
strade moéten snijden.
Het plan geeft eveneens de verdeeling 
aan van de gronden die vrijkomen door 
het dempen van de handelskommen en 
het wegbreken van de spoorweginstel- 
lingen.
M. Vollemaere. — Ik vraag dat men 
zou willen in overweging nemen, den 
toestand van het Palais des Thermes...
Verschillende stemmen. — Palais des 
Thermes ?
M. Vollemaere. — Ja, het Palais des 
Thermes, wat men ook noemt het Ka- 
nonhotel.
M. Vandeile. — Dat verstaat elkeen.
M. Volïemaere. — Zou men willen de 
mogelijkheid onderzoeken om daar een 
wandeling aan te leggen met boomen 
langs weerszijden, met een velopad. Ik 
vraag dat het in overweging zou geno­
men worden.
M. Devriendt. — Ik ben akkoord met 
M. Vollemaere. Maar we hebben daar 
ook nog die bouwvallige huizen in ’t be­
gin van de Hendrik Serruyslaan, dat zou 
ook moeten verdwijnen.
Het verslag van het Schepencollege 
wordt goedgekeurd; alleen de h. Burge­
meester onthoudt zich
Burgemeester Moreaux. — Ik stem niet 
neen omdat het een groote verbetering 
zal zijn; ik stem niet ja omdat de plan­
nen niet stroken met de plannen die ik 
sedert 15 jaar verdedig en waarbij de 
Leopoldlaan zou doorgetrokken worden 
en we aldus een laan van 100 m. breed 
zouden verkrijgen.
SCHOOL WIJK OPEX — VERWAR- 
MINGSINSTELLINGEN
Schepen Peurquaet leest een verslag 
voor waarbij voor het bekostigen van de 
centrale verwarming in de gemeente­
school der Vuurtorenwijk de som van
100.000 fr. aangevraagd wordt.
M. Da Boos. — Mag ik de gemeente- 
overheid verzoeken, dat het steeds be­
voegde stokers mocht aanstellen. Uit 
oorzaak van onkunde vanwege een on­
bekwame zouden er soms ongelukken 
kunnen gebeuren.
POLITIEREGLEMENT OP HET LIJKEN- 
VERVOER, DE BEGRAFENISSEN EN 
DE KERKHOVEN
Schepen Edebau. — Teneinde het de­
gelijk toezicht op de kerkhoven in de 
hand te werken, wordt voorgesteld art. 2 
titel I van het politiereglement op het 
lijkenvervoer als volgt te wijzigen:
« Beide kerkhoven zijn toegankelijk, al 
de dagen van de maanden April, Mei, 
Juni, Juli, Augustus en September, van
8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur; ge­
durende de andere maanden van 8 tot
12 uur en van 13 tot 16 uur. »
M. Vollemaere. — Betreffende de be-’ 
graafplaats van de Stuiverstraat, mag 
ik den heer Schepen vragen in overwe­
ging te willen nemen dat het noodig 
ware een omheining rond deze begraaf­
plaats aan te brengen, en zelfs een huis­
je te bouwen voor een bestendige waker.
Schepen Edebau. — Op het kerkhof 
van de Stuiverstraat is er geen bewaker, 
op dat van de Nieuwpoortsche steenweg 
wel. Ivo...
Katholieken. — Geen namen !
Schepen Edebau. — ...is er jaren ge­
weest, nu is zijn zoon er, en er wordt 
daar niet minder, zoo niet meer gesto­
len. Het is jammer dat de menschen zoo 
slecht opgevoed zijn, dat ze zelfs nog op 
de laatste rustplaats meenen dergelijke 
daden te moeten doen.
M. Vollemaere. — Ik vind dat op een 
openbaar kerkhof er een bewakings­
dienst moet zijn.
Schepen Edebau. — Aan den eenen 
kant is er reeds een muur, aan den an­
deren kant is er een dichte haag; de 
nieuwe grafkelders aan den buitenkant 
zullen zoo gebouwd worden dat zij zelf 
een soort afsluiting zullen vormen.
M. Devriendt. — Ik ben heel tevreden 
over hetgeen M. Edebau zegt, maar ik 
meen dat er toch een standvastige po­
litie moet zijn. Het is trouwens niet mo­
gelijk dat een persoon twee kerkhoven 
bedient. Het kan gebeuren dat hij daar 
niet is om een lijk te ontvangen.
Schepen Edebau. — Ze zijn altijd ont­
vangen. Wat nu een politiedienst be­
treft, dat zou ons noodzaken om weer
3 nieuwe agenten aan te werven om daar 
dag en nacht te waken, en dat zou daar­
om nog niet veel helpen, want in stad 
loopen er wel 100 agenten rond, en wat 
wordt er daar niet gestolen.
M. Smissaert. — Ik sluit me volledig 
aan met Schepen Edebau, en ben inte­
gendeel niet akkoord met M. Devriendt, 
die op nieuwe benoemingen op last van 
de stadskas aanstuurt. Betalen de men­
schen al niet genoeg?
M.Porta. — Er wordt toch iedermaal 
een proces-verbaal opgemaakt.
Schepen Peurquaet. — Als het moge­
lijk is.
Schepen Edebau. — Telkens wordt er 
proces-verbaal opgemaakt, ofwel tegen 
onbekenden ofwel tegen de plichtigen 
indien zij gekend zijn.
SCHOOLBEHOEFTEN — LASTENBOEK
Het lastenboek over het leveren van 
schoolbehoeften wordt goedgekeurd.
INGEKOMEN STUKKEN
De h. Secretaris geeft lezing van in­
gekomen stukken.
M. Verlinde. — Is er geen brief van 
de Neringdoeners van Opex?
Burgemeester Moreaux. — Ja, van 
morgen werd het naar de politie over­
gemaakt voor onderzoek.
M. Verlinde (tot M. Vroome). — ’t Is 
voor een toelage, M. de Schepen.
Schepen Peurquaet. — Hij heeft zijn 
portefeuille niet mee.
Er is een vraag toegekomen van een 
persoon, die vraagt een essence station 
op te richten op de gronden gelegen 
naast het Panorama van den IJzer. Het 
werd in het College onderzocht, dat ak­
koord is om een pacht op 3-6-9 jaar toe 
te staan, op voorwaarde dat de stad het 
recht behoudt het verdwijnen er van te 
eischen wanneer deze het noodig acht. 
Die verpachting zou gaan aan den ge­
wonen prijs die 6 fr. per jaar en per m2 
bedraagt.
M. Smissaert. — 6 fr. de m2 !
Schepen Peurquaet. — De installatie 
zou hun 20 tot 30.000 fr. kosten; volgens 
berekening zouden er 600 m2 zijn aan
6 fr., dat ware 3600 fr. per jaar.
M. Smissaert. — Er zou dan ook een 
garage bij zijn.
Schepen Peurquaet--Neen, alleen een
pomp; zooiets zooals aan de Voorhaven- 
laan.
M. Serruys. — Ik geloof dat iedereen 
er mee akkoord gaat, opdat toch de 
3e bassin zoo rap mogelijk zou gevuld 
worden. Op het oogenblik dat we daar 
de urbanisatiewerken zullen aanvangen, 
meen ik het oogenblik niet gepast om 
die grond daar te verhuren. Ik zie er 
ook dat nut niet van in.
Schepen Peurquaet. — Het zou op de­
zelfde lijn van het Gerechsthof komen.
M. Devriendt. — Ik ben ook de mee­
ning toegedaan, dat we daar geen es- 
sencepomp moeten laten plaatsen. Er 
zijn trouwens al garagen in den omtrek.
M. Porta. — Maar zonder namen te 
noemen, die aanvrager is dat dezelfde 
niet, die onlangs door de stad vervolgd 
is geworden om zijn huur niet te beta­
len, en toen onze advokaat ging was de 
vogel gevlogen. De dag nadien had hij
Neen, maar ik zeg schi
al zijn meubels laten weghalen. Zondf 
iemand te noemen is het dezelfde.
Schepen Peurquaet. — Ik weet nietwi 
ge daarmee wilt zeggen
Tenslotte wordt deze aanvraag n  
onderzoek naar de kommissie gezonde
DE INTERPELLATIES
Burgemeester Moreaux verleent h( 
woora aan M. Claeys. (De uiteenzettii 
van dezen laatste geven wij uitvoei 
weer elders in dit blad).
Burgemeester Moreaux (vinnig, en n 
dat ae h. Claeys reeds een tijdje vo( 
leest). — Dat is 35 minuten Mijnheel 
m plaats van 10 minuten. Als ze hl 
allemaal beginnen met elk 35 minui 
Ge spreken...
M. ülaeys. — Ik kan het ook niet hl 
pen.
M. Porta. — Ik vraag het 36e minuut
Burgemeester Moreaux. — Ook al.
M. Horta. — Maar M. de Burgemeesti 
net is toch ons goed recht. Ik heb li 
maar voor een minuutje.
Burgemeester Moreaux. — Alleh!
M. porta. — ’t Is om te verklaren d 
ik de interpellatie van M. Claeys i 
steunen. Ik wil schuld bekennen, wai 
we hebben ons op een dwaalspoor la# 
brengen door den heer Schepen.




M. Verlinde. — Ge hebt er toen
g8M.C Porta. — Heb ik gelachen?
iVI. Verlinde. — Ge hebt natuurlijk ê
lachen. .___
M Porta. — We hebben ons toen la#
leiden door h. Schepen Vroome; aan hi 
nu ook ons uit die misleiding te breng!
Burgemeester Moreaux. -— Ge zijt M 
geen Kleine kinders zeker.
M Porta. — Het nieuwe tarief is e 
speculatie op prijzen geweest waan 
een 100-tal kleine koopers het slachtof 
zijn. Deze menschen moeten wij noc 
cans niet verjagen, want zij _zijn. w  
onze vischnijverneid zeer voordeelig. 
neb ook genoord dat er een soort mk' 
sitie zou bestaan. Het is voldoende 
men vaststelt dat een derde persa 
viscn koopt en daarvoor een kommis 
ontvangt, opdat nij ook als handela 
aanzien wordt.
M. Dekeyser. — Ik ben akkoord m 
den n. Claeys, daar waar hij een reo 
ganisatie voorstelt op basis van 3 
oegenwoordigers van den gemeenterai 
aan oe kommissie toe te voegen, mai 
ik zou ook wenscnen dat er 3 vertege 
Woordigers van de visschers zouden 
genomen worden.
M. Smissaert. — Ik ben overtuigd d: 
die stemming vorige maal ter goed 
crouw gebeurd is. ln de interpellatie vi 
aen n. Claeys zijn er punten waarmee 
Kan akKoord gaan maar ook andei 
waarmee ik mij niet akKoord kan ve 
Klaren. Ik vind het niet billijk dat 
nandelaars die hier den viscnhandel 
vestigd nebben, taksen en lasten betale, 
en zien moeten onderwerpen aan socia 
verplichtingen, weerom door een verhoi 
ging getroffen worden. We moeten tracl 
cen ze te beschermen. Aangaande 
Dij bouwen van pakhuizen door gange 
ooe te metselen, daar kan lk mij niet mi 
aKkoord stellen. We hebben nu een va 
de prachtigste, misschien wel de pracl 
Glgste vischmijn van Europa; we moetf 
dan niet op het goed kome het uit pai 
huizen bij bouwen. Men kan gemakkeli 
op het verlengd vlotdok bijbouwen zoi 
aer daarom verplicht te zijn ook 
vischhalle te verlengen.
M. Ciaeys. — M. Smissaert ziet uil 
gaarne dat hier zooveel vischhandelaai 
op de markt aanwezig zijn, maar van de 
Kant van de visschers en reeders gezii 
ware het verkeerd als we het die mei 
sehen lastig maken, zoodanig dat ze oi 
verlaten, dan zullen de reeders het mi 
gen stilleggen. Voor het oogenblik zij 
er twintig officieele aanvragen voor pal 
huizen, aan zijn er nog zoovele officiel 
se. Als we vooruitgang willen van viscl 
verkoop, dan moeten we zooveel mogi 
lijk koopers vinden; als er geen af zet 
dan gaat de visscherij dood.
Schepen Vroome. — Ik zal heel koi 
wezen; de heele zaak mogen we betitelei 
als een storm in een glas water. 
Claeys spreekt van pakhuizen die 59 
fr. kosten. M. Porta spreekt van ink«i 
sitie. Hoe is de zaak feitelijk ? Reeds ii 
December werd er geschreven om te we) 
ten hoeveel onderhuurders er waren 
de pakhuizen. Men heeft ons daar alge 
meen op geantwoord. Hadden we da: 
drastisch moeten optreden, dan haddei 
we vele pachten kunnen verbreken.
Het leek er veel naar dat we terug naa 
een anarchie gingen, en historietjes zo« 
den hebben zooals in de oude vischmijn 
Op de 98 pakhuizen worden er 35 in 
gedrang gebracht. 64 personen dus é 
bruiken de pakhuizen voor eigen reke 
ning en zijn in ’t algemeen tevreden me 
de nieuwe regeling.
(Nota der red. — Dat is onwaar, Mijl 
heer de Schepen).
Het gaat dus om 35 pakhuizen met 5 
onderhuurders. Men kan een reglemei 
met breeden zin inzien. Er waren perso 
nen die drie, vier onderhuurders haddei 
Anderen lieten af en toe een vriend ee 
zootje visch in hun pakhuis bewerkei 
Er werd ons gevraagd of deze laatste oo 
als onderhuurder moest aanzien wordei 
Die bijzondere gevallen hebben wij nie 
getakseerd. Er zijn anders slechts dri 
pakhuizen op de 98 die 200% meer beta 
len. Wordt de visscherij in gevaar 
bracht, dan ga ik akkoord om den maat 
regel te herzien.
(Nota der red. — Alsof de visscherli 
het nu breed heeft...).
Er is nu een reglement getroffen! 
waarvoor reeds honderden voetstappel 
werden aangewend bij menschen me? 
een langen arm, opdat het reglement zoif 
verbroken worden. Wat die protesten bi 
treft, er zijn menschen die zij nadien ki 
men vinden zijn, zeggende dat zij niel 
meer akkoord waren en dat ze zoo maat 
geteekend hadden omdat het hun gej 
vraagd was geworden.
(Nota der red. — Dat is eigenbelang! 
van sommigen). r
Dit om u te zeggen hoe serieus die 
protesten soms zijn. Ik ben bereid om in 
het reglement een zachte inschrijving te 
doen, waarbij zou verklaard worden dat 
niet te drastisch zou worden opgetreden, 
Intusschentijd moet er niet gealarmeerd 
worden, want de visscherij is niet in ge­
vaar.
(Nota der red. — Dan is de Schepe.1 
niet op de hoogte).
Wat de aanbesteding betreft voor het 
verhuren der pakhuizen, in princiep, ik 
heb het reeds gezegd, ben ik er tegen 
omdat dit ons naar een kolossaal gebaar 
kan leiden, waardoor prijzen kunnen op­
gejaagd worden, waardoor de handelaars 
zich zelven zouden benadeelen.
M. Claeys. — Men zou het kunnen doen 
onder gesloten omslag.
Schepen Vroome. — Maar dat is dan 
toch nog een aanbesteding. Ik spreek nu 
misschien als een slechte financie-sche- 
pen. Want een aanbesteding zou heel ze­
ker veel meer geld in de kas brengen. I 
Groote sommen zouden gegeven worden, ■
10.000 fr., 20.000 fr. zelfs, een ander zou} 
eenzelfde pakhuis hebben voor 6.000 fr. [ 
Ik ben er mee akkoord dat er drie ge­
meenteraadsleden, een van ieder partij,
1!
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in de kommissie zou zetelen, alsmede 3 
vertegenwoordigers der visschers. Maar 
daar zal het niet aan stemming onder­
worpen worden.
M. Claeys. — Neen, konsultatief. Mijn­
heer de Schepen heeft gezegd dat de toe­
passing op zachte manier zal gedaan 
worden.
Schepen Peurquaet. — Op z’n meisjes.
M. Claeys. — Maar een reglement is er 
om toegepast te worden !
Burgemeester Moreaux. — Moesten we 
al de reglementen toepassen !
M. Claeys. — Ik vraag dat het regle­
ment zou herzien worden en toe te pas­
sen. Gij zijt akkoord om een zachte for­
mule in te lasschen.
Schepen Vroome. — Mijn houding zal 
afhangen van de menschen, als zij van 
goeden wil zijn.
M. Claeys. — ’t Zijn altijd dezelfde die 
van goeden wil moeten zijn.
MAATREGELEN VOOR LUCHT­
BESCHERMING
M. Piek. — Gezien de internationale 
toestand, gezien de onzekerheid of wij ja 
dan neen in een internationaal konflikt 
zouden betrokken worden, veroorloof ik 
mij de stadsoverheid te interpelleeren 
over de maatregelen welke onze bevol­
king moeten beschermen bij luchtaan­
vallen. Spreker heeft het dan vervolgens 
over de maatregelen die naar zijn mee- 
ning zouden moeten getroffen worden,
o.m. de uitdeeling van gasmaskers, de 
oprichting van zanddepots, hulpposten 
met bevoegde personen, inrichting van 
bomvrije schuilplaatsen, onderrichtingen 
gegeven door bevoegdheden, artikelen 
met onderrichtingen, aanleggen van 
loopgraven, enz.
Het zou mij genoegen doen, besluit 
spreker, indien ik vandaag kon vernemen 
indien dit alles reeds voorzien is.'
Burgemeester Moreaux. — Ik heb hier 
een gansch antwoord klaar; het beslaat 
echter veel bladzijden; dat nu voorlezen 
zou veel van onzen tijd in beslag nemen. 
Ik denk van goed te doen met net te 
laten afkloppen en dan aan ieder van u 
te zenden en aan de pers.
M. Porta. — In Diksmuide heeft de 
Gemeenteraad van daar een besluit ge­
nomen, waarbij thans een premie zal toe­
gekend worden, aan die een veilige fa- 
milieschuilplaats bouwen in hun kelder.
M. Vollemaere. — Dat is in Nieuwpoort 
zeker?
M. Porta. — Neen, Diksmuide.
Burgemeester Moreaux. — Maar de 
huizen staan hier allemaal tegen mekaar 
de menschen zouden in hun kelders be­
dolven worden. Dat dit in open veld ge­
daan wordt ja...
M. De Boos. — Zal er iets gedaan 
worden.
Burgemeester Moreaux. — Het is ge­
daan. Oostende is o.a. de eenige stad 
waar de verlichting zoo is ingericht, dat 
men alles kan uitdooven in twee minu­
ten.
M. Vollemaere. — Om het bouwen van 
bomvrije schuilplaatsen te bevorderen, 
zou men geen vermindering van den 
bouwtaks toestaan aan diegenen die in 
hun nieuw huis zoo’n schuilplaats bou­
wen. Is er ook voor de schoolgaande 
jeugd gezorgd geworden, zal deze onder­
richt worden door bevoegde leeraars. Het 
is noodzakelijk dat de leerlingen op de 
hoogte van hun taak zijn.
M. Elleboudt. — Aangezien dat verslag 
van M. de Burgemeester zoo lang is, gaat 
dat waarschijnlijk ook niet geheel opge­
nomen worden in de lokale pers. Maar 
de inwoners van de stad zouden toch in 
elk geval op een practische wijze dat 
moeten meegedeeld worden.
Schepen Edebau. — Dat is ook beslo­
ten geworden in de laatste kommissie- 
zitting.
Burgemeester Moreaux. — Er is een
geheel plan voor luchtbescherming. Er 
zijn nu nog 2 nieuwe alarmsignalen toe­
gekomen.
DE SCHOOLKOLONIE
M. Serruys. — Ik heb het woord ge­
vraagd om een korte verklaring te ge­
ven, omtrent het speelplein opgericht 
door Ostende-Plage achter de duinen 
nabij de Vuurtoren. Op deze plaats welke 
afgestaan was door Bruggen en Wegen, 
had Ostende-Plage een schoolkolonie in­
gericht, die telkenj are een groot sukses 
bekwam: 563 kinderen in 1935, 770 in
1936, 890 in 1937. In 1938 is men achter­
uitgegaan, hetgeen te wijten is aan drie 
verschillende oorzaken: nl. den slechten 
toestand van het speelplein, het gedurig 
slecht weer en de erbarmelijke toestand 
reeds oud en versleten toen Ostende- 
Plage ze in gebruik nam.
Het was verleden jaar de laatste maal 
dat deze barakken konden gebruikt wor­
den. Wij hadden besloten nieuwe en 
vaste gebouwen te plaatsen met steun 
van het Ministerie van Openbare Ge­
zondheid. Onderhandelingen werden ge­
voerd met de betrokken diensten, ook 
met Bruggen en Wegen. De grondver- 
gunning moest hernieuwd worden. Maar 
Bruggen en Wegen was van oordeel dat 
de verlenging van de vergunning eigen­
lijk moest toegestaan worden aan de 
stad. Dit heeft echter zooveel tijd ge­
vergd, dat wij ook steeds hebben moeten 
wachten. Het speelplein zal dit jaar niet 
weer kunnen in orde gesteld worden 
daar we nu over geen schuilplaatsen 
voor de kinderen beschikken. De on­
bruikbaar geworden barakken werden 
afgebroken. Ik hoop echter dat in 1940 
alles voor goed zal opgesteld zijn.
Schepen Peurquaet. — Het is spijtig 
dat die barakken afgebroken zijn voor­
aleer andere instellingen konden ge­
bouwd worden. Dit is gebeurd zonder dat 
zelfs het gemeentebestuur verwittigd 
werd, Ze hadden zeker nog een jaar 
kunnen meegaan. Die ondervraging kan 
bij de bevolking den indruk teweegbren­
gen, dat er door het gemeentebestuur 
niets werd gedaan. Nochtans van on- 
zentwege meen ik dat op den huldigen 
oogenblik we moeten zien dat de ver­
gunning terug toegekend wordt. We zijn 
echter zeker, dat wanneer Ostende-Plage 
nieuwe instellingen bouwt, we echter 
niet moeten verwachten dat ze hare ver­
plichtingen volledig zal nakomen, wat 
betreft de betalingen die moeten gedaan 
worden. In de 4 jaren uitbating door 
Ostende-Plage hebben we nog niet dat 
bedrag ontvangen, dat we anders in een 
jaar concessie van strand en dijk ont­
vingen. Er was sprake van een onder- 
schrijving te openen voor een millioen, 
met obligaties van 1000 fr. Ik kreeg daar 
maar kennis van in Januari 1939. Het 
was bedoeld voor den bouw van de ba- 
deninstellingen te Mariakerke en de 
schoolkolonie. Wanneer die plannen in­
gediend werden, stelden we vast dat dit 
werk alleen reeds 630.000 fr. zou opei- 
schen, zonder daarin begrepen, de op­
schik en de omheining van het plein. 
Eenerzijds staan we dus voor groote uit­
gaven. Anderzijds van den oogenblik dat 
Bruggen en Wegen de vergunning aan 
de stad afstaat, wordt dit overgemaakt 
aan Ostende-Plage, maar dan blijft er 
nog de goedkeuring van het Ministerie 
van Openbare Werken die, vooraleer een 
toelage toe te kennen, het advies vraagt 
aan het krijgsgasthuis, dat het zijne af­
hankelijk maakt van dit der militaire 
overheid, die meent dat de gemeente 
eerst een kosteloos en ander oefenplein 
moet geven aan het garnizoen. Ik weiger
van onder die voorwaarde de zaak van 
toekenning van het plein te bespreken. 
Als wij verplicht zijn zoo’n oefenplein 
ter beschikking te stellen, dan zal dit 
ons iets van 100.000 fr. kosten. Die eisch 
gaat alleen uit van de plaatselijke mili­
taire overheid en niet van het Ministerie 
van Landsverdediging. Ik wil nochtans 
dat deze de vraag stelt. Ik zou het dan 
nog aannemen, moest de stad die gron­
den ter beschikking hebben, en dat het 
ons dus niets zou kosten. Maar als wij 
er toe verplicht worden, dan zouden wij 
weerom een akkoord moeten treffen met 
Oostendsche Haard en Opex. Hetgeen ons 
dus nog eens geld zou kosten. Het Mi­
nisterie bouwt kazernen, het zou dan ook 
hierin moeten tusschenkomen.
Verder zijn er ook nog andere werken, 
die zouden moeten uitgevoerd worden. Ik 
meen dat er een beetje verdeeling moet 
gebeuren. Er zijn nu ook nog werken 
aangevangen aan het Westerstrand, ge­
zondheidsinstellingen. We kregen er ken­
nis van toen de werken reeds aangevan­
gen waren. We gaan zoo altijd maar 
naar meer en meer uitgaven, die de stor 
tingen in de stadskas in gevaar brengen. 
Om voor het plein der schoolkolonie een 
toelage te kunnen verkrijgen, moet het’ 
een instelling zijn met zijn inrichting. 
We zijn principieel akkoord, iets waardig 
van de stad Oostende, te bouwen. Nu we 
voor het seizoen staan, vraag ik dat er 
zou uitgezien worden, om dit jaar iets 
voorloopigs te doen, om dan samen te 
werken en te onderzoeken, zoodat ve 
tegen aanstaande seizoen gereed zijn, 
zonder dat we verplicht zouden ?’jn een 
militair oefenplein te schenken. Dan 
blijft ook de vraag of die plaats nog wel 
geschikt is, want om toelagen te krijgen 
moet de instelling Winter en Zomer kun­
nen dienst doen.
M. Serruys. — Ik heb hier nu eerst 
vernomen welke de redens van vertra­
ging waren. Het financieel programma 
voorzag 2 punten, o.m. het bouwen van 
de badinstallaties, waarvan reeds is af­
gezien. Voor het speelplein hadden we 
met het betrokken ministerie onderhan­
deld, waardoor aan de stad of aan Os­
tende-Plage 50 t.h. zou teruggekeerd 
worden. Wat de financieele kant van 
Ostende-Plage in ’t algemeen betreft, 
meen ik van den eersten dag gezegd te 
hebben, dat het niet mogelijk zou zijn 
die werken uit te voeren en installaties 
te plaatsen zonder de inkomsten van de 
stad te verminderen. En al wat we nu 
. doen uitvoeren komt later toch in han­
den van de stad terecht. We hebben toch 
ook reeds een millioen geamortiseerd. 
Ge zijt mede geinteresseerd in de zaak. 
In de goede jaren zult ge veel ontvangen, 
in de slechte jaren zullen er weinig in­
komsten zijn. Wanneer de zaak aan de 
stad zal komen, zullen ook alle inkom­
sten voor haar zijn. De kwestie van de 
instelling aan de rue de Paris is hier 
besproken geweest en de noodzakelijk­
heid ervan werd beaamd. Ge zegt dat het 
werk werd aangevangen vóór gij er ken­
nis hebt van gekregen, maar op 15 April 
hebben wij de toelating verkregen en op
17 April is men begonnen! We willen nu 
ook mooiere en betere barieren aanbren­
gen aan de IJzerstraat en Parijsstraat, 
die ons 15.000 fr. zullen kosten, maar het 
zal toch een prachtige verbetering zijn 
van algemeen nut. Nooit heeft de stad 
ook 900.000 fr. ontvangen, zelfs niet 
bruto.
Schepen Edebau. — Laat ons zeggen
750.000 fr.
M. Serruys. — Misschien bruto, dan 
hadt ge nog al uw onkosten.
Schepen Peurquaet. — Dat was maxi­
mum 50.000 fr. per jaar.
M. Serruys. — Daarbjj moeten we nog
52.000 fr. betalen aan afen Staat.
Schepen Peurquaet. — Moest het de
stad zijn, dan moest dat misschien niet 
betaald worden.
M. Serruys. — Er is nog een jaarlijk- 
sche grondbelasting van 18.000 fr.
M. Porta. — Maar daar heeft de stad 
ook al °/c op.
M. Serruys. — Het is om u te doen uit­
schijnen, dat er nu onkosten zijn die er 
vroeggr niet waren. We moeten ook zien 
te amortiseeren, en wel in 25 jaar. Dan 
zal het aan de stad zijn die er 500 tct
600.000 fr. zal uittrekken per jaar. In elk 
geval moet ge toch ook getuigen, M. 
Peurquaet, dat het een overgroote pu­
bliciteit voor onze stad teweeggebracht 
heeft en we dwingen ook onze conces- 
sionnarissen verbeteringen aan te bren­
gen. Zoo zet de concessionnaris van de 
stoelen, nieuwe en gemakkelijker stoelen.
M. Porta. — Dat is allemaal onschat­
baar, zulke dingen.
M. Serruys. — Wat nu de schoolkwestie 
betreft, de inspecteur van het ministerie 
was akkoord om ons een toelage te ge­
ven. Er was ons beloofd voor 50 t.h. tus­
schen te komen.
Schepen Edebau. — Maar de bara< 
ken hebt ge toch te rap afgebroken.
M. Serruys. — Die barakken werden 
een groot gevaar voor de kinderen.
Schepen Peurquaet. — Hier zijn drie 
kopijen van Ostende-Plage gezond.-n 
naar de stad in 1937 en bij het Schepen­
college toegekomen in Januari 1939. Ei 
stond op welk gevolg er werd gegeven 
aan de eerste voorstellen. Als we de 
cijfers van de inkomsten vroeger nemen, 
en zelfs de sommen aftrekken van deze 
die niet betaalden...
M. Porta. — Zooals de fotograaf.
Schepen Peurquaet. — ...Vergeleken 
met wat we nu maar ontvangen, dan is 
het verschil respectabel. Dat de ni.juwe 
badinstellingen vooruitgang en rucht­
baarheid hebben verwezenlijkt, bli.’kt uit 
de inkomsten van de taks «de s£jour>, die 
zeker niet ongunstig zijn voor Ostende- 
Plage. Inderdaad in 1930 ontvingen aan 
verblijftaks 1.181.000 fr., in 1931 1 mil­
lioen 118.000 fr.; in 1932 830.000 fr., dat 
was in volle crisisjaren; in 1933 839.000 
fr.; in 1934 796.000 fr.; in 1935, le jaai 
van uitbating door Ostende-Plage, 994 
duizend fr.; in 1936 1.117.000 fr., in 1937
1.173.000 fr., maar toen was er oei .'*1- 
gemeene verbetering en ekonomisch;- 
heropbloei te bespeuren; in 1938 hadden 
we 881.000 fr.; om met de cijfers der 
vorige jaren te vergelijken moeten we de
20 t.h. vermindering bijvoegen, hetgeen 
ons 1.058.000 fr. zou gegeven hebben. De 
toestand was echter ook reeds verslecht.
M. Porta. — Van Zeeland was er niet 
meer.
Schepen Peurquaet. — Wat de school­
kolonie betreft, zou ik graag weten of het 
Ostende-Plage is die de nieuwe instellin­
gen zal bouwen, of moet de stad er zich 
mee gelasten? Het is opdat de eene zich 
niet zou verlaten op de andere.
M. Serruys. — Ostende-Plage is aan 
het zoeken achter tenten, maar als er 
een beter solutie is.
M. DEVRIENDT AAN DE BEURT
M. Devriendt. — Ik vraag dat een 
baan voor rolschaatsen zou gemaakt 
worden in den hof der gaanderijen, waar 
niets groeit. Dit zou ten goede komen, 
niet alleen aan de Oostendsche bevol­
king, maar ook aan de vreemdelingen.
Zoo dit onmogelijk is ,kan er in de 
oude velodroom een prachtige baan ge­
maakt worden, die genoeg opbrengen zou 
om de kosten te dekken; onderhoud zou 
kunnen opgelegd worden aan den ver­
huurder van rolschaatsen en houder van 
een klein buffet. Overal op de kust wor­
den banen voor rolschaatsen aange­
bracht; ook in Oostende moet dit ver­
wezenlijkt worden.
In sommige kwartieren betalen de han­
delaars evenveel om hunne waren op een 
paar vierkante meters voetpad uit te 
stallen, dan de herbergiers voor een 
gansch voetpad. Het is drie jaar dat ik 
aandring opdat de handelaars niet meer 
dan de herbergiers zouden betalen.
Ik teeken protest aan tegen de vuile 
staat van het W.C. op het kerkhof, en 
vraag voor de vierde maal dat het stads­
bestuur water tot daar zou aanbrengen. 
Ik dring er op aan dat een strenger toe­
zicht zou gehouden worden, daar er da­
gelijks nog bloemen op het kerkhof ge­
stolen worden.
M. Serruys. — Kwestie van het kerk­
hof, er zijn zooveel steenen die schuin 
staan op de graven der soldaten. Is er 
geen mogelijkheid om die allen te rech­
ten?
Burgemeester Moreaux. — We gaan nu 
de openbare zitting schorsen.
Dit lokt protest uit van dezen die nog 
iets te zeggen hebben.
M. Dekeyser. — Het zal van mij maar 
10 minuutjes tijd nemen, M. de Burge­
meester.
Burgemeester. — Ja, we kennen dat 
10 minuutjes !
JifclNJViAft-iNG VAN DE VACANTIES
M. Dekeyzer. -- Gaarne wou ;k vandaag
interpeileeren^ ten einde een wijziging te be­
komen aan art. 63 van het reglement der 
gemeentelijke lagere. bewaar~en adulten, 
scholen. De kwestie is van actueelen aard, 
en het ware gepast dat Oostende het voor­
beeld zou volgen van talrijke andere gemeen­
ten van het land om tot een eenmaking der 
vacanties te komen. Het verlof toegekend 
aan de middelbare scholen, verschilt met dit 
der lagere scholen. Djjt is voor vele oude.-s 
ongemakkelijk, en het is noodzakelijk dat het 
voor de leden van een gezin mogelijk zou 
zijn dat zij op eenzelfde oogenblik in verlcf 
kunnen gaan. Ook is minister Duesburg de. 
ze zienswijze toegedaan. Hij stelde voor het 
minimum halve schooldagen te bepalen oo 
400. Reeds verschillende gemeenten, o.m. 
Charleroi. Anderlecht, Leuven, Boom hebbers 
het stelsel van 2 maanden verlof reeds in- 
gevoerd. Ik stel voor, de Zomervacanties 
vast te stellen van 1 5 Juli tot 1 5 September 
en vraag de stemming hierover.
Dat is 12 minuutjes, Mijnheer de Burge­
meester.
Schepen V a n  G labbeke. -- Ik ben tevre­
den over de tusschenkomst van M. Dekeyzer 
die me aldus in de gelegenheid stelt te zeg- 
gen dat ik deze zaak niet uit het oog verlo­
ren heb. Ik heb ïavraag gedaan bij het mi­
nisterie Gij vraagt dat het verlof der lagere 
scholen op denzelfden voet van het middel, 
baar onderwijs zou gesteld worden. Deze 
vraag  m ag  als bjllijk aanzien worden. Kleine 
kinderen zouden zelfs meer verlor moeten 
hebben dan  groote. Ik  wil er ook op wijzen 
dat de Gemeenteraad reeds -een vraag heeft 
gedaan om het verlof te verlengen. Doch er 
zou moeten een wet gestemd worden, waar­
bij niet meer opgelegd wordt dat 440 halve 
schooldagen er motten zijn. Van af 15 Juli 
tot 1 5 September, ware ook verkeerd, en het 
ware een gevaar. Na zekeren tijd zijn de ou­
ders dikwijls tevreden wanneer ze hun kin­
deren terug naar school kunnen zenden. Ze 
zouden, ze dan ook zenden naar de scholen 
die reeds open zijn. Eenzelfde verlof zou dan !
ook voor al de scholen moeten verplichtend 
zijn.
M . Deboos. -- 1 5 Juli, dat is te laat voor
de kinderen. Van af 1 Juli ware beter.
Schepen V an  G labbeke. —  Ik zal de twee 
maanden verlof aan mijn collega’s voorleg­
gen.
M . Dekeyzer. --Het Gemeentebestuur kan
gemakkelijk een besluit nemen om verlof 
te verlengen.
Schepen V an  G labbeke. —  Maar we moe­
ten toch altijd rekening houden met de 440 
halve schooldagen.
M . Dekeyzer. -- Maar in andere steden
doen ze het wel -
Schepen V an  G labbeke. —  Dit js omdat 
het ministerie een beetje door de vingers ziet.
B IJB O U W E N  V A N  P A K H U IZ E N  
IN  D E  V IS C H M IJN  
IN T P E R E L L A T IE  V A N  M . V E R L IN D E
(Zie afzonderlijk artikel).
Schepen V room e . —  In t Schepencollege 
is men overeengekomen om een voorstel in 
te brengen voor het bouwen van nieuwe 
pakhuizen.
M . Cl&eys. —  ’k Zie dat M. de Schepen 
vriendelijker is voor M. Verlinde dan voor 
mij. We zijn nochtans ook goê vrienden J
Schepen V room e . —  Maar natuurlijk !
M . C laeys. -- lk heb hetzelfde gevraagd
als M. Verlinde en gij hebt mijn vraag niet 
zoo beantwoord.
D E  R IO L E N  O P  O P E X
M . Serruys. —  Ik heb vastgesteld dat de 
voltooiing van de werken door de maat­
schappij Opex eindelijk begonnen zijn, ik 
hoop maar dat ze met snelheid zuhen voori- 
gezet worden. Andere werken blijven echtsr 
achter, nl. de uitbreiding van het rioolnet, 
hetgeen zonder verwijl zou moeten uitge - 
yoer4 worden.
M. Porta. -- Is het waar dat. als Opex
een bepaalde som niet ontvangt, de werken 
volgende week zullen stilgelegd worden ?
Schepen Vroome. —  lk ben geen profeet 
van wat de volgende week zal gebeuren.
Schepen P eurquae t. -- Toelagen of geen
toelagen, er was overeengekomen dat Opex 
toelating krijgt om deze werken uft te voe­
ren. Wij zullen aandringen opdat Opex zou 
voldoening geven.
Hierop wordt door Burgemeester Moreaux 
de openbare zitting opgeheven.
G E H E IM E  Z IT T IN G
-- M. M .... stadswerkman, wordt af gezet.
-- In de stedelijke vakschool worden aan
het onderwijzend personeel enkele barema- 
verhoogingen toegekend, in aaupassing vol­
gens de ancienniteit.
—- In de Meisjesschool anderzijds bekwa­
men 1 0 leeraresen eveneens en weddever 
hooging.
-- Badpaleis. —— Zijn verbonden aan het
Laboratorium van Hydrologie : Prof. Labar- 
re, bestuurder van het Laboratorium, met 
een jaarwedde van 30000 fr. plus een zomer- 
bijwedde van 5.000 fr. ; Dr Piette, als full­
time, met 20.000 fr. plus 4.000 fr. reisver- 
goeding ; Dr Slosse. 20.000 fr. ; ; een labo­
rant, 12.000 fr.
-- Het barema van het personeel van het
Badpaleis zal in een andere zjtting bespro­
ken worden.
—  De h. Schepen Peurquaet zal in een 
volgende zitting een uiteenzetting geven aan ­
gaande de rioolwerken uit Timmermansstraat 
en Stuiversstraat.
De verhooging der huurrech­
ten ter Oostendsche Vischmijn
Een praktisch voorstel van den heer 
Verlindë« -  Een belangrijke uiteenzetting 
van den heer Claeys.
INTERPELLATIE VAN M. VERLINDE
M. VERLINDE. -- Het is een onloochen­
baar feit dat Oostende buiten het seizoen jn 
de eerste plaats haar welvaart te danken 
heeft aan een groote industrie, welke de 
vischnijverheid is.
Verscheidene maanden geleden werd door 
ons een beslissing gestemd. Deze verwekte in 
visscherij- en vischhandelsmiddens een ge­
weldig protest, gewezen op de onredelijke en 
de mogelijk schadelijke gevolgen van deze 
stemming. Tevens werd ons op zeer prak­
tische wijze aangetoond hoe de zaak best 
een oplossing zou dienen te krijgen.
Het is buiten twijfel dat er misbruiken be­
stonden in zake verhuring, maar mogen wij 
. dit wel misbruiken noemen, wanneer we vast­
stellen dat 23 aanvragen voor een pakhuis, 
waaraan niet kan voldaan worden, officieel 
in de handen van den Bestuurder der visch­
mijn berusten, zonder van de talrijke mon­
delinge aanvragen hem gedaan, te spreken >
Steeds komen meer en meer vischhande­
laars en vooral kleine leurders uit het bin­
nenland ter markt koopen. Wij hebben deze 
menschen zeer noodig.
Zij komen hier geen misbruik maken van 
de pakhuizen, vermits zjj nu reeds al iets aan 
de hoofdpachters betalen en diegenen welke 
het niet doen, goede klanten zijn van den 
pachter, die er dus alle belang bij heeft.
Met de pakhuisrechten van 25% te ver- 
hoogen, treft gij niet die vreemde vischhan­
delaars, maar jaagt gij deze van de markt 
weg en treft gij in de eerste plaats de vis 
schers.
Ter plaatse heb ik, naar aanleiding van 
het zeer practisch voorstel jn « Het Visr^he- 
rijblad » gelezen, kunnen nagaan dat zondei 
groote ksten, onmiddellijk een vijftiental 
groote en kleine pakhuizen zouden kunnen 
gebouwd worden. Om de beurt zouden de 
gangen van de pakhuizen, die nu echte trek­
gaten zijn, door een voor-en achtermuur bjj 
te bouwen, in pakhuizen kunnen veranderd 
worden en aan het einde van de achterste rij 
pakhuizen* tegenover den uitgang, zouden er 
nog een tiental kunnen bij gebouwd worden.
Zoo zou d'i eenige richting nog kun­
nen bewaard blijven en zou de uitgang ach 
ter het kleii\-e dlnvormstätion kunnen verze­
kerd worden. Het bijbouwen van een vijftien 
tal kleine en groote pakhuizen zal zeker
75.000 fr. per jaar in de stadskas brengen. 
Een uitgave van 200.000 fr. voor het bou­
wen van die pakhuizen uitgegeven, zal na 
enkele jaren jngewonnen zijn.
Zult gij de kleinen die wenschen met een 
drietal een pakhuis te huren, door den hui- 
digen maatregel niet wegjagen om aldus op­
nieuw het vischje, dat thans reeds zoo goed­
koop betaald wordt, te treffen ? Ook de ver­
pakking van visch heeft er alle belang bij.
Wij achten verder den bestuurder van on­
ze visschershaven een knap ambtenaargenoeg 
om voorstellen in te dienen, misbruiken te 
beteugelen, daar waar die zich mochten voor­
doen.
Ik druk dan ook den wensch uit, dat het 
Schepencollege mijn voorstel per hoogdrin­
gendheid door den technischen dienst in 
overeenstemming met de wenken door den 
bestuurder der visschershaven gegeven, zal 
onderzoeken.
INTERPELLATIE VAN M. CLAEYS
In de gemeenteraadszitting van Vrijdag jl. 
deed het achtbaar gemeenteraadslid h. Claeys 
hiernavolgende belangrijke uiteenzetting :
Zooals U  weet, rnoest mijne ondervraging 
doorgaan in zitting van 21 April 11., maar 
werd uitgesteld. Op 26 Mei werd ze opnieuw 
uitgesteld. Eindelijk komt ze vandaag aan de
beurt na eene vertraging van meer dan een 
maand en half.
bUKGi^lViLtLSTER MORE AUX. —  Dit is
ook al tijdverlies wat ge nu gezegd nebt.
M. CLALYS. -- ik heb het maar voor
tien minuten. Door dit gedurig uitstellen be­
staat het’ gevaar dat het doel dat men be- 
oogt, gemist wordt.
Het is misschien thans ook het geval, want 
alhoewel mijne ondervraging voornamelijk 
voor doel heeft te vragen dat het reg.ement 
betrekkelijk het verpachten der pakhuizen in 
de vischmijn zou herzien worden, werden in- 
tusschentijd de vjschhandekVrs lastig geval­
len. De wijzigingen gestemd op 10 i ebruari 
werden op 1 April aan de viscnhandela^rs be­
kend gemaakt en op 26 Mei kregen de be­
trokken vischhandelaars bevel de opgelegde 
verhoogingen binnen de 8 dagen te storten 
bij den heer Ontvanger der Vischmijn of in 
de Gemeentekas, lk meen dat djt bevel wel 
voor eenige dagen kon uitgesteld worden, tot 
na mijn ondervraging, lk betreur eveneenii 
dat er geen rekening gehouden werd met het 
protest aan het stadsbestuur gezonden uit­
gaande van al de vereenigingen van Ree­
ders en Visschers, waarbij zich de Vischhan- 
delaarsvereenigingen aangesloten hebben, 
waardoor gevraagd wordt het in voege 
brengen van de gestemde verhoogingen op 
de pachtprijzen in de vischmijn te verdagen.
lk meen dat wij niet ingelicht waren, toen 
wij de verhoogingen van huurrechten op de 
pakhuizen jn de vischmijn hebben gestèmd 
tn om dit te bewijzen, zai ik mij voorname­
lijk steunen op het verslag ons voorgedragen 
in vergadering van 10 hebruari en op de 
besprekingen welke daarop volgden. Het 
kwam vooral er op aan dat enkele zooge­
zegde vischhandelaars welke persoonlijk zeer 
weinig zaken doen, het gehuurde magazijn 
voort verpachten en er een goed zaakje van 
maken.
Alleen onder djt oogpunt beschouwd, 
stemden wij de voorgestelde wijzigingen. 
Maar indien er inderdaad maatregelen moe­
ten genomen worden om enkele misbruiken 
van kant te maken, zijn er vele bijzondere 
gevallen die, na onderzoek pleiten tegen de 
verhoogingen van de huurrechten zooals ge­
stemd. Er zijn klejne vischkoopers die de 
kosten van de pacht verdeelen om hun han­
del in stand te kunnen houden. Het ware 
volgens mijn oordeel, onlogisch en onrecht­
vaardig aan die kleine * koopers een over­
dreven pachtverhooging op te leggen, wan­
neer groote koopers in evenredigheid min­
der zouden moeten betalen.
Het toepassen van de op I 0 Febr. gestem­
de verhoogingen zou in vele gevallen aan- 
lejding geven tot overdreven pachtprijzen. 
Uit het verslag van den achtbaren heer 
Schepen heer Vroome, ons op 10 Februari 
voorgelezen, hebben wij vernomen dat er 
pakhuizen zijn waarin vijf, tot tien, tot zelfs 
vijftien andere vischhandelaars hun intrek 
genomen hebben. Moest nu dc verKooging op 
die vijftien vischhandelaars toegepast wor­
den, dan zou het waar zijn dat ex voor een 
pakhuis een pachtprijs te betalen zou zijn 
van meer dan 44.000 fr. per jaar, niette­
genstaande verder tijdens de bespreking, de 
Heer Schepen verklaarde dat hij niet graag 
wilde zien dat zekere vakken zouden ver­
huurd zijn tegen buitensporige prijzen die
10.000 of misschien 20.000 fr. zouden beloo­
pen alswanneer andere vakken die er aan­
palen, tegen 4.000 fr. zouden verpacht zijn.
Ik zegde daar even dat door schrijven van 
26 Mei, de vischhandelaars er toe verzocht 
werden de opgelegde verhoogingen binnen 
de acht dagen te betalen. Dit schrijven werd 
aan 35 huurders van pakhuizen gezonden. 
Drie onder hen moeten een verhooging be­
talen van 100%. (Een pakhuis wordt zoo 
maar jn eens van 9.500 op 19-000 fr. ge­
bracht). Twee, eene verhooging van 75 
tien eene verhooging van 50% en twintig 
eene verhooging van 25%. Ik vestig uwe 
bijzondere aandacht opi het feit dat tot hier­
toe enkel de pachters die niet meer dan 4 
onderverhuurders ingenomen hebben, lastig 
gevallen worden, maar wat zal er gebeuren 
als wanneer het gewijzigd art. 10 zai toege­
past worden op die pakhuizen, waarin 10 
tot 1 5 kleine vischkoopers hun intrek ge­
nomen hebben ? En ze bestaan. Zal men de. 
ze pachtprijzen verhoogen met 250 tot 375 
per honderd ?
De verhooging mag zich niet beperken tot 
deze pachters die onderverhuren niettegen­
staande het schrijven van het Gemeentebe­
stuur alleen tot hen gericht., dit doet ver­
onderstellen. Art. 10, gewijzigd, zegt heel 
duidelijk dat voor ieder ingenomen persoon, 
hetzij dat het ga;nt als onderverhuring, het­
zij dat het gaat als afstaan van plaats, de 
pachtsom met 25% wordt verhoogd. In d.t 
laatste geval voorzie ik vele moeilijkheden, 
waaraan enkel door een herziening van het 
art. 10 kan geholpen worden, en dat het 
innen van de op 10 Febuari gestemde ver­
hoogingen zou verdaagd worden tot dat het 
reglement in zijn geheel herzien is, want 
moesten deze verhoogingen in alle gevallen 
toegepast worden, zouden zonder twijfel vele 
vischhandelaars onvermijdelijk buiten gezet 
worden en zich aldus in de onmogelijkheid 
bevinden hun vjschhandel op onze markt r-iit 
te oefenen en verplicht worden ofwel deze 
stop te zetten, ofwel onze vischmarkt te ver­
laten. Niemanc^ van ons wil dit beoogen, 
want dit valt ten slotte in het nadeel van 
onze reeders en visschers die er alle beïang 
bij hebben dat zooveel mogelijk hetzij groo­
te, hetzij kleine vischhandelaars op onze 
markt aanwezig zijn. Hier geldt immers ook 
de wet van vraag en aanbod die een hoofd­
factor is der prijsregeling. Daarenboven mag 
men niet uit het oog verliezen dat een ver­
meerdering der lasten, hier vertegenwoordigd 
door een verhooging van pacht, onvermijde­
lijk ten nadeele van onze visscherijuidoop*.
De bewering dat de verhooging op onder­
verhuringen bijna uitsluitend zal dienen te 
worden toegepast op koopers ujt het binnen­
land die te Oostende noch grondbelasting, 
noch wegenistaks, noch opcentiemen betalen, 
mag volgens mijn meening niet in aanmer­
king genomen worden, om reden dat het niet 
gaat om verkoopen van visch, maar wel om 
aankoopen, hetgeen ten vooraejle is van onz-e 
vischnijverheid en verder om reden dat dc 
prachtjge visschershaven van Oostende niet 
zoozeer moet beschouwd worden als zijnde 
van stedelijk of van uitsluitend plaatselijk 
belang, maar integendeel als zijnde van na­
tionaal belang. Daarop werd altijd gewezen 
als wanneer onze reeders en visschers en 
ook de vischhandelaars de hulp der Regee­
ring hebben ingeroepen ten voordeele van 
hunne belangen. Reeds in de jaren vóór de i 
oorlog was de melding « Reeder ter Nationale 
Visscherij » op de briefwisseling van de vis, 
schers altijd aanwezig.
Wij hebben, naar ik meen, ongeHjk aan 
de vreemde koopers door onvoorzichtige 
maatregelen hun . bestaan op onze markt las­
tig te maken ; wij hebben, integendeel, er 
alle belang bij dat zooveel mogelijk visch­
handelaars op onze nationale vischbeurt aan­
wezig zijn. Dit weten en begrijpen ze goed 
te Zeebrugge, waar alle gemak aan bijko­
mende handelaars gegeven wordt. Dit is im.. 
mers in hetï voordeel van reeders en vis­
schers die reeds herhaaldelijk ondervonden 
hebben dat alswanneer de vreemde vischkoo­
pers op de markt niet aanwezig zijn ten ge­
volge van vertraging der treinen of om wel ­
ke andere reden ook, de verkoopprijzen van 
de visch onmiddellijk een zeer gevoelige da, 
ling ondergaan. De bloei van onze vissche­
rij gaat gepaarc  ^ met de beiangen van de 
vischhandelaars. Iedereen is er van over­
tuigd dat, zoo het slecht gaat met de vis­
scherij, de reederijen in de noodzakelijkheid 
stellende hunne schepen stil te laten liggen, 
dit ten nadeele is niet alleen van de reeders 
! en visschers, maar ook van de vischhande­
laars en aanverwante bedrijven en ten slotte 
van onze stadsfinanciën die noodig hebben 
dat niet alleen de geïnde mijnrechten de 
voorziene cijfers bewaren, maar integendeel 
verhoogen.
lk heb daar straks herhaald dat er pak­
huizen zijn in de vischmijn, waarin vijr tot 
tien, zelfs vijftien vischhandelaars hun in­
trek genomen hebben. In bijna alle gevallen 
zijn die vischhandelaars kleine koopers, die 
bijna uitsluitellijk de kleine vjsch opkoopen, 
de leurvisch, zooals ze in de vischmijn zeg­
gen. Deze kleine koopers doen geen concur­
rentie aan de groote vischhandelaars. Zij 
zijn nochtans ten hoogste noodzakelijk op 
nze vischmarkt. want zekoopen de kleine 
visch op die de groote vischhandelaars door­
gaans niet kunnen gebruiken en verkoopen 
die kleine visch mqest in de buitengemeenten 
van deur tot deur. De visscherij heeft er alle 
belang bij dat de kleine visch, evenals de 
groote visch. koopers vindt. Het bestaan van 
die kleine koopers in de vischmijn onmoge­
lijk maken, ware een groot nadeel berokke­
nen aan de visscherij. Moesten de gestemde 
verhoogingen worden toegepast, daar zou 
geen twijfel bestaan dat een groot getal van 
deze kleine koopers zouden buitengezet wor­
den uit de pakhuizen, waarin ze nu met 
verscheidene een kleine plaats innemen om 
er hun visch in te pakken en de verzending 
er van te bereiden. De^ * mogelijkheid dient 
zelf te worden onderzocht, indien er hun 
geen plaats kan bezorgd worden waar ze, be­
schermd tegen wind, regen en zon, hun 
werk zouden kunnen doen. Ik steun; het pro­
test an het stadsbestuur gezonden nopens al 
de Vereenigingen van Reeders en Visschers. 
waarbij zich de Vischhandelaarsvereeniginge11 
aangesloten hebben. In dit protest wordt 
gevraagd het in voege brengen van de 25% 
te verdagen, totdat de Visschershavenconi- 
missie bijeenkomt, waar dit belangkrijk punt 
door de belanghebbenden an besproken en 
cnderzocht worden. Ik ben de meening toe­
gedaan dat alle ontwerpen welke door den 
Gemeenteraad moeten onderzocht worden en 
die de vischnijverheid befreffen, eerst vooraf­
gaandelijk in de Visschershavencommiss’e 
zouden moeten onderzocht worden, met djen 
verstande dat deze Commissie enkel moe. 
consultatief zijn en dat het ten slotte de Ge- 
meenteraad is die de noodige beslissingen 
neemt. Ik neem de gelegenheid te baat om 
opnieuw aan te dringen dat de Gemeente­
raad zou vertegenwoordigd zijn in de bedoel­
de Cornrnjssie door drie Gemeenteraadsleden, 
één uit ieder groep. De rechtstreeksche con- 
tactname met de personen die in de ver­
scheidene vertakkingen van onze vischnij­
verheid leven, zou ons in staat stellen meer
o,p de hoogte te zijn van den werkelijken 
toestand. Men zou ons verder niet meer 
kunnen verwijten dat wij van het belang­
rijkste tak onzer plaatselijke nijverheid wei- 
nig of niets schijnen af te weten.
Ik dring aan, opdat het lastenboek betref­
fende de verhuring van de vakken zou on­
derzocht worden in de Visschershavencom- 
missie. De achtbare Heer Schepen Vroome 
brengt daar tegen in. dat het reglement be­
treffende het verhuren der vakken in de 
vischmijn niet door die commissie is onder­
zocht geweest. Dit ware volgens den Heer 
Schepen bij den duivel te biechte gaan. Mag 
ik zoo vrij zijn hem te zeggen dat de maga­
zijnen van de nieuwe vischmijn op 2 7 Juli 
1934 openbaar verpacht werden, alswan­
neer de verkoop van visch nog in de oude 
vischmijn plaats greep, dat indien weliswaar 
er toen reeds sedert vele jaren een Vissche- 
rijcommissie bestond, deze commissie herin­
gericht is geweest bij het in bezit nemen van 
de nieuwe vischmijn, na het verpachten van
de pakhuizen en dan --de naam gekregen
heeft van Visschershavencommissie.
De Heer Schepen heeft mischen de vrees 
uitgedrukt dat wij door al die menschen, die 
rechtstreeks belang hebben in de visschers­
haven, zouaen in minderheid gesteld wor­
den. De Heer Schepen is integendeel, van 
gedacht dat het beter is een scheiding te 
maken tusschen ons administratief bestuur 
en dit consultatief bestuur. Ik ga akkoord 
met den Heer Schepen dat de Visschersha- 
vencommissie enkel een consultatief karakter 
moet dragen en dat hetten slotte de Ge­
meenteraad moet zijn die de verantwoorde­
lijkheid moet nemen en beslissen, maar ik ga 
niet akkoord om te zeggen dat de Visschers­
havencommissie, die bestaat uit vertegen­
woordigers van Reeders en Vischhandelaars, 
niet kan en niet moet geraadpleegd worden- 
lk verklaar integendeel dat het noodzakelijk, 
rechtvaardig en nuttig is dat deze commissie 
geraadpleegd wordt, zoo niet is er geen reden 
tot bestaan voor deze commissie en men zou 
ze dan best heel eenvoudig afschafien.
Ik steun er op bijzonderlijk, cmdat we 
zien dat er zoo veel en zoo groote toelagen 
allerlei gestemd worden, zooals b.v. voor 
paardenkoersen, schouwburg, enz., toelagen 
dje ik goedkeur, en dat deze toelagen door 
het « vischje » betaald worden.
Volgens de begrooting van 1939, zal het 
verhuren van de vakken in de vischmijn, 
zonder de verhoogingen. de som van 618.000 
frank opbrengen en de rekening der vis- 
schershaven sluit in ontvangsten met 2 mil­
lioen 742.933,65 fr. en in uitgaven met
1.292.846,45 fr., hetgeen een boni vaststelt 
van 1.450.087,20 fr. per jaar. In deze voor­
waarden denk jk dat de reeders en visch­
handelaars die deze belangrijke som aan de 
stadskas opbrengen, toch ten minste op con­
sultatieve wijze kunnen gehoord worden, 
wanneer het gaat om hunne belangen.
Het is dus noodig dat het reglement ge­
stemd op 1 1 Februari zou herzien worden en 
dat in afwachting de toepassing zou verdaagd 
worden.
Ik ben zoo vrij volgende verandering aan 
art. 10 van het lastenboek voor te stellen :
Art. (0 luidt als volgt :
« De huurder moet zelf de aan hem ver­
pachte pakhujzen gebruiken. Het is den 
pachter verboden, op risico van pachtbreuk, 
de pacht aan anderen over te laten. Noch­
tans is het hem toegelaten in zijn gehuurd 
vak aan een of meer personen die den 
vischhandel beoefenen, een plaats af te 
staan of onder te verhuren, mits schrifte­
lijke toelating van het Schepencollege.
In dit geval wordt voor ieder binnengeno­
men persoon, de pachtsom van het vak met 
25% verhoogd ».
Ik stel voor deze laatste alinea te veran­
deren als volgt :
« De patchtsom der pakhujzen, waarin twee 
handelaars elk voor eigen rekening den 
vischhandel beoefçnen, wordt met 25% ver­
hoogd.
» De pachtsom der pakhuizen, waarin 
meer dan twee handelaars den vischhandel 
beoefenen wordt met 50% verhoogd ».
Door dit voorstel zal een pakhuis van 
b.v. 6.000 fr., door twee handelaars ge­
bruikt, verhuurd worden aan 7.500 fr. Een 
ander pakhuis, ook van 6.000 fr., door 
meerdere kleine handelaars betrokken, zou
9.000 fr. opbrengen.
Dit is meer dan genoeg als men weet dat 
1 5 of 20 van die kleine koopers veel minder 
zaken doen, allen te samen, dan een grootere 
vischhandel|aar die een gansch pakhuis voor 
hem zelf noodig heeft en misschien nog plaats 
te kort heeft. Dit zou ook beletten dat pak­
huizen van 6.000 fr. zouden moeten ver­
huurd worden aan buitensporige prijzen, 
b.v. aan 20.000 fr. per jaar, indien er !0 
klejne koopers er hun intrek in gevonden 
hebben en dit zou voor natuurlijk gevolg 
hebben dat de hoofdpachter er niet toe ver­
plicht zou zijn deze kleine vischkoopers bui­
ten te zetten.
Ik mag U verzekeren dat ik reden heb om 
te verklaren dat deze oplossing bij de visch­
handelaars instemming zal vinden.
Daarbjj, het innen van een vaste verhoo­
ging voor de pakhuizen waarin meerdere 
kleine koopers hun intrek genomen hebben, 
is gemakkelijk voor de bevoegde diensten, er 
mede gelast. Integendeel, het innen van een 
pachtsom procentgewijze verhoogd voor 
ieder bijkomende gebruiker, zou kunnen ge­
paard gaan met bedrog en zeker met moei­
lijkheden. Het staat vast dat het getal klejne 
koopers die in een en zelfde vak intrek ne­
men, aan schommelingen onderworpen is. In 
deze voorwaarden is het onvermijdelijk dat 
geschillen of gedurige veranderingen zouden 
entstaan, iets dat moet vermeden worden.
Een uitstekend middel om onze visscherij 
en onzen vischhandel hulp te verleenen en 
terzelfdertijd nog de inkomsten der stadskas 
te verhoogen, zou bestaan in het bouwen van 
nieuwe pakhuizen. Moeien er een honderd­
tal bijkomen, ze zouden zonder twijfel aile 
verpacht worden. De bestaande toestand be­
let nieuwe vischhandelaars zich rechtstreeks 
op onze markt te voorzien. Zelfs aan Oos­
tendsche beginnelingen wordt de mogelijk- 
hejd ontzegd zich ter vischmijn te vestigen, 
bij gebrek aan plaats. De verhooging der 
huurrechten heeft den toestand nog ver­
scherpt, gezien men weldra zal kunnen vast­
stellen, zoo er geen verandering komt, dat 
sommige verhuurders geen onderverhuurders 
noch andere personen in hun pakhuis zullen 
toelaten.
Men maakt veel gewag van propaganda 
voor grooter vischverbruik en uitbreiding van 
den vischhandel in België. Er zjjn nog veel 
steden in het land waar er weinig of geen 
vischhandelaars te vinden zijn, waar aan de 
bevolking geen gelegenheid geboden wordt 
om regelmatig visch te eten. Een der doel­
treffendste middels om het vischgebruik te 
vergrooten. zou bestaan in het verschaffen 
der gelegenheid aan de vischhandelaars van 
het binnenland zich met alle gemak op onze 
vischmarkt te kunnen bevoorraden.
* Daarvoor moet er zoo spoedig mogelijk 
I worden overgegaan tot het bouwen van nieu * 
j we pakhuizen. Minstens vijftien kunnen on- 
; middellijk zonder groote kosten gebouwd 
j worden door het sluiten van sommige over- 
■ tollige gangways, meer nog door het bou 
wen van een hangar met pakhuizen op de 
I plaats ingenomen door de afgekeurde slui­
zen.
Wanneer de verlenging der vischhalle en 
de plaveiing van het verlengde dok zal ver­
wezenlijkt zijn, zal er voldoende plaats voor­
handen zijn voor het bouwen van nog meer 
magazijnen. De kosten er aan verbonden, 
zouden in korten tijd kunnen gedelgd wor­
den door de opbrengst van de huur. lk 
dring aan opdat het Gemeentebestuur kracht­
dadig en herhaaldelijk zou aandringen om 
die plaveiing te bekomen, alsook de verlern 
ging der vischhalle langs het verlengde vlot- 
aok cîat anders zonder nut is. Het verwe­
zenlijken van dit plan zou onvermijdelijk 
voor gevolg hebben dat veel meer vischhan­
delaars onze vischmarkt zouden opzoeken ; 
dit |ou in ruime mate ten goede komen aan 
onze visscherij, die1 opnieuw een erge crisis 
doorworstelt.
Ten slotte druk ik den wensch uit dat 
wanneer een of meer pakhuizen ledjg komen*, 
dit zo'u openbaar gemaakt wovden door een 
bericht uitgeplakt in de vischmijn. Er zijn 
steeds veel liefhebbers die op gelijken voet 
moeten behandeld worden. Er zou vervolgens 
tot een aanbesteding kunnen worden overge­
gaan. Dit onder gesloten omsïag met voor­
afbetaalden minimumprijs. De vrees door den 
achtbaren Heer Vroome uitgedrukt, dat ze­
kere handelaars overdreven prijzen in open­
bare aanbesteding zouden aanbieden om me­
dedingers uit den weg te ruimen, zou dooi’ 
die wijze van verpachten geen reden van be­
staan meer hebban.
Ik hoop dat het Schepencolflegeen in het 
bijzonder de achtbare Heer Vroome, in wjens 
bevoegdheid de visschershaven valt, met 
welwillendheid mijn tegenvoorstel en mijn 
vragen zullen willen onderzoeken en er zoo­
veel mogelijk goed gevolg aangeven, en in af 
wachting besluit deze ondervraging met h“t 
voorstel het in voege brengen van de op 1 0 
February gestemde verhoogingen te verda­
gen.
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SPECIALE BREUKBANDEN  Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DA G  EN  N ACHT DRAAG '” Z O N ­
DER  O N G EM A K , B lI [KBANDEN V O O R  DAM ES EN  
H EEREN  D IE  D E N  BUIK O PH O U D E N  EN  ALLE LENDEN-
----- PIJN EN  O N M ID D ELL IJK  V E R W I J D E R E N --------
$
KUNSTBHENEN 
ÏN  D U RA LU M IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
—  U IT G EV O N D EN  —  
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN 
Z IE K E N A K 11KELEN
O K  1 n o rn U lS C H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN  V O O R  M IS ­
V O R M D E  BEENEN  EN V O ET EN
— voor V ERLA M M IN G
— en BEEN DERZIEK T E  —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFD E  HUIS TE B R U G G E : ZU ID ZA N D ST R A A T  . 25
M E N G E L W E R K  53
Grietje van den 
Visscher
door A. HANS
Ze had zich nooit kunnen voorstellen, dat 
ze zoo als bruid, t geboortehuis zou verlaten. 
/\e droomde vroeger van glorie en macht, 
maar haar hoogmoed was diep vernederd.
Ze hield zich goed, toen ze haar vader 
kuste, die eenzaam achterbleef.
Ze gingen over den donkeren weg. Hier 
had David Mathijs eens omvergeworpen, toen 
de dronkelap zich onbeschoft gedroeg. Ger­
da herinnerde het zich. Ze was nu de vrouw 
van Waals en ze moest mec naar zijn huis 
Ze was aan hem verkocht.
Ze kwamen aan de donkere woning. De 
huishoudster lag reeds te bed.
—  Zitten wd nog wat op om een glas 
wijn te drinken ? vroeg Mathijs in de duis­
tere gang.
—— Neen, ik ben moe.
—  *t Was voor de bruid een martelgang, 
de breede trap op van de woning die ze 
reeds haatte, eer ze die betrok.
DE AANKOMST
De <2 Hope » naderde de Amerikaansche 
kust en alle passagiers waren nu in een
betere stemming. David voelde meer en meer 
eerbied voor Brake, den Mormoon, en had 
nog lange gesprekken met hem gevoerd over 
de nieuwe leer. Hij was nu vast besloten 
onder de hoede van Adam te New-York te 
blijven, tot het voorjaar het verder reizen 
mogelijk maakte. En diep in zijn hart koes­
terde David zelfs het plan naar Salt Laks, 
de stad der Mormonen, te trekken. Ook daar 
kon hij land ontginnen, een hoeve vestigen. 
Hij had behoefte aan raad en steun, zijn 
groot zelfvertrouwen was geweken. Toch 
sprak hij hierover nog niet met Grietje, die 
als een stillen wrok kreeg tegen Adam Bra­
ke.
Zij erkende ook wel, dat die dweepzuchtige 
man zeer barmhartig en dienstvaardig was, 
maar toch voelde ze een geheime vrees voor 
hem, als zou hij een verkeerden invloed op 
David uitoefenen.
David merkte het en daarom durfde hij 
niet over zijn vestiging in de stad van de 
« Heiligen der laatste dagen » spreken. Het 
trok hem echter aan, dat de menschen daar 
als broeders en zusters 'leefden en de sterken 
de zwakken hielpen, en men er geen stands­
verschil kende.
Nu, hjj had nog een paar maanden tijd om 
een beslissing te nemen. Mischien: kon hij 
werk vinden te New York om door den win­
ter te geraken, zondpr zijn kapitaaltje verder 
te moeten aanspreken.
David had den ruwen kapitein gemeden en 
niet meer over voedsel en onvoldoend logies 
geklaagd. De zeereis was nu voorbij en te 
New York zou Grietje wel nieuwen moed be- 
toonen. Ze zouden er dadelijk trouwen. Dan 
waren ze nauw vereenigd en kreeg Grietie 
een veiliger gevoel. Nu leefde ze nog steeds 
onder den indruk alsof hun verhouding niet 
eerbaar was en zij lichtvaardig het geboorte­
dorp ontvlucht was. Dat visioen van Wiillem 
Goedhart kwam haar meermalen kwellen. 
David begreep het wel, al zei Grietje er 
niets van.
Bij de landing ondervonden David en 
Grietje weer,, dat ze tot de schamele land­
verhuizers werden gerekend. De passagiers 
werden in een somber gebouw geleid. En 
daar kwamen dokters naar hen kijken. Het 
was toch maar een oppervlakkig onderzoek. 
Sommige landverhuizers hadden grond ge­
kocht van een maatschappij, die hen ver­
voerde, en een agent kwam hen afhalen. 
Andere bedienden trachtten de passagiers, 
die er welstellend uitzagen, mee te troonen 
naar een kantoor, om ze te bewegen terreinen 
af te nemen, ergens in de verre prairie.
Ook stonden hier Russen, Duitschers, Po­
len, die vroeger! uitgeweken waren en reeds 
een zaak hadden ; ze wilden nu onder hun 
landgenooten werkkrachten aanwerven.
—  Ge kunt hier misschien een voorloopige 
betrekking vinden, zei Grietje, die d*j ver­
schillende talen wel met verstond, maar toch 
de handelingen begreep. In een vag*j angsi: 
wilde ze David aan Adam ontmaken of weg 
houden. Gaarne was ze nu van den dweeper 
gescheiden.
—  Laat ons niet te haastig zijn, sprak 
David. We hebben een goeden raadsman. 
Adam weet waar hij zijn moet. Hij is ten­
minste een man, dien we kunnen vertrou­
wen. Geloof me, dat er hier allerlei bedrie- 
gers rondloopen.
Grietje moest toegeven.
Adam Brake nam afscheid van de passa­
giers, die hij aan boord verzorgd had. Ook 
de kapitein van de « Hope » kwam bij hein.
-- Vriend, zei hij, ik wil u nog eens ern­
stig waarschuwen. Ik heb mijn verslag over 
dat gestorven kind al ingediend en de ambte­
naar van de overheid heeft het in orde be­
vonden. Pas op, als gij uw snuit wilt roeren! 
Mijn maatschappij zal geen kwaadsprekerij 
dulden. Qjize reizigers zijn veilig overge­
bracht en de meesten hebben op mijn schip 
meer te vreten gekregen dan ze vroeger ge- 
wo m waren.
--Ik weet wat ik doen en laten moet,
antwoordde Adam. Met u heb ik verder niets 
te maken.
Hij wenkte David en Grietje. Toch leek hij 
ook een schamele landverhuizer met zijn 
versleten valies en een bundeltje kleeren. Zoo 
waren hier emigranten overgekomen, die 
iiUs. vooraanstaande plaatsen bekleedden of 
ïeusachtige zaken dreven. En David geloofde, 
dat zijn vriend voorbestemd was in Amerika 
'ïen eerste rol te vervullen. Gaarne nam hij 
zijn steun aan.
Brake huurde een koetsje en gaf een 
adres op. En David bewonderde zijn rustige 
zekerheid en kordaat optreden. Ze reden door 
drukke straten. De koetsier schreeuwde soms 
tot een kollega of een voorbijganger ruwe 
woorden.
De koets hielld na een kwartier voor een 
vrij groot gebouw stil. En op een bord naast 
de deur las David : « Lokaal van de Heiligen 
der Laatste dagen ». Brake kwam hier dus 
bij geestverwanten, bij menschen, die elkaar 
als broederen en zusteren beschouwden en 
waar de zwakkeren de sterkeren hielpen.
Aan de deur stond een man, die nieuwsgie 
rig naar het drietal keek. Brake knikte hem 
toe en liet een papier zien. De man drukte 
hem hartelijk de hand.
Welkom, broeder, zei hij. En welkom zijn 
ook uw vrienden. Er is juist dienst. Straks 
kunt ge den ouderling spreken.
De ouderling of Eilder was een overste.
Dan ga ik eerst naar de vergadering om
God te danken voor de behouden overkomst, 
I zei Adam.
—  Dat is heel goed, broeder. Leg uw pak­
ken maar in dit kamertje neer.
Ook David en Grietje brachten er hun 
valiezen, maar het meisje behield haar oiie- 
! zak, waarin het oude Lieve Vrouwenbeeldje 
berustte. De portier duwde een deur open.
' Adam leidde zijn beschermelingen mee in 
j een ruim lokaal, waarin een honderdtal Mor­
monen, mannen, vrouwen en kinderen, ver 
eenigd waren. Ze luisterden naar een pre­
diker, die van een verhoog sprak met heldere 
stem en in vlotte taal. Sommigen keken even 
naar de nieuw aankomenden, maar dadelijk 
waren ze weer aandachtig.
Adam wees een bank en zette zich met 
David en Grietje neer. En David zag op 
Adam’s gelaat een glans, juist als toen hij 
aan boord een lijkdienst verrichtte voor het 
Poolsche kindje dat in zee begraven werd.
Grietje zat hier zeer onrustig. Dit gebouw 
leek een kerk van de aanhangers der nieuwe 
lepr. Het was geen bedehuis als te Rei^ers- 
damme. Ze bemerkte geen altaar, geen beel­
den... Alles was haar zoo vreemd. Zou David 
aan den ouden Godsdienst verzaken, daartoe 
verleid door Adam Brake ? Grietje stak haar 
handen iii den oliezak en ze nam het Onze 
Lieve Vrouwenbeeldje tusschen haar vingers. 
Ze bad, al durfde ze niet prevelen. Ze zoch; 
aldus kracht voor haar en voor haar gelief­
de.
Er werd dan gezongen door alle aanwezi­
gen. Dit klonk wel heel schoon, en zeker 
meenden die menschen het heel goed, maar 
Grietje kon haar angst niet van zich afzetten. 
Adam zong lujde mee.
Grietje keek van terzijde naar David, die 
geheel aandacht scheen voor dezen dienst.
—  We moeten hier weg, besloot ze. David
is toch een droomer, zooals ze hem op Rei- 
gersdamme noemden. Het nieuwe trekt hem 
altijd aan. Maar die Brake mag hem niet van 
me weg halen.
Ze had een gevoel alsof David haar lang­
zaam ontsnapte. De dienst eindigde. De pre­
diker daalde van zijn verhoog. Vele men­
schen gingen heen ; anderen bleven zitten en 
de prediker gaf hun de hand en sprak even 
met hen. Zoo kwam hij bij Brake die een 
papier te voorschijn haalde. David hoorde 
den prediker zeggen dat dezei Adam ver­
wacht had. Het werd een hartelijke begroe­
ting.
De man verwelkomde ook David en Griet­
je en hij nam het drietal mede naar een ka­
mer in hetzelfde gebouw. Het was een ruim 
vertrek, eenvoudig maar degelijk gemeubeld. 
Er brandde een goed vuur. Een lessenaar was 
met papieren bedekt.
De prediker, die dan de Elder of ouderling 
bleek te zijn. welke deze afdeeling der Mor« 
monen te New York bestuurde, sprak een 
heelen tijd met Brake. Eindelijk stond hij op. 
Hij gaf David de hand.
—  Broeder, ge zijt hier welkom, verze­
kerde hij. Gij en uw verloofde worden bij 
ons gelogeerd. Er is arbeid voor u en daar­
voor ontvangt ge kost en inwoning. Bij ons 
is er geen drang naar geldbejag. Zoodra de 
Winter vorbij is, kunt ge naar de landbouw­
streek. Er zijn hier veJe broeders en zusters 
die den dag van het vertrek afwachten.
(Wordt voortgezet). 
(Verboden nadruk).
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Een betrekking van lesgever is thans va^ 
cant bij de Zeevaartschool te Oostende.
De personen die verlangen zich kandidaat 
te stellen voor dit ambt, worden verzocht, 
binnen de vijftien dagen, hun aanvraag in 
te dienen bij den he<er bestuurder van voor­
noemde onderwijsinstelling, alwaar ook de 
noodige inlichtingen kunnen bekomen wor­
den.
In het rekwest zal dienen ge’wag gemaakt 
van den leeftijd van requestrant en zijner 
titels (reeds onderwezen cursussen in an­
dere instellingen ; uitgegeven werken ; di­
ploma’s, brevetten en getuigschriften waar 
van hij houder is).
De kandidaal moet in staat zijn zijn cursus 
in de bejde afdeeiingen (Nederlandsche en 
Fransche) te geven.
COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND TE OOSTENDE
De voorzitter brengt ter kennis dat een 
plaats van beambte bij de diensten der com­
missie van Openbaren Onderstand te bege­
ven is. Wie zich als kandidaat wil voorstel­
len, dient zijn aanvraag in te sturen vóór
1 Juli eerstkomende.
Voorwaarden :
1 ) Belg zijn, voldaan hebben aan mili- 
tieplichien, van goed gedrag en zeden zijn ;
2 ) het diploma bezitten van hoogere mid­
delbare studiën# oude of moderne humaniora; 
3) ouderdomsgrens : 21 tot 30 jaar (tot 35 
jaar voor begunstigden der wetten van 1919.. 
1924) ; 4) zich onderwerpen aan een ver­
gelijkend examen ; 5) verplichting een jaar 
•tage te doen vooraleer definitief benoemd te 
worden ; 6) De gemeente werkelijk bewonen 
binnen de drie maand na de indiensttreding;
7) een geneeskundig onderzoek ondergaan ;
8) aanvangswedde : eerste jaar, 11.500 fr., 
tweede jaar : 12 500 fr. (index 700).
Aanvraag met bewijsstukken te zenden 
aan de commissie van openbaren onderstand, 
Edith Cavellstraat, 15, Oostende.
GEMEENTEBESTUUR BLANKENBERGE
Plaats van adjunct-politiecommissaris te 
begeven. Wettelijk diploma vereischt. Wedde 
volgens goedgekeurd weddebarema. Aanvra­
gen in te dienen vóór 20 Juni 1939.
BADPALEIS OOSTENDE
Het College van Burgemeester en Sche­
penen der Stad Oostende brengt ter kennis 
van de belanghebbenden dat volgende tijde­
lijke plaatsen in het Badpaleis te begeven 
zijn voor het Zomerseizoen : twee hulpmas- 
«eusest vier hulpverpleegsters, vijf bad- 
vrouwen en een werkvrouw.
Te vervullen voorwaarden :
1 ) Belg zijn en, van onbesproken gedrag ; 
2) Minimum 18 jaar en maximum 35 jaar 
oud zijn in 1939 ; c) Voldoen bij het me­
disch onderzoek opgelegd door het Gemeen­
tebestuur ; d) voor hulpmasseuses, hulpver­
pleegsters en badvrouwen : met vrucht een 
examen afleggen over kennis der beide 
talen en voorstelling der belanghebbenden.
Wedden (index 700) :
Hulpmasseuse en hulpverpleegster : 4.800 
fr. per jaar ; badvrouw, werkvrouw : 1 5 fr. 
per dag plus aandeel bussen, 2,50 fr. per 
uur.
De aanvragen moeten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen worden toege­
zonden en toekomen uiterlijk op 24 Juni 
1939. De kandidaten gelieven geboorteda­
tum en adres p te geven erL juist te, bepalen 
voor welke plaats zij wenschen in aanmer­
king te kmen. Zij die aanspraak kunnen ma­
ken op de voordeelen der wetten van 3-8- 
1919 en 21-7-19,24, gelieven dit eveneens in 
hun aanvraag te vermelden.
PLAATS VAN LOOPJONGEN
Het Gemeentebestuur van Oostende brengt 
ter kennis van de belanghebbenden dat een 
plaats van loopjongen, te begeven is in net 
dadpalejs.
Ue kandidaten moeten Belg zijn en >/an 
onberispelijk gedrag ; ze moeten minimum I .*) 
en maximum 18 jaar oud zxjn, in en
de beide landstalen kennen. Ue voorkeur zal 
gegeven worden aan die kandidaten die^oK 
JLngelsch en Duitsch kennen. De wedde is 
vastgesteld op 200 fr. per maand.
De aanvragen moeten bij het Schepencol­
lege toekomen uiterlijk op 24 Juni 1939 en 
duidelijk adres en ouderdom der kandidaten 
vermelden.
Rechtbanken
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RA Y G U Y  H OU SE », 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
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NAKLANK VAN EEN ZOOGEZEGDE 
SMOKKELZAAK
Men zal zich herinneren dat, in Decem­
ber 1938, een Oostendsch visschersvaar- 
tuig, de «0.35 Petrel», strandde op de 
Fransche kust, en een lek opliep. Het 
schip behoorde toe aan Rudolf Dógroote.
De manschappen gelukten rin aan 
wal te geraken en vonden een a 
plaats in een huisje. De uitleg dien /ij 
verstrekten over de oorzaak van het on­
geval en hun aanwezigheid in deze ge­
westen, wekten verontrusting bij de 
Fransche overheid temeer dat, denzelf- 
den nacht, tal van balen smokkeltaba*: 
aangespoeld waren. De manschappen 
werden dan ook opgesloten alhoewel zij 
hun onschuld volhielden.
Toen de zaak opgeroepen werd voor de 
Rechtbank van Abbeville, werden de vis­
schers vrijgesproken door gebrek aan be­
wijzen, maar het Openbaar Ministerie 
teekende beroep aan zoodat de zaak 
thans is voorgekomen voor het Hof van 
Amiens dat eenvoudig het eerste vonnis 
bekrachtigd heeft en de manschappen 
hun vrijheid terug schonk.
• * «
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
EEN ONDERWIJZER
EEN PROCES TE BERGEN
In een klas van een school aan de avenue 
de France te Bergen, had onlangs een inci­
dent plaats. De geestelijke onderwijzer was 
buiten geroepen door een anderen broeder 
en had werk opgedragen aan de leerlingen, 
te verichten tijdens zijn afwezigheid. Naar­
mate zij hun werk geëeindjgd hadden, moes­
ten zij zich komen in de rij plaatsen vóór 
zijn lessenaar. Op zeker oogenblik wou een 
van de leerlingen dei plaats van een ander 
innemen. Deze laatste, de 13-jarige Marcel 
Cardinal, kreeg een vuistslag op het hoofd 
en bleef op slag dood. De hersenpan was in- 
gedrukt.
De kinderrechter heeft thans den jongen 
dader de straf van de berisping opgelegd.
Wat den onderwijzer betreft, wiens aan­
sprakelijkheid werd ingeroepen, deze werd 
verwezen tot betaling van 56.000 fr. schade­
vergoeding aan de ouders van het slacht­
offer.
Ons dunkt dat het gerecht in het vast­
stellen van de verantwoordelijkheid wat al te 
ver is gegaan en we zijn benieuwd wat die 
zaak in beroep: zal opleveren.
+*
RECHTBANK VAN BRUGGE
Diefstallen. — De genaamde De Spie- 
gelaere, afkomstig van Heist, werd in 
verband met diefstallen gepleegd in het 
Brugsche, veroordeeld tot 6 maanden 
gevangenis en een boete van 1400 fr. De
Kreeften en Oesters
& Cie
STEEDS TE VERKRIJGEN  BIJ
A. Vermeersch
O OST EN DE  (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thielemans-Poissons
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642
kerel die aangehouden was, blijft opge­
sloten.
Beleedigende notaris. — De notaris 
S. F. uit Oostende kreeg het bezoek van 
een gerechtelijk politie-officier die hem 
naar enkele inlichtingen kwam vragen. 
De gerechtsdienaar werd op zulke hard­
vochtige wijze ontvangen, dat klacht 
werd ingediend. De notaris werd veroor­
deeld tot 700 fr. boete of 1 maand ge­
vang.
Slagen. — Julie Moerman uit Oos­
tende had in een herberg twist gezocht 
en diende op zeker oogenblik door middel 
van een pint, slagen toe op het hoofd 
van een anderen verbruiker. Zij wordt 
veroordeeld tot 2 maanden gevangenis 
en 350 fr. boete, voorwaardelijk gedu­
rende 3 jaar.
Eerroof. — Jeanne Lycke, uit Oostende, 
werd veroordeeld tot 350 fr. boete, voor­
waardelijk gedurende 3 jaar, voor eer­
roof aan Robbin Lucie.
Dronkemanskuren. — Hillewaert René, 
uit Blankenberge, had zich plichtig ge­
maakt aan bedreigingen en pleegde 
daarbij opstand tegen de politie. Dit kost 
hem 23 dagen gevang en 622 fr. boete. 
EEN ZONDERLINGE DOOD
Voor de rechtbank werd een belang­
rijke zaak opgeroepen, waarbij zich de 
vraag stelt: «Aan wat is de dood van 
Pierre Maes, uit Oostende, te wijten? »
De feiten deden zich als volgt voor : 
Pierre Maes bevond zich in een koffie­
huis aan de Vander Sweepplaa;ts, toen 
Marie Pardon binnen kwam en een bier­
glas in stukken sloeg op het hoofd van 
Maes. Nadien is het slachtoffer over­
leden. Marie Pardon wordt vervolgd voor 
slagen aan Pierre Maes.
Tijdens de zitting stelde zich Mter 
Jans als burgerlijke partij voor Celine ; 
Desmet, echtgenoote van het slachtoffer. ! 
aan otitis, maar stelt de vraag of de
Zij is weduwe met drie minderjarige 
kinderen.
De rechtbank schijnt niet van oordeel 
te zijn dat de slag met het bierglas den 
dood heeft voor gevolg gehad. Immers, 
volgens de wetsdokter zou Maes een 
otitis gehad hebben en, door het uitloo- 
pen van den etter, dat zich in de rots- 
beenruimte had opgehoopt, zou hij een 
meningitis gekregen hebben en daarvan 
gestorven zijn.
Mter Jans betwist het geneeskundig 
verslag. Hij is overtuigd dat er wel een 
verband bestaat tusschen den slag en 1 
den dood. Het is toch eigenaardig dat 
Maos juist toen de meningitis opliep 
vanaf den dag dat hij geslagen werd. 1 
Pleiter geeft toe dat het slachtoffer leed 
slag den etter niet heeft doen doordrin­
gen in de schedelruimte.
Het gaat hier om een menschenleven 
en alle voorzorgen dienen genomen. 
Daarom vraagt hij een nieuw onderzoek, 
met lijkschouwing en aanstelling van 
drie nieuwe deskundigen.
Pleiter schat de schadevergoeding 
voor de weduwe op 249.000 fr.
Het Openbaar Ministerie sluit zich aan 
bij den pleiter.
Mter Dewulf, voor betichte, tracht het 
geval te minimaliseeren en getuigt dat 
er van doodslag geen spraak kan zijn.
De rechtbank heeft de zaak verscho­
ven.
L. WYNANT
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